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^ A . S ' O X L I X . ^uéve.^ 19 de E n e r o d© 1888.—San Canuto, voy, san Mario, y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA* 
CTMBBAMAj Pgg BL O I B L E . 
HERYICIO P A R T I C U L A R 
D I A R Í O D E L A 
A l i D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G r R A l v I A . D E A N O C H E . 
Madrid, 17 de enero, á las / 
7 y 30 ms. áe la noche. S 
E n l a s e s i ó n de h.oy e n e l S e n a d o , 
e l C o n d e de G a l a r z a m a n i f e s t ó q u e 
s u a c t i t u d e r a g u b e r n a m e n t a l c o m o 
lo e s e l p a r t i d o de U n i o n C o n s t i t u -
c i o n a l de C u b a , á q u e p e r t e n e c e . P i -
d i ó l a i n m e d i a t a a m o r t i z a c i ó n de l o s 
b i l l e t e s de l a e m i s i ó n de G - u e r r a , e l 
a u m e n t o de l a G - u a r d i a C w i l , l a r e -
b a j a d e l a c o n t r i b u c i ó n s o b r e l a s 
f i n c a s n r b a n a s , y q u e s e a s i g n e u n a 
c a n t i d a d c r e c i d a p a r a o b r a s p ú b l i -
c a s . 
T B L E O - R A M A S D E S E 0 7 . 
Madrid, 18 de enero, á las ? 
§ d é l a mañana, s 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r h a d i c h o 
e n e l S e n a d o , c o n t e s t a n d o a l C o n d e 
de Q a l a r z a , q u e p r e s e n t a r á u n pro-
y e c t o de L e y p a r a l a r e c o g i d a de 
l o s b i l l e t e s de l a e m i s i ó n de G r u e r r a ; 
q u e e s t u d i a l a r e b a j a de l a c o n t r i -
b u c i ó n s o b r a l a s f i n c a s u r b a n a s ; 
q u e s e p o n d r á de a c u e r d o c o n e l m i -
n i s t r o de l a C u e r r a p a r a a u m e n t a r 
l a G u a r d i a C i v i l e n l a i s l a de C u b a , 
y q u e e s i m p o s i b l e e l a u m e n t o p e d i -
do p a r a e l d e s a r r o l l o de l a s o b r a s 
p ú b l i c a s . 
Nueva York, 18 de enero, á las f 
9 y 25 ms. de la mañana , s 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e n o t i c i a s 
d é l a s d e s g r a c i a s o c a s i o n a d a s p o r 
l a t e m p e s t a d de v i e n t o y n i e v e q u e 
h a d e s c a r g a d o e n l a p a r t e n o r o e s t e 
d e l a R e p ú b l i c a . 
M u c h a s p e r s o n a s h a n q u e d a d o 
e n t e r r a d a s b a j o l a n i e v e , i n c l u s o a l -
g u n o s n i ñ o s s o r p r e n d i d o s p o r l a 
t e m p e s t a d e n e l c a m p o a l v o l v e r de 
l a e s c u e l a . 
S e h a n e n c o n t r a d o t a m b i é n m u -
c h a s r o s e s h e l a d a s . 
Berlín, 18 de enero, á las } 
9 y 40 ms. de la mañana, s 
E l p e r i ó d i c o m i l i t a r Wocheribtatt 
c o n t e s t a a l I n v á l i d o Maso, á p r o p ó -
s i t o de l a s c o m p a r a c i o n e s q u e é s t e 
h i z o r e s p e c t o de l a s f u e r z a s m i l i t a -
r e s de á m b o s i m p e r i o s q u e e x i s t a n 
e n l a s p r o v i n c i a s f r o n t e r i z a s , q u e 
• l . e f s c i i v o de p a z q u e R u s i a t i e n e 
e n d i c h a s p r o v i n c i a s e s c o n s i d e r a -
b l e m e n t e m a y o r q u e e l de A l e m a -
n i a y A u s t r i a . P o r o t r a p a r t e , a ñ a d e , 
q u e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r de R u s i a e s 
m u c h o m e j o r q u e l a de l o s d o s i m -
p e r i o s c i t a d o s p a r a p o d e r a t r a v e s a r 
l a f r o n t e r a , y q u e l a r e d u c c i ó n i m -
p o r t a n t e de q u e h a b l a e l g o b i e r n o 
d e R u s i a , h e c h a e n l a s f u e r z a s 7 e n 
l a s f o r t i f i c a c i o n e s m i l i t a r e s , n o t ie-
n e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a , p u e s s e 
h a l i m i t a d o á m i l i n d i v i d u o s q u e s e 
h a n s e p a r a d o d e l s e r v i c i o . 
Nueva-York, 18 de enero, á las i 
10 d é l a mañana. S 
S e s e n t a y c i n c o e m p l e a d o s de 
u n a f á b r i c a de t a b a c o s s e h a n de-
c l a r a d o e n hue3ga p o r n o h a b e r que -
r i d o a c e p t a r l a s r e b a j a s e n e l s a l a -
r i o p r o p u e s t a s p o r l o s d u e ñ o s . 
San Petersburgo, 18 de enero, á las 
10 2/15 ms. de la mañana. 
E n l a n o c h e d e l d i a 1 2 f u e r o n r e -
g i s t r a d a s p o r l a p o l i c í a m u l t i t u d de 
c a s a s , h a b i é n d o s e a r r e s t a d o 8 8 7 
p e r s o n a s . 
E n t r e e s a s c a s a s h a b í a u n a , q u e 
s e i n c e n d i ó , e n l a q u e l o s n i h i l i s t a s 
t e n í a n s u s m á q u i n a s de i m p r i m i r , 
q u e f u e r o n d e s t r u i d a s á c o n s e c u e n -
c i a de d i c h o s i n i e s t r o . 
T S X i B G f r H A M A S C O M E J K C I A X Í B S 
N u e v a York, enero 17, d, las 5H 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 á 
7^ por 100. 
Cambios sobre Ltfadres, 60 di?, (banqueros) 
A $4-85 cts. 
Idem sobre París , 60 di?, (banqueros) & 5 
francos 21% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126% ex-cupon. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, ft 6 ^ . 
Centrífugas, costo y flete, ú 3 I I 1 I 6 . 
Regular á buen refino, de 5 5 i l6 & 5 7 l l6 . 
Azúcar de miel, de 4% ft 5. 
£1 mercado pesado j los precios nominales. 
Mieles nueras, & 24. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 7.70. 
Lóndres , enero 17, 
AjEücar de remolacha, A 15il%. 
Azúcar centr í fuga, pol. 96, 17. 
Idem regnlar refino, ó 1516. 
Consolidados, d 102 l l i l O ox- interés . 
Cuatro por ciento español , 66 ex-divi-
deudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, Z % por 
100. 
JParis, eneldo 17, 
Renta, 3 por 100, á 81 tr. 10 cts. ex-di-
videndo. 
DEL 
C O L E G t I O D E C O H H E D O B E S . 
C a m b i o s . 
í 3 á 5 pg P. oro es-
icHPAttA i Pafi01» segnn plaza 
B 8 P A N A i fecha y cantidad, 
ranr ATiCRRA S 19i á 20 pg P. oro 
INQLATKBKA ^ eepafioL á 60 dir, 
4 i 4 5 p S P., oro ea-
pañol, 5 60 dpr. 
4f á 5 i pg P. , oro M-
paSoC áS-dp . 
ATtrftTAKTA j 3J á 4 pg P., OK) 68-
— < pañol, á 80 div. 
'8 á 8i p8P. ,oro e«-
pañol, á 60 diT. 
9i á 10 pg P., oro 
^ eapaCol, a 3 d̂ v. 
DK8CDENTO MERCAN- \ 8 tífjf ^ 010 7 
F R A N C I A . 
• S T A D O S - Ü N I D O S 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
9 á 9i ra. oro arroba. 
10i á 101 re oro arroba 
4J á 5 rs. oro arroba. 
5i á 5i rs. oro arroba. 
AZUOASES. 
BUaoo, trenea de Derosne y 
BUlieox, bajo á r e g u l a r . . . . 
" ^ k l ^ l . . ' Í , r e m ' bne~ { n ra. oro arroba, no a superior. . . . . . . . . . . . . . J * 
Idem, idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H) 
Idem bueno & superior, nú-
mero 10 & 11, idem 
Idem bueno, n? 16 á 16 i d . . . . [ 6 á 6i rs. oro arroba. 
Idem «uperior, n? 17 á 18 i d . . > frj á 7 rs, oro arroba, 
bbm florete o? 1P á 30 Id—. V ? ! ^ 7} n . oro arroba 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTBIPTJGAS DE GUARAPO. 
Extranjero.—Polarización 94 á 96. Sacos: de 6i 
S 65 ra. oro arroba.—Bocoyes: de 6 á 6¿ reales oro 
Arroba, aegun número. 
AZÜ0AK DE MIEL. 
PolarixaoiTm d6 á 90.—De 4$ á 5 reales oro arroba, 
Mgtm envase y número. 




S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D S OAMBIÓS.—D. tibaldo F . Villaverde, auxi-
liar de Corredor. 
' Í V Í r T O S Manuel Vázquez de las Heras 
y D. E iuardo FontanilIaV Grifol, auxiliar de Corre-
dor. 
BJ OOD P -Habana, 18 de enero de 18?8,—Bl 8fB-
4100, u. mna. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 18 de enero de 1888. 
O R O i Abrió fi 289^ por 100 y 
DEL \ cierra de 239Já 4 289% 
ouíío BSPAfíoii. ) por 100 ft las do». 
Tipo di 
las 
p g D 
F O N D O S P U B M C O S . 
Renta S por 100 interés y 
uno a o amortización 
annal 70 pg D . oro. 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro déla Isla de C u -
ba i á 1 pg P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 88 pg D. oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 1 7 i á l 8 i p 8 P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 6i á 6} pg D . oro 
Banco Agrícola . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina.. . . . . . . . . . . . . . . 
C^ja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
Navegaciondel Sur ......>•< 
Primera Compañía de V a -
poree de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados . . . . . . . . . . . > 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 50 & BOJ pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 pg D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
delaHabana . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 64 á 54J pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 13M 14 pgDoro 
CompaGia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 18jt á 19| pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegos á 
ViUaclara 14 á 15 pg D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spfritus 4 á 5 pg P. oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Bahía déla 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 12J á 14 pg D oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas.. . par á 1 pg D. oro ex-d? 
Ingenio "Central Reden-
ción". . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . . . . . . . . . 
NOTICIAS D E VALOREA 
o s o 
DBL 
CUSO ESPAÑOL. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Eegla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas..... 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.. . . . . . . . 
'-ompa&fa Ao Camino* de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sa banllla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien áSancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . . . . . . 
Refinería do Cárdenas , 
Ingenio "Central Redención".. 
Kmpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Compañía de hielo 
Ferrocarril de Guantánamo... , 
Abrid á 230% por 100 y 
cerrdde 289^6 á 289% 
por 100. 
lores. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gae 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
100 á 1( 3 V 
331 á 35 V 





26£ á 22 D 
93 á £6 
51i 6 50^ D 
30 á 26 1) 
70 á 63 D 
61 á 60 D 
57 í 56 O 
12^ i 12i D 
20 i 21 P 
21 í 17 D 







6 & 4 I) 
Habana. 18 de enero «ln 1*88 
DE OFICIO. 
NEGOCIADO DK INSCRIPCION MARITIMA 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L DEL 
APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
Desde el dia 16 del presente mes funciona en la en-
trada de este Paerto el Semáforo que s-s ha estableci-
do en la punta E . <ie su boca, en el oast llo del Morro 
L a caseta de observar iones está situada en la parte 
más alta de dicha Fortaleza, á corta distancia de la 
Farola, el E . do ésta; y se halla pintada á fajas hori 
zoutales blancas y negras. Inmeni»to á ella, por su 
parte del JS., se encuentra el aparato de seCales. 
El precio de los despachos que se cambien entre el 
Semáforo y los baques, será de £0 centavos de peso 
por la tasa semafórica, cualquiera que sea el número 
de palabras de que consten, agregándose á dicha tasa 
la que corresponda por la trasmisión eléctrica. Tam 
bien se admiten para el i terior de la Isla, con el 
noabre de Avis tsemafórleos, despachos que no ex 
cedan de diez palabras, concediendo cinco más para 
dirección y firma, y se limiten á toticiar la entrada de 
los buques en los puertos ó su paso á la vista del Se 
máforo. E l importe de esos Avitts semafóricos MTÍ, 
de 10 centavos de peso por la tasa semafórica y de 
cuarenta por la eléctrica. 
Lo que por disposición del Excmo. Sr. Comandan-
te General de &) atina de este Apostadero se publica, 
para conocimiento del comercio y de los navegantes. 
Habana 18 de ínero de 1888.—Xwís (?. Oorbonell 
8-19 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E n 31 de marzo del aBo anterior, se autorizó libreta 
de rebajado por este Gobierno á favor del soldado del 
batallón de Ingenieros, Juau Tomás Quitar, para que 
pudiera trabajar en el ingenio "Union de Cuevitas," 
provincia de Matanzas; y por habérsele quemado, con 
esti fecha se le ha expedido y autorizado otra por du-
plicado. 
Lo que se hace público por este annncio para general 
conocimiento, y ya que la primera de dichas libretas 
queda nula y sin ningún valor, de cuya circunstancia 
se ha dado cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 16 de enero de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. S-18 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DE HACIENDA PUBLICA DE l^A PROVINCIA 
D E LA HABANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidoa les recibos de Censos de Regalares, co-
rrespondientes al mea de diciembre próximo pasado, 
se avisa á los Sres Censatarios pueden pasar á reco-
gerlos á la Sección de Recaudación de esta Principal 
sin rec»rgo8 de ninguna especie hasta el dia quince de 
febrero próximo. Trascurrido dicho plazo, se proce-
derá á su cobro por la vía de apremio. 
Habana, 11 de enero de 1888.—P. 8.—José Anto-
nio López . S-13 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIENDA PUBLICA DE IÍA PROVINCIA. 
A N U N C I O . 
Se hace público por el presente, que en cumplimien-
to de lo dispuesto tn R Orden de 16 de noviembre 
Último, se procederá al cobro desde 19 del próximo 
mes de enero de los recibos en contribución anteriores 
á 30 d<* juuio de 1882, cu;-o cobro íntegro deberá ser 
en oro, por terminar en 31 del actual los beneficios dé 
condonacioa concedidos por R. Decreto de Si de ju-
nio de 1S87. 
Habana, dici mbre 29 de 1887.—Administrador, 
P. José Antonio Lápe». 3-81 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
8ECRKTARIA. 
Terminado el plazo para proveerse de cédulas de 
vecindad sin recargo y cumpliendo lo estatuido en el 
capítulo 29 de la Instrucción en sus artículos 57 y 58, 
se procederá al cobro por apremio en la forma estable 
cida para las contribuciones directas á todas aquellas 
pesonas que no se hayan pro mto del referido docu 
mentó. 
Lo quede órden del Exemo. Sr. Alcalie Muniblpal 
se hace presetite para generul canocimiento. 
Habana, enero 17 do 1888.—El Secretario, J . Ou 
bero. 3-19 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENT» 
SEOOIO» 2?—HACIENDA. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Muuicipal Presidente se ha 
servido señalar el dia 21 de febrero, próximo, á las 
dos de la tarde, para que ten a lugar nuevamente en 
la Sala Capitular, bajo su Presidencia, el acto de re 
mate para contratar la ejecución de las obras de con 
servacion y reparación que necesita la casilla número 
11 del edificio exterior del Mercado de Tacón, arco de 
entrada de la calzada de San Luis Gonzaga, con su 
jeoion al pliego de condiciones y prei-upuesto insertos 
en el Soletin Oficial j Gaceta Oficial de 27 de se-
tiembre último 
De órden de S. E . se hace público por este medio 
{ara general conocimiento.—Habana, enero 16 de 888.—El Secretario, Agustin Ouaxardo. 
C105 3-18 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento «e celebre 
al mejor postor una licitación verbal para la recauda-
ción y administración hasta 30 de junio próximo, de 
los productos del Corral de Concejo de este término, 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente ha dia 
puesto tenga efecto el acto en su despacho el dia 34 
del corriente á las dos de la tarde, bajo las prescrip-
ciones que S. E , fijará próviamente, iguales, en cuan 
to sea posible, a las cont> nidaa en el pliego de condi-
ciones inserto en el Boletín Oficial de 28 de junio 
último. 
Para ser postor es requisito indispensable presentar 
la cédula personal y carta de depóaito en la Caja Mu-
nicipal de diez y siete pesos en oro. 
E l adjudicatario satisfará el importe de la publica-
ción de este anuncio. 
De órden de S. E . sa inserta en cuatro números del 
DIARIO EE LA MARINA para conocimiento de quienes 
interese. 
Habana, enero 16 de 1888.-—El Secretario, Agustín 
Guaxardo 0 106 3 18 
SECRETARIA DEL EXCMO. A VUNTAMIENTC 
SECCION 2*—HACIENDA. 
E l Exorno. Sr. Alcalde Municipal Presidente, se ha 
servido disponer quede abierta la cobranza sin recargo 
del Segundo Semestre de 1887 á 1888, del arbitrio 
"Vendedores Ambulantes," durante todo el mes de 
Enero próximo, de 7 á 10 de la mañana v de 12 á 8 de 
la tarde en la Oficina de Recaudación, Cárdenas 13, á 
cargo de D. Faustino García Vista; en el concepto de 
que los que no ocurran á satisfacer las cuotas que les 
correspondan en dicho plazo y se les encuentre ven-
diendo ambulantemente desde el 19 de febrero al SO de 
junio próximo, incurrirán en el recargo procedente y 
se Ies retendrá la parte proporcional de los efectos 
que conduzcan bastante á responder al pago, con su-
jeción al pliego de condiciones y tarifa publicados en 
el Boletín Oficial de 31 de agosto último. 
Se recuerda par» evitar perjuicios que no están ex-
ceptuados del pago los que ambulantemente expendan 
efectos en vehículos por las calles de esta capital. 
Habana, diciembre 30 de 1887.—-í^Míím Guaxar-
do. 3-3 
DON MANUEL PERALTA T MELGAR, Comandante fis 
cal del sexto Batallón Voluntarios de la Habana 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
voluntario quinto de la primera compañía del referid 
batallón D. Juan Suarez y Fernandez, aussnte sin li 
cencía defde pnoiero de octubre del año próximo pa 
sado, llevando consigo el armamento completo de que 
tenía en responsabilidad; es natural de Castañeda; 
provincia de Oviedo, de veinte años de edad, de esta-
do soltero, profesión artesano, para que en el término 
de treinta días á contar desde su publicación, compa-
rezca en esta fiscalía de mi cargo, San Ignacio 14, á 
prestar declaración en expediente que de órden supe 
rior le instruyo, y de no verificarlo le pararán los per 
juicios á que diere luga.—Habana, 14 de enero de 
1888.—Manuel Peralta y Melgar P-19 
DON ANDRÉS RUIZ MATEOS T LÓPEZ, Alférez de 1 
Brigada de Depósito de este Apostadero y Fiscal 
nómbralo de ónlen superior par» instruir suma-
ria al soldado de Infantería de Marina Antonio 
Martínez Hernández. 
Por este mi primer edicto, llamo, cito y emplazo 
fiara que en el término de treinta días, á contar desde a publicación de este pregón, ee presente en esta Fi« 
calía, sita en el Awenal. á da' sua descargos el expre 
sado soldado Antonio Martínez Heinández, á quien 
estoy procesando por el delito de primera deserción 
en la inteligeocia que de no verificarlo así, se le segui-
rá la cauf>a Juzgándole eu rebeldía sin más llamarle ni 
emnlazarle. 
Hibma, 13 de enero de 1888.—Andrés Ittiiz K a 
teos y Z/Spez 3-18 
Crucero Don Jorge Juan—Comisión Fiscal.—DON 
JUAN PEREOO Y CASTEL-LANY, alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir su-
maria al marinero de segunda clase Doroteo Var-
gas de Incógnito. 
Por este mi segundo edicto, cito, Hamo y emplazo, 
Ítara que en el término de veinte dias, á contar desde a publicación de este pregón, se presente en esta 
Fiscalía sita en el expresado buque, á dar sus descar-
gos el mencionado marinero de segunda clase Doroteo 
Vargas de Incógnito, á quien estoy procesando por el 
delito de primera deserción, en la inteligencia que de 
no verificarlo así se le seguirá la causa juzgándosele 
en rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
A bordo. Habana 12 de enero de 1888.—Juan Pe-
redo OasteL-lany. 3-1B 
Oomandancia militar de manna y Capitanía del 
puerto de la Rabana.—ComMon Fiscal.—DON 
JUAN VIGNAU X VIGNIER, comandante graduado 
de ejército teniente de navio, ayudante de esta 
Comandancia, fiscal en comisión. 
Habiendo aparecido ahogado en la poza al O. del 
Castillo de la Punta el veinte y uno de diciembre del 
año actual, el cadáver de un hombre blanco, á quien 
se le encontró cédula personal de D. Felipe López 
Calvo, natural de Madrid, de sesenta y seis años, cito 
por esto edicto por el término de treinta dias, á quien 
pueda dar algún indicio sobre la causa del suceso para 
que comparezca en esta comisión fiscal á prestar de-
claración en la sumaria que instruyo con tal motivo. 
Habana 23 de diciembre de '887.—Juan Vignau 
—Por su mandato. José G. Niiza. 3-25 
Oomandancia militar de marina y capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
MANHEI. GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y únic\carta de edicto y pre 
gon y término de diez dias, cito, llamo y emplazo á la 
persona que hubiere encontrado ó pueda dar razón de 
una cédula de inscripción expedida á favor de D. A 
Ínstin Altar y y Diez, para que se presente en esta lomision Fiscal, sita en la Capitanía de Puerto, á 
prestar declaración, y cuyo documento quedará nulo y 
sin ningún valor trascurrido dicho plazo. 
Habana, 9 de enero de 1888.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-13 
Edicto.—DON FRANCISCO BENAVENTE T CARRILES, 
teniente de navio de la Armada, comandante del 
cañonero Telegrama. Fiscal 
Haciéndose necesario en la Mimaría que instruyo 
contra el marinero de 2* clase, Feliciano Rubio y Cas-
tillo, por el delito de homicidio eu la persona de don 
Luis Sánchez Navarro y h^rHas á D. Vicente Pérez 
Castillo. Y en virtud de los derechos que para estos 
c sos conceden ¡as R. Ordenanzas de la Armada, por 
este mi primer edicto, llamo, cito y emplazo á D. Vi 
cente Pérez Castillo, para que se presente en esta Fis 
calía para ampliar sus declaraciones, y de no poder 
hacerlo así, manifestarlo á la autoridad local en donde 
se halle.—Abordo, Arsenal de la Habana á cuatro de 
enero de mil ochocientos ochsnta y ocho.—Francisco 
Benavente. 3-10 
Crucero DON JORGE JUAN.—Comisión Fiscal.—Don 
Francisco Canales y Yolif, Alférez de navio de 
la Armada y Fiscal nombrado para instruir su-
maria al marinero de primera clase José Bareus 
Casas: 
Por este mi primer edicto llamo, cito y emplazo pa-
ra que en el término de treinta dias á contar desde la 
Ímblicacion de este pregón, se presente en esta Fisca-fa sita en el expresado baque a dar sus descargos el 
mencionado marinero de primera clase José Bareus 
Casas, á quien estoy procesando por el delito de pri 
mera deserción, en la inteligencia que de no verificar-
lo así se le seguirá la causa juzgándolo en rebeldía sin 
más llamarle ni emplazarle. 
A bordo Habana, 20 de diciembre de 3887.—Fran-
cisco Canales Yolif. 3-22 
D E 
DE! T R A V E S I A . 
S E E S P E S A N . 
Enero 19 Washington: Veracruz. 
19 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
19 Niágara: Nueva York. 
19 Manhattan: Veracruz y Progreso. 
1Ú Pió I X : Cádiz y escalas. 
21 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
21 Ciudad de Santander: Veracruz y Progreso 
23 Mascotte: Tampa y Cayo Huesu. 
23 Morgan; Nueva Orleans y escalas. 
24 M. L,. ViliavHrde: Puerto-Rioo f eioalM. 
24 Oitv of Atlanta Nu^a Y * ' * 
25 Olivette: Tampa r Cayo Hueso. 
26 Saratoga; Nuera York. 
27 Eduardo: Liverpool y escalas. 
27 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
27 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
29 México: Nueva York. 
31 City of Washington: Nuera York. 
S A L D R Á N . 
Enero 19 San Marcos: Nueva York. 
20 España: Colon y escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
20 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
21 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
21 Manhattan: Nueva York. 
23 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
24 Panamá: Nueva York. 
25 Morgan: Nueva Orleans v escalas. 
25 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
25 Ciudad de Santander: Cádiz y Barcelona. 
26 Niágara: Nueva York. 
28 Cityof Alexandria: Nueva York, 
30 M. L . Villaverde: Puerto-Rioo y esoal»s. 
31 Ciudad Condal: Progreso y Veracruz. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E S A H . 
Eer? 22 José García: (en Batabanó) da Túna», T r i -
nidad y Cienfuegos. 
„ 24 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 25 Josefita; (en Batabanó) de Cuba, Maníuni-
|io, Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad y ! 
Cienfuegos, • 
SALDEÁK. 
Ber? 20 España; para Santiago Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevltas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
22 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Tnnitíad, Túnas, Júcaro, Santa C n u , Man-
eanlllo y Cuba. 
. . 29 Josefita: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
CLARA: par» Cárdenas. Sagua y Cftiberlen, los 
viémes, regresando los mártes. 
ALAVA: los miércoles s>ara Cárdenas, 8%ewR j Cei-
bo '«n, regrcsi&ndfí los lúnes. 
BODSISÜJM parí Cirdftiuü) los mártes, rsgssüaado 
c» viárne». 
TRITÓN: par* Bahía Honda, Eio Bíatuto. Berta-
coe, san Caywtano y M&lsa Aguas, los gábaáas, regre-
sando los miércoles. 
¡ILOBLA: para Tsabola de Bftgn. r CftJVwian. lo» s i -
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 18: 
De Matanzas ea 6 horas v^p. amer. San Márcos, ca-
pitán Burr^ws, trip 60. tons. 2,187: con azúcar de 
tránsito, á Hidalgo y Comp 
Tampa y Cayo Hueso en 1$ dias, vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, trip. 35, tons. 520: con 
efectos, á Lawton y Hno. 
Nueva-York en dias, vap, amer. City of Co-
lumbia, cap. R ttig, trip. 42, tons, 1,285: coa car-
ga general, á Hidalgo y Comp. 
Cornwallis (N. E . ) en 23 dias, gol. ing. Lilliam, 
cap. HamiboD, trip. 6, tons. 134: con papas, á 
Lawton y Hnos, 
S A L I D A S . 
Dia 18: 
Para Cayo-Hueso y Tampa vapor amer. Mascotte, ca-
Sitan Haulon. ueva Orleans y escalas vap. americano Hut-
chinson, cap. Baker. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en «l vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. José Blanco—W. G. Beals, señora é hijo 
— J . N. Casañera—B. G. Davis—E. D, Jvng—Pran-
oises M. Acosta—M. H . Mayer—S. M. Hammah—J. 
E . Graham—José G. Diaz—Ernesto R. García—Ra-
fael Leal—W. H. Wood—Enrtque Avila—Amalia 
Caldera—Antonio C. Diaz é hijo. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. Oityof 
Oolumbia: 
Sres. D. Leonardo Guzman—Srte. R. Pierce—Ig-
nacio Roiz—W. Richarson—Alfredo Yoland—P. 
Lery. 
S A L I E R O N , 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres, D. Adolfo Valdés Acosta—Luigi Raffaele 
Mayolini—Mercedes Palcon—Joseft Pérez y 4 niños 
—JOPÓ de la Cruz Valdés—Joaquín Plores—Miguel 
del Toro Ubeda—Juan M. Garrido—Andrés González 
—Celestina Hernández y 2 nietas—Emilio Fernández 
—Pilar de la Torre—José Peña Salazar, señora y 1 
niño—Manuel del Valle—Manuel M. Escasi—Cástula 
de Avila y 1 un niño—Antonio Ramos—Juan Vázquez 
—Jofó Agustín Torrens—Bernardino G. Mazuri— 
Tomás de la Pereda Alvarez—Pedro Lara—Thomas 
E . Graham. 
Para NUfi¡VA O R L E A N S y escalas en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres. D. James B. Dunn—Francisco Machado, se-
ñora y 3 niños—Domingo García—Félix Torres—Jo-
sé d«l Pino—Enrique Sánchez—Pedro Canut—Alfre-
do García—R cardo D González—Pomposa Biry— 
Bernardino Diaz—Federico de León. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Dia 18 
De Malasajruas vap Tritón, cap. Muniategui: con 24 
tercios tabaco y 12 sacos azúcar. 
Caibarien vap. Clara, cap. Zalvidea: con 100 to-
ros. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 181 
Para Gibara gol. Seis Manuelas, pat. Suao, 
Cabañas bdo. Rosita, pat. Juan. 
Playa San Juan gol, 2* Gertrúdis, pat. Msyans, 
Bañes gol. Josefa, pat. Gil. 
Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó. 
Malaga gol. Dolores, pat. Planas. 
Teja gol. Dos Amigos, pat. Jofre. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Veracruz vap. ing. Avon, cap. Cameron: por 
Geo R Ru'hven, 
—.—San Sebastian berg. esp Paz, cap. Prinza: por 
Ordoñez y Hnos. 
Cornña, Santander y Saint Nazaire, vapor fran-
cé< Washington, cap. Serrant; por Bridat, Mont' 
ros y Comp. 
Nueva-York vap. amer. San Marcos, cap. B u -
rrows, por Hidalgo y Comp. 
Santhoma?, Puerto-Rico v escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap. Ochoa; por Sobrinos de 
Herrera. 
——Progreso y Veracmz vap. esp. Cataluña, capitán 
Segovia: por M. Calvo y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Alicante, vía Brunewiek, gta. esp. Pepe Tono, 
cap. Albir, por San Román, Castro y Cp?; con 
10,2000 piós madera. 
Cayo-Hueso y Tamna. vap. amer. Mascotte. ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 125 ter-
cios tabaco y efectos. 
Veracruz y escalas vao. amer. City of Columbia, 
esp. Retigg, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas gol amer. Nancy Smith, cap. Hodghi-
mon, por Barrios y Comp.: ca lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
ParaNueva-Orleans y escalas vap. amer. Hutchin-
son, cap. Backer: por Lawton y Hnos. 
Del Breakwater berg. amer. Fannie B. Tucker, 
cap. Mundford: por E . C. Beck. 
—Del Breakwater bca. alem. Polly Stoll, capitán 
Harde: por Hidalgo y Comp. 
Colon y escalas vap. esp. España, cap. Gardon; 
por M. Calvo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 125 
Madera piés 10.200 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 












i iONJA D E VTVEÍiES. 
Vmtas efectuadas hoy 18 áe tnero. 
1500 qtls. cebollas del país B i » 
2000 sacos papas del país B iB 
$5 qtl. 
$4| qtl. 
25 id. café caracolillo de l* $25 qtl 
100 id. id. Aguadilla corriente... $23 qtl. 
190 id. id. comente $22 qtl. 
25 id. id. d e l í $22i qtl. 
150 id. arroz semilla 7rs. ar. 
100 id. garbanzos Islas 10 rs. ar. 
30 id. fryoles negros Islas lOrs. ar. 
100 tabales sardinas gallegas. l t rs. uno. 
40 cajas tocino pedazos $14i qtl. 
250 id. latas 23 y 24 lib. aceite 24 rs. ar. 
50 id vinos surtidos Competidora. $5 cwa. 
40 cuñetes de 1 qtl. manteca pura.. . $13 qtl 
20 bocoyes latas maateca L e ó n . . . . . . $13f qtl. 
15 id. i id. id id $14^ qtl. 
15 id. i id. id. id $14i qtl, 
10 id. i id. id. iá $17 qtl, 
6 id. jamones Melocotón $2ií-J qtl. 
8 id, id. Perris $25 qtl. 
200 quesos Patagrás bueno Rdo. 
i r i s i M r u 
L . R U I Z & C 
6 , O ' m B T U J T 8 , 
ESQUINA A M E E C A B E E . S 8 
A 
M A G B N F A & O S JtOM Bi t OABJÚM 
f a c i l i t a n carlsas» d@ s r é d i t ® . 
dirán letras sobra Lóadres, New-York, New-Os-
leam, Milán, Tari», Roma, Vensota, Florencia, N&po-
l«f, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Brámen, Hamburgo, 
P&ris, Havre, Nántea, Burdeos, Marsella, Lille, Lyoa, 
Méjico, Varaoraa, San Juan de Puerío-Rioo. fe, fe. 
Sobre iodtutl&s capitales y pueblos; sobro i'ft¿m»4t 
Siftllorca, Ibis», Manon y Santa Ciras de Tanarifc. 
sobro Matónsae, Cárdena», Remedios, Santa Oifti-a, 
Usibarien, Sagas í s Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
íancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Sfanzauillo. Pinar del Rio, Gibara. Puarto-Príndpe, 
Nuevitas, SÍ. I n 29 Í5fi - E l 
e s q u i n a á A xa a r g u y a 
FAOILI9AH CARLAS DK CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom». Nápoles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
•ma, &, aaf oomo sobre todas las capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S I i A S O A N A B I A S 
82 
d e l a t a y OTS. 
IR« B 
2 5 , O B K A F I A 2 5 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-Yori, Phila-
delpbia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Bstados-Cnidos y Europa, así oomo 




P O S X ül 3P O 3 p 
ESQUINA á HER0ADSKSS 
Faoilitaü oartas de crédito 
y g ir&n l e t r a » á c o r t a y l a r g a Tisuta 
V!&AM€I6CO, SÍÜ.ÜTA ©RLBAKS, TBR.AOEUS, 
B l l j l C O , S A » JUAM DB P U B R V e - R I O O , PON-
G l , MAYAGÜE», L O N D R E S . P A R I S , 3 U R -
D X e S , L Y O H . B A Y O N K S , H A M B U R G O , B B S -
NUBIL BERLÍN, VTBMA, A M S T B R D A K . B R Ü 
SBLÁS. ROMA, BfAPOLBS. M I L A N . GENOVA. 
K^Oc, S'ffC., A S I COMO S O B B S ©ODAS LAS 
OAPáfiALSS Y P ü B B L O S M 
E S P A Ñ A É Í S I i A S O A N A K Í A S 
ADEMAS COMPRAN ÜTVBHDBií KENfAfS ES 
r A H O L A S . F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BONOS 
©7? K,oS ES'S'ADOS-ÜNIDOS ¥ C U A L Q U I E R A 
OTOA C L A S B E S VAf.OHBS PUBLICO». 
In 83 158-1-E 
LL 
O B I S P O S" O B B A P X A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
f itales y pueblos más importantes de la Península, •IM Baleara» v CanarUa <f 20 150-El 
g J . A. B A N C E 8 @ 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobro todas las principales pía- ¿Q 
saa y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - S 
R I C O , SANTO DOMINGO y St. THOMAS, m 
B w p a ñ a , 
Isslas Bal@ar@m. ¿§ 
I s l a s C a n a r i a s , %s 
También sobre las principales plasfta fie 
F r a n c i a , M 
I n g l a t e r r a , ^ 
M é j i c o y Q 
L o a B s t a d o s - U a i d o a . 5» 
In 31 
O B I S P O ^ 1 
156 E l 
i i 3 C8 
PARA CANARIAS. 
Saldrá á fines del próximo febrero la barca españo-
la "Triunfo," admite carga y pasajeros las que disfru-
tarán del buen trato qua tiene acreditado su capitán 
D. Simón Sosrilla. Para mas informes su capitán á 
bordoy susnonsignaUrios en Obrapia n. 11, Martínez 
Méndez y C^ 624 26-15 E . 
Saldrá á fines de este mes la hermosa y velera bar-
ca V I C T O R I A , al mando de su acreditado capitán 
D. Manuel Saovie.—Admite un resto de carga á fle-
te y pasfljeros; é impondrán San Ignacio 36, sus con-
signatarios, Galban, Rio y C*—Habana, enero 8 de 
1888, 374 15-10E 
M i 
0 1 L i S O I P A M T B i S A T M f f l C A 
áiiie« de Aaíonio h é f t z y Cí 
E l vapor-correo 
c a p i t á n G a r d o n . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Paerto Limón, Santa Marta, Puerto Cabe-
llo y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Paerto Limón, Santa Marta, Puerto Cabello, L a 
Qus "a y todos los puertos del Pacífico. 
hé carga «e recibe e! dia 19 por Caballería, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qua se embarquen en sus vapores. 
Habana, 2 de enero de 1888 —M. C A L V O Y C?, 
O F I C I O S 28. In 24 312-1B 
E l vapor-correo CATALUÑA, 
c a p i t á n S e g o b i a . 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
enero, á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia publica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, C A L V O Y C * O F I C I O S N. 28. 
In 25 312-1B 
m , . p . « c. DE"SANTANDER, 
capitán Cimiano 
Saldrá para C A D I ^ y B A R C E L O N A el 35 de 
enero á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y da ofleio. 
Admito pasaleroK para dichos puertos y carga ge-
neral para Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes sa entregarán al recibir los billetes 
4ep8fiíy». 
Las pólizas da carga ea firmarán por los consignata-
rios áníec de cerrería», sin cuyo raquisiio serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 23, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
C A L V O y C*. O F I C I O S 23. 
In24 312-E1 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A . 
Dé la Habana. . . . 
. . Sgo de Cuba.-
. . Cartagena 
. . Colon 




. . 28 
. . 29 
L L E G A D A , 
A Sgo, de Cuba... dia 23 
. . Cartagena.... . . . 26 
. . Colon 27 





Sabanilla . . 
Santa Marta 
Pto. Cabello 








Y llega á Carta-
gena. dia 
. . Sabanilla.. . . . . 
. . Santa Marta... 
Pto. Cabello,-. 
L a Guayra. . . . 
Ponce 
. . Maysgüez 
Pto. Rico . . . . 
Vigo 
... Coruña. . . . . . . 
Santander,,... 
, . Havre,. , 
. . Liverpool 
N O T A -
Los trasbordos de la carga procedente del Pocífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habar a se efectuará, 
en Puerto-Rico al vapor correo que procede dé la 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
\. n 8 812-1 R 
MORGAN H . 
Línea semanal entre la Habana y Nuera 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
HUTCHINSON, cap, Baker Miércoles Enr? 4 
MORGAN Staples . . . . 11 
HUTCHINSON, . . Baker . . 18 
MORGAN Staples . . 25 
HUTCHINSON. . . Baker . . Febr? 8 
Se admiten pasajeros y carga, además de ios i»unt; s 
arriba mencionados, para San Francisco de Califom! a 
y se dan boletas directas para Hong-Kong, (China.) 
L a carga se recibirá en él muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores informarán suso onsignatarios, 
Mercaderes 35, LA WTON HERMANOS. 
Or» 1798 2«-5n D 
V A F O R B B - C O S R B O f l 
DE LA C O M I A TRASATLANTICA 
ántes de Antonio Lópes y C? 
¡ L I N E A D B N S W - X O H K 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B n -
r o p a , V e r a c r u s s y C e n t r o A m é r i c a . 
Sa harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
da este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
da cada mes. 
E l vapor-corroo PANAMA, 
eapitan G E N I S . 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
al dia 24 del corriente á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los qua se ofrece al 
buen trato que esta antigua Compañía tiana acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambaras 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle da los Almacenas 
da Deposito, por donde recibe la carga, así oomo tam-
bién por al muelle da Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
L a correspondencia solo sa recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pó iza 
flotante, así para asta línea oomo para todas las de -
más, bŝ Jo la cual puedan asegurarse todos los afecte s 
que sa embarquen en sus vaporeí,—Habana, 16 
enero ^ 1W8 —58, C A L V O y O S - O F t O T O S 88. 
In n 813-B1 
Compañía general 
trasatlántica d @ f & p é * 
C O R X 7 R T A . . . ? i i f ip i f iA 
B T * M A I H E Í , FRáNOli 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 2 0 de e n e r o 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
WASHINGTON, 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e c a r g a p a r a l a CORUÑA, SAN-
TANDER y ítvú.®. B n r o p a , B i o J a n e i r o , 
B n e n e s A i r e s y M o n t e v i d e o c o n 
c o n o c í m i e - ^ m y , d irec tos , i o s cono<;i-
m i e n t e s de c a r g a p a r a B i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , debe-
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r n t o e n k i -
l o s y ®1 v a l o r @n l a f a c t u r a . 
X^a c a r g a s e r e c i b i r á t i n i e a m e n t a 
e l 1 8 de e n e r o e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o bruto de l a m e r c a n c í a . 
Xaos b u l t o s de tabaco , p i c a d u r a , 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se -
l l a d o s , s i n c u y ® r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e ¡siará r e s p o n s a b l e á In» 
fa l ta s . 
£f o so a d m i t i r á n i n g ú n bu l to d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
üLes v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á loss s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s de t e r c e r a . 
ILos @re». B m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
• s t a l í n e a . 
I*a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1@ o 1 7 d i a s . 
F l e t e S i ® por m i l l a r de t a b a c o s . 
M O T A . — M © BQ a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s d e E A é s s s de 1 1 ^ k i l o s 
bruto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , A m a r ^ i u ' a é . 
B U f l M T , , MONTEOS ¥ C* 
500 8a~ll 8d-12 
m a i i s team sMp U n e , 
Saldrá directamente el sábado 21 de Enero, á las 4 de 
a tarda el vapor-correo americano 
MANHATTAN, 
Capitán Steyens. 
Admite carga para todas partes y pasj^eros.-^ 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y 0? 
I 27 812-E1 
IEK, H A B i R A AND 
.aii Bteam Ship L ine . 
Los vapoíea 6.Ü esta acreditada Vuc» 
capitán Jobn Deaken. 
City of Washington, 
capitán J . Reynolds. 
City oí Columbia, 
capitán W . M . Rattig. 
City of Atlanta 
capitán J . Burley. 
capitán F . Stvrfm». 
S a l e n de l a H a b a n a todos l o s s á b a -
dos á l a s c u a t r o de l a t a r d e y de 
J ^ e w - T o r k todos l o s J u é v e » a l a s 
t r e s de l a t a r d e . 
« n t r e H e w - l T o r k y l a H a b a n a . 
Balen de N e w - Y o r k . 
C I T r O F A L E X A N D R I A . . Juéves Enero 5 
C I T Y O F C O L U M B I A 12 
C I T Y O F A T L A N T A . . 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 26 
f i i i; 
Bteam Bhip 
H A B A N A IT 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D K S I E S B O , 
espitan BÜRROROS. 
capitán T. S. C U R T I S , 
espitan BSNNIS. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, s&idrto de 
dichos puertos como sigue: 
S A I t B H D B M B W - X O B H 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s de l a tardes 
Bttéro SAN MARCOS Sábado 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A , 
S A R A T O G A . .„ 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
BÁláSISf D B X*A H A B A H A 













































N I A G A R A Juéves 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . . 
SAN MARCOS „ 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS , . 
N I A G A R A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo execelentes cocineros as-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carca para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, íavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Sedan boletas de viaje parios vaporee de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de t. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-York j Olenínegci, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SANTIAGO D B 
CUBA. 
Los hermosos vapores de hierro 
C I T Y O F A T L A N T A Sábado Enero 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 14 
MANHATTAN „ 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 28 
NOTA. 
Se dan boletas do viaje por estos vapores directamen • 
le á Cádk, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses qua salan da New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vaporea que 
salan todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curreaoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores do la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool) 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde Now-Yoík, 
Comidas & la carta, servidas en mesas pequefias en 
los vapores, C I T Y O F A L E X A N D R I A y C I T Y 
O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad da sus visjes, tienen exoaíentsfl como-
didados para pasajeros, así como también IM nueva; 
litaras colgantes, en laa cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas eo reciben en el muelle de Caballería has-
in la vfspara del dia da la salida, y sa admite carga para 
fegl^terra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
á&m, Havre y Ambares, sus coaocimiento* diraeios. 
Sas consignatarios Obrapia nímsro 36, 
m D A L G O y CÍ?. 
127 312-El 
V A P O R 
TRITON, 
capitán 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A CA-
BANAS, BAHÍA HONDA, RIO BLANCO, SAN 
CAYETANO Y MALAS AGUAS Y VICE-
VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á los diez de la noche 
y llegará hasta Rio Blanco los domingos por la tarde 
y á San Cayetano y Malas Aguas loa llnes. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
saliendo los miércoles al amanecer para Cabañas y la 
Habana, 
Recibe carga los viémes y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en dicho buque 6 
San Ignacio 82. 
In 23 312-El 
Vapor AL. A Y A , 
capitán B . ANTONIO BOMBI, 
S A X . Z D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis da la 
tarda del muelle da Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Juéves y & Caibarien los viárnes por la mañana. 
B B T O B 2 T O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 dal do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
os de Viñas, Colorados y Placetas. 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sélo se recibirá el 
dia de salida, y Junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 18 1-E 
COIFAlIA 
del Ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaolara. 
S E C R E T A R I A . 
E l Sr. Presidenta de la Compañía, á solicitud da 
D, Miguel P. Viondi, ha dispuesto se provea á este do 
duplicado por extravío de la acción n. 1.430, antigua 
emisión, del cupón n- 2.104 de $80 que en la Empresa 
representa, si hecha pública la solicitud en tres núme-
ros da la Gaceta Oficial y DIAKIO DB LA MAKINA, 
no hubiere quien & ella se oponga dentro de quinca 
dias á contar desde el último anuncio, en cuyo caso sa 
expedirán los duplicados que se solicitan, quedando 
nu'os y de ningún valor los títulos extraviados. 
Habana, diciembre 19 de 1887.—El Secretario, C . 
7 Pdrraga. 806 4-19 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
S E C R E T A R I A . 
A consecuencia de los acuerdos tomados en Junta 
general celebrada el 18 del próximo pasado, la Junta 
Directiva ha acordado convocar una general extraor-
dinaria que deberá tener efecto á la una del domingo 
29 del corriente, con objeto de tratar en la misma: 1? 
de la traslación del domicilio de la Sociedad á la H a -
bana y modificaciones consiguientes de los Estatutos 
y Reglamento y 2? de la elección de nueva Junta D i -
rectiva en caso de renuncia de la actual; advirtiendo 
que por el artículo 168 del nuevo Código de Comercio 
se habrán de reunir precisamente, cuando ménos, la« 
dos terceras partes de los accionistas y las dos tercera» 
partes del capital social emitido, para que sean váli-
dos sus acuerdos. 
Lo que se publica para conocimiento de los sefion» 
accionistas con arreglo á lo dispuesto en el artículo 6? 
del Reglamento. 
Cárdenas, 14 de enero de 1888.—P. J . Bóndix. 
C100 11-18 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamento de la Compañía, se cita 
á los señores accionistas para celebrar jonta crmeral 
ordinaria á las doce del día 30 de loa corriente eu uno 
de los salones de la estación de García de esta ciu-
dad. E u esa sesión se presentarán el Ba'anoe del año 
social, vencido en 31 de octubre último y el informe do 
la Junta Directiva relativo al mismo, se procederá 
á la elección de dos Vocales para reemplazar á los qua 
han cumplido el tiempo que para su ejercicio señala 
el Reglamento y se tratarán loa demás particulares! 
que se crea conveniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Desde el próximo lúnes 16, pueden los señores ac-
cionistas pasar álas oficinas de la Compañía á recoger 
el número de ejemplares del mencionado informe que 
deeéfin.—Matanzas, enero 13 de 1888,—Alvaro Jía-
vastída. Secretario. 619 18-15E 
Sociedad de Socorros Mútuos de Consumo 
del Ejército y Armada. 
E l Consejo de Gobierno y Administración en sesión 
de ayer acordó citar por este medio á los señorea só -
cios para la Junta General ordinaria, que en cumpli-
miento del artículo 72 del Reglamento tendrá lugar eí 
22 del actual, á las 12 del dia, en los Almacenes de la 
Sociedad, para dar lectura á la memoria-liquidación 
de fia de año, acordar las economías que se han de dis-
tribuir y nombrar los cargos vacantes del Jurado y 
Consejo, rogando la puntual asistencia ó remisión do 
su representación á favor de otro sócio cualquiera con 
arreglo al artículo 43. 
Habana 3 de Enero de 188S,—El Secretarlo, J u a n 
Zubia. Cn 71 13-10E 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril de Sagna la Grande. 
Secretaría. 
Por ditposioion del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres, Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á l»s doce de la mañana 
del dia 31 del corriente en la calle dol Egido n. 3, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía hasta 
el 30 de Setiembre úliimo, en que terminó el año so-
cial, nombrar la comisión de tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año, elegir cinco miem-
bros de la Junta Directiva en reemplazo de ot os tan-
tos que han cumplido su térmluo y presentar los pro-
yectos de prolongación á Camajnaní y de los ramalea 
del Calabazar y Manicaragua, 
Y se recuerda que, según lo dispuesto eu el Regla-
mento de la Compañía, no podrán concurrir á la Jun-
ta los accionistas que no lo sean can tres meses por lo 
méaos de anticipación al dia señalado y que la sesión 
tendrá lugar con loa socios que concurran, sea cual 
fuere su número y el capit ti que representen. 
Habana 4 de Enero de 1888.—El Secretario, Be-, 
nígno del Monte. Cn 65 20-SE 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
^ w RAMON D E H E R R E R A , 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 20 de 
enero á las 5 de la tarde para los de 
Chibara, 
B a r a c o a , 
Q - u a a t á n a m e , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e s j , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - H i c o y 
S t . T h o m a s . 
Las póltsas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Blaevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J . Bueno y Of 
Cuba.—Sres. L , Bosyf l» 
Santo Domingo.—M. Poa y Comp. 
Ponce.—Sre«. Pastor Marques y C? 
Mayagüez,—Scbulze y Comp. 
Aguadilla,—Sres, Valle, Koppisoh y Comp 
Puerto Rico.—Sres. Federson y C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plaia de Lux, 
In22 312-El 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de V a p o r e s de 
l a B a h í a de l a H a b a n a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha dispuesto 
se convoque á los señores accioni tas para celebrar 
Junta general ordinaria el dia 31 del corriente, á las 
dos de tarde, en los bajos de la casa calle de Cuba 840 
ef quina á Lamparilla. 
E n ese acto se dará lectura á la memoria de las ope-
raciones de la Compañía durante el semestre vencido 
en 31 de diciembre último, y se tratará de cnanto» 
particulares sean convenientes á los intereses de la 
Empresa. 
Habana, enero 11 de 1888.—El So^retaiio, Miguel 
A. Jaobsen. 0 85 15-I3E 
Compañía Espanola de Alumbrad© 
de Gas. 
Acordado por la Junta Directiva el reparto de un 
dos y medio por ciento por el semestre de arrenda-
miento que vencerá en 31 de mayo próximo, lo pongo 
en conocimiento de los señores accionistas, advirtién-
doles que desde el dia 17 del corriente y de doce á dos 
de la tarde, pueden hacer efectivas sus cuotas en lae 
oficinas de esta Empresa. 
Habana, 7 de enero de 1888,—El Presidente, &. 
Zorrilla. n», «o oa o S Cii62 '2f>-8 E 
capitán L , A L L E N . 
espitan C O L T O N , 
Salo en la forma signlenta: 
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18 
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17 
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Fasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para fiete dirigirse á 
L U I S V, P L A C E , O B R A R I A 26. 
» más pormenores impondrán sus consignatarios 
0 3 K A P I A 25 H I D A L G O y C P 
f 2K 812-E1 
Tampa (Florida) 
C a y o - H M á o , 
Plaxrt @t«mmshi5> I i i n 9 . 
T A M P A ( F L O B I i D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H D E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O X . I V B T T B , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A B C O T T B , 
C a p i t á n H a n l o a . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los vit$»a en el órden siguiente; 
M A S C O T T E i 'ssp. Hanlon. Sábado 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon.. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay 
M A S C O T T E . cop. Hanlon,. 
O L I V E T T E . , cap. Me Kay 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. 
O L I V E T T E . , cap. Me Kay. Sábado . . 21 
E n Tampa hacen conexión oon el South florida 
Rail val (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
•n combinación con los de las otras empresas Ameil-
oana« de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L B , SAN 
A G U S T I N , SAVANNÁH, C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R S , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Oni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksouville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vi^je por estos vapores en cone-
xión oon las lineas Anonor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S. S. G?, Hamburg-
American, Packet C9, Monaroh y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de vacunación espe-
dido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 28 
Dbro, 
Lúnes Enero 
Miércoles . . 
Sábado 
Lúnes . . 















c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Saldrá para P U E R T O - P A D R E directamente el 
dia 24 de enero, á las doce del dia, tocando en N U E -
V I T A S al retorno. 
Sa despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . — 
SAN P E D R O N9 26. P L A Z A D B L U Z . 
ín 22 812-E1 
Vapor 
capitán D. M A N U E L Z A L V l D O A , 
Este hermoso y rápido vapor hará 
ITiajeai ¡ s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a * 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los v iémes & las «ets de 
la tarde y llegará á CARDONAS y SAOUA loa sábados, 
y á CAIBARIEN los domingos al amanecer. 
M@Í&TSIO. 
Saldrá de CAIBABIEN los mártes directamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones da esta vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
A L O S 
FABRICANTES DE TABACOS. 
Los fabricantes de tabacos que tengan negocios oon 
los Estados Unidos y el Canadá, y quieran entenderse 
directamente con los detallistas de dichos países sin 
intermediación de comisionista, hallarán provechoso el 
comunicar conmigo con objeto de velar por sus inte-
reses en este pais, donde me lie dedicado por espacio 
de quince años á la importación de tabacos y en la ac-
tualidad desempeño un cargo de importancia en una 
casa de primer órden, pudiendo asumir la representa-
ción de una ó varias otras casas, á cuyo fin puedo dar 
las mejores referencias en caso de hacerse arreglos sa-
tisfactorios. 
Dirigirse á Post Ofdce Box 3i67. 
New York City. Eítados Unidos. 
Cn 112 6-19 
Víveres y ferretería 
Mercanc ías . . . . . . . . 
i Cárdena* á Sagua. á Caibarie» 
$ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
9 0-40 $ 0-40 i 1-35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres, Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A . 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
in 22 312-El 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viémes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retornando de aquel puer-
to, loa mártaa 4 las 11, después de la llegada del tren. 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur 
A V I S O 
Desde el próximo juéves 19 del actual suspende sus 
visjes el vapor Cristóbal Colon, saliendo de Bataba-
nó en dicho dia el vapor General Lersundi, que to-
mará desde esa fecha el itinerario de aquel. 
Habana enero 16 de 1888.—El Administrador. 
C 98 8-17 
»s y eiresas. 
Compañía Española de Gas. 
E n Junta general de Sres. Accionistas que tuvo lu-
gar el 16 del corriente fueron nombrados directores de 
esta Empresa, los Sres. D, Ramón ArgUelles, D . Eme-
terio Zorrilla, D. José Cabrero y Mier, D . Narciso 
Fages y D. Juan Mazon, y en Junt* Directiva cele-
brada el 17 del propio mes se acordó que continúen 
en sus respectivos cargos de Presidente y Vice-Presl-
dente los Sres. D . Emeterio Zorrilla y D. Ramón A r -
guelles. 
Habana, enero 17 de 1888.—El Secretario-Conta-
dor, JVaíicísco j&erZ>ero, C114 3-10 
Almacenes de Depósito 
D E S A N T A C A T A L I N A . 
E l que suscribe, Administrador Judicial de los A l -
macenes de Santa Catalina nombrado on el pleito qua 
dirige D. Antonio González López, participa á loe 
hacendados que ha obtenido la oportuna autorización 
judicial para conceder á los depositantes las bonifica-
ciones que les ofrézcanlas otras empresas déla misma 
índole. 
Escritorio Obrapia 5, a'tos. 
Habana, de 17 enero de 1888.—Francisco Mayoz. 
Cn IQt 4-) 7,i 4-18d 
A V I S O . 
E l vapor español Ponce de León, entrado en 25 da 
diciembre ultimo, procedente de Barcelona, Málaga y 
Cádiz, ha co'iducido á este puerto los bultos siguien -
tes: 
De Barce'ona, una caja, vino y aguardiente, rotu-
lada, embarcada por D . Felipe Pujol á la consigna-
ción de D. Leoncio Juma, 
J)e Málaga, seis barriles, vino, marcados M. B.j 
embarcados por D. José de la Huerta, coasignados a 
la órden. 
De Málaga, nna caja, frutas, marcada A, S Y , , 
embarcada por D. Adolfo Torres, consignada á la ór-
den de D Antonio Sánchez Infante. 
.De Cádiz seten a y cinco cajas, vino y veinte y 
cinco cajas, ac»ite, marcadas M, A., embarcadas por 
los Sres. Delgado, Noble y Cí, consignadas á D. Ma-
nuel Alvarez. 
Y no habiéndose presentado los interesados á reco-
ger dichos bultos, se les avisa s4 sirvan pasar al mue-
lle general con dicho ohfeto.—Habana 10 de enero de 
1888.—q Blanch y O? 4P0 8-12 
AVISO 
á los GANADEROS y al PUBLICO, 
E n vista de la liga formada por los encomenderos 
del Rastro mayor de la Habana buscando su conve-
niencia propia y no la de los criadores, expendedores 
ni público, el centro de expendedores de carnes, cons-
tituido legalmente, tuvo por conveniente autorizar en 
junta general á los Sres. Almansa, Insua y Compafíí*, 
para que con esta razón soñal establezcan una enco-
mienda donde por la módica cantidad de UN PESO EN 
BILLETES POB BBS en comisión, podrán los citados 
ganaderos y rancheros ver beneficiadas las que nos en-
comienden en breve plazo, toda vez que contamos eu 
el seno de nuestra sociedad un ĝ an número de expen-
dedores y personas probas éinteligentes, como lo son, 
entre otras, D. Andrés Montaner y D, Francisco Par -
d'ñas, encargados de su adminiétracion, y se verán 
exentos dal monopolio, ya que no es uno solo el com-
prador. 
Desde el 20 del actual empieza á funcionar esto 
Centro, teniendo el local de la matanza, que es de su 
propiedad, situado al Oeste del Matadero de esta ciu-
dad y depositadas en el Banco Español sumas máa 
que suficientes para comprar todo el ganado que so 
pueda consumir y nos propongan, por más que se pro-
palen otras noticias distintas, que sólo son hijas de la 
envidia, del despecho, etc. 
También el que tuviere alguna duda que necesite 
aclaración sobre el asunto que nos ocupa, puede verte 
con el Tesorero D. Juan Publet, vecino de la calle de 
la Habana n? 174, quien le pondrá al corriente do 
cuanto desée. 
Habana, 10 de enero de 1888.—Almansa, Tnsuap 
Compañía. 393 8-11 
E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l U r b a n o y 
O m n i b u s de l a H a b a n a . 
L a Junta Directiva, en vista de las utilidades obte-
nidas el año anterior, ha acordado el dividendo n1?me-
l ro 21, de un ocho por ciento en billetes del Banco E s -
L a * correspondencia ee recibirá tinioameate M la i pañol sobre el capital de la Compañía, cuyo reparto 
Administración General da Correos. * empezará a hacerle el dia 26 del actual. 
De más pormenores Impondrán sus eonfiigaatarlos, ¡ Los señores accionktas se servirán ocurrirá la Con-
mercaderec 85. L A W T O N H E R M A N O S > taduría de la Empresa, Empedrado 84, á percibir sus 
J . D . Hashagen, Agenta del Este, 881 BroadMrsft respeotivas cuotas. 
SMTft York. Habana 13 de enero de 1888.—El Secretario. F - a n -
g i p l f «HL? E eiseo 8. Maeíat. C 9 i 10-15 
A N U N C I O 
C o m a n d a n c i a de l a G - u a r d i a C i v i l 
de l a H a b a n a . 
P r i m e r a A g r u p a c i ó n . 
Debiendo precederse á la subasta para la construc-
ción de las prendas de vestuario y equipo que puedan 
necesitar los individuos de las Comandancias de la 
Habana, Vuelta Abajo, Matanzas y Colon, que for-
man esta agrupación, en el período de t'oa años, se 
anuncia para que los señores que deséen hacer pro-
posiciones, puedan efectuarlo en la forma y modo que 
previene el pliega de condiciones y tipos que se hallan 
de manifiesto en la oficina del primer Jefe de esta C o -
mandancia, Belascoain 50, todos los dias no festivos,, 
de doce á cuatro de la tardo, en la inteligencia que la. 
subasta tendrá lugar ante la Junta económica des 
Cuerpo, que presidirá el Sr. Teniente Coronel Jefe de 
la agrupación el dia 25 del actual, á las doce de la 
mañana, en cuya hori entregarán los señores que na-
gan proposiciones, el pliego y demás documentos que 
^ r a ^ - da enero de 1 8 « 8 - E l Pxim"-
H A B A N A * 
MIÉRCOLES 18 D E E N E R O D E 1838. 
El Sr. Conde de Galarza. 
E l sucinto resumen que nos han comuni-
cado los despachos del servicio telegráfico 
directo del DIARIO, fechados ayer y hoy en 
Madrid, del discurso de nuestro respetable 
y querido amigo el Senador por Santa Cla-
ra, ea más que auficiente para poner de 
manifiesto su caloroso celo por las cosas 
que interesan á esta Isla, Ni son necesarias 
más pruebas que la ennmeraclon de las im 
portantes cuestiones tratadas en el referi 
do discurso. No ea ménos digna de mención 
y de aplauso su actitud política ante la al 
ta cámara, al declararse gubernamental co 
mo lo es y debe serlo el partido de Union 
Constitucional á que pertenece. Esto quiere 
decir, al tenor de lo que varias correspon 
dencias que hemos insertado anteriormente 
nos han referido acerca de los propósitos 
del Sr. Conde de Galarza, que se manten 
drá alejado de las luchas de los partidos 
peninsulares, y exento en consecuencia de 
los compromisos que suele imponer la filia-
ción á esta 6 á la otra parcialidad, á fin de 
consagrarse con mayor desembarazo á la 
gestión de los verdaderos intereses del país 
que representa en el Parlamento y á la de-
fensa de las soluciones que informa el pro-
grama y la significación de la agrupación 
política, entre cuyos miembros más distin 
guidos y consecuentes ha militado desde 
que se constituyó. 
Semejante línea de conducta, en virtud 
de la cual el Sr. Conde de G-alarza no será 
ni ministerial ni oposicionista sistemático, 
aunque apoyará á los Gobiernos que rijan 
los destinos de la nación, es el ideal soste-
nido constantemente en el DIARIO DK LA 
MARINA con el aeentimiento de quien hoy 
tan directamente la practica: y si bien no 
nos juzgamos autorizados para imponerla á 
todos los Representantes en Córtes de nues-
tro partido, la aplaudimos sin reserva y la 
ofrecemos como ejemplo á los que quieran 
Imitarla. Verdad es que por consideración 
á las condiciones del medio político en que 
vivimos y á las exigencias del régimen re-
presentativo y de la realidad de la vida no 
hemos sido rigorosos al definir é interpre-
tar esta doctrina, puesto que hemos soste-
nido la libertad en nuestros Representantes 
de afiliarse á cualquiera partido peninsu-
lar, á condición de que en todas las cues-
tiones especiales de estas provincias se unie-
sen en un mismo interés y una misma aspi-
ración, sin que fuesen obstáculo para ello 
los compromisos políticos. Así y todo, á pe-
sar de que nuestra interpretación en este 
punto no pueda estimarse tirante y exclu-
siva, y haya sido hasta ahora aceptada por 
nuestros correligionarios, es justo encomiar 
en el Sr. Galarza una actitud que lo coloca 
en situación perfectamente expedita para 
desempeñar el alto cargo que le ha sido 
confiado. 
Vengamos ahora á los asuntos tratados 
en su discurso. Figura en primer término 
las tantas veces debatida cuestión de la re-
cogida de los billetes de Banco de la emi-
sión de guerra, prcnnnciándofe el Con 
de de Galarza en favor de la amortización 
inmediata y demostrando de esta suerte 
que se inspira en el interés más legítimo de 
numerosas clases, y no las más acomoda-
das de esta sociedad, á las cuales perjudica 
el vario curso y la precaria vida de un papel 
fiduciario, que si en otro tiempro pudo ser 
útilísimo y beneficioso, hoy día sólo sirve de 
inconveniente á la normalidad del merca-
do, y de grave daño á las clases á que he-
mos aludido, especialmente á los comer-
ciantes al pormenor, siempre alarmados 
con las fluctuaciones de unos signos mone-
tarios de valor mudable é inseguro. Así lo 
han comprendido los gremios de detallistas 
y bodegueros, que han dirigido al Conde de 
Galarza los telegramas de felicitación in-
sertos en otro lugar y que habrán tenido 
nuevos motivos de pláceme cuando hayan 
sabido que el Sr. Ministro de Ultramar ha 
ofrecido presentar á las Córtes un proyecto 
de Ley para la recogida de dichos billetes. 
Y ahora nos ratificamos en cuanto hemos 
«scrito anteriormente acerca de este parti-
cular, no habiéndonos hecho mella lo que 
se ha publicado en contra de nuestra opi-
nión, ni los diferentes proyectos y combina-
ciones que se han ideado para aplazar ó 
desvirtuar la amortización. A la altura á 
que han llegado las cosas y después de 
cuantos ensayos y experimentos se han he-
cho, y que han resultado ó ineficaces ó con-
traproducentes, no existe otro medio para 
resolver la cuestión (lo dii ómos otra vez más) 
que la recogida inmediata y el canje por 
metálico. Esta es la opinión generalizada, 
por más que se diga en contrario, y la sos-
tenida por el partido de Dhion Constitucio-
nal, y sobre todo, la de las clases más per. 
judicadas, cuyo voto por lo mismo debe ser 
preferentemente atendido. Esperamos que 
el señor Ministro de Ultramar cumpla su 
promesa de presentar el respectivo proyec-
to de Ley, en cuyo caso tocará al Conde de 
Galarza gran parte del lauro de haber ob. 
tenido con su oportuna iniciativa una refor-
ma por tanto tiempo reclamada. 
De los otros puntos, objeto del discurso 
de que nos vamos ocupando, y de las con-
testaciones del Sr. Balaguer, tratarémos en 
«1 próximo número del DIARIO. 
Elección de senadores. 
Por la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento se nos remite lo siguiente: 
"De órden del Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal se cita á los Sres. Concejales y mayo-
res contribuyentes que se expresan en la 
relación ultimada, publicada en el Boletín 
Oficial de 20 de febrero del año próximo 
pasado, para que se sirvan asistir á las diez 
en punto de la mañana del dia 21 del ac-
tual A la Sala Capitular con el objeto de 
proceder con el Excmo. Ayuntamiento á la 
elección de compromisarios que han de ve-
rificar la de senadores en unión con la E x -
celentísima Diputación Provincial. 
Habana, 16 de enero de 1888.—El Secre-
tario, 
Agust ín Omxardo. 
Junta Central para combatir la epidemia 
variolosa. 
E n la noche de ayer celebró sesión la 
Junta Central que por resolución del Go 
bierno General se nombró para combatir la 
epidemia de viruelas. Muchos é importantes 
acuerdos se tomaron en dicha Sesión, que 
fué presidida por el Iltmo. Sr. Obispo que 
[í tenía á su derecha al Alcalde Mnnicipal y 
•Á su izquierda al Excmo. Sr. Gobernador 
^Civil. Abierta la sesión usó de la palabra 
©1 Sr. Alcalde, que ha demostrado desde las 
primeras reunlonea el landable deseo que 
le anima y su firme y decidido propósito de 
llevar al terreno de la prática todas las re-
glas que la ciencia aconseja para contra-
rrestar los terribles efectos de la epidemia 
que azota los principales pueblos de esta 
Isla y causa en esta ciudad gran número de 
víctimas. 
E n la sesión anterior se encomendó á les 
Dres. Santos Fernández y V. de la Guar-
dia la redacción de una alocución dirigida 
al pueblo en que se hiciera ver las ventajas 
de la vacunación y revacunación.—Este tra-
bajo fué leído por el Sr. Secretario y apro-
bado por unanimidad y dentro de breves 
días será publicado. 
Los Sres. Dres. Franca y Mazorra y Bios-
ca, presentaron también á la Junta la me 
moria que ésta le había encomendado. Esta 
Comisión, en su detenido y concienzudo tra 
bajo, empezó por reconocer, como todos re 
conocemos, que la ciencia tiene un medio 
eficaz y poderoso para combatir la epide-
mia variolosa,—enyo medio es la vacuna. 
Pero no es suficiente vacunarse, es indis-
pensable quedar bien vacunado, y esto so 
lamente lo puede decir el módico que cono 
ce si el virus vaccinai ha producido su 
natural efecto, ó sí por el contrario, ha sido 
una falsa vacuna. Por esta razón se reco 
mienda la revacunación inmediata cuando 
la primera vacunación no ha dado el resul 
tado apetecido, y cada cierto número de 
años, si el resultado ha sido satisfactorio. 
Reconocida la importancia y eficacia de 
este remedio, ha sido declarada obligatoria 
la vacunación y revacunación en distintos 
países, como Alemania y Suiza, y se reco-
mienda que aquí, atendiendo á las circuns-
tancias que atravesamos, se declare también 
obligatoria. 
Se trató también en la Memoria de la 
errónea idea que algunos tienen de que la 
vacuna en tiempo de epidemia trae la vi-
ruela, y combatió ésto, diciendo que si á 
algunos vacunados, á los pocos días de ha-
berlo sido, les da la viruela, es porque ya 
estaban contagiados. 
En la mencionada Memoria se propone 
que la Jauta se dirija á los Comerciantes 6 
Industriales para que vacunen y revacunen 
á sus operarios, apartando de este modo de 
sus talleres la epidemia. 
Después de la vacunación y revacunación, 
dice la Memoria, queda todavía mucho que 
hacer en una población como ésta, en que 
no se observa ninguna de las medidas acon-
sejadas por la Higiene.—Se fija en primer 
término, en el contagio, y dice que puede y 
debe ser evitado, analizando á continuación 
las causas que producen el contagio y el 
mayor desarrollo de la epidemia, enumeran-
do entre ellas la poca ventilación, los depó-
sitos de materias orgánicas y el deplorable 
estado en que ee encufintran nuestras calles 
etc., etc , proponiendo que se mejore ésto 
poco á poco, pero que miéntras tanto se 
tomen otras medidas para contrarrestar los 
efectos de la epidemia reinante. 
Aplaude la cre&cion del Hospital de va-
riolosos y crée que debe haber una casa de 
convalecientes, porque el contagio dnr? 
muchos días después de la enfermedad. 
Se dice que cuando se presenta un caso 
en una casa debe proeedarae á la Inmftdiata 
vacunación de los demás individuos de la 
miama y aislarse por completo al enfermo 
observándose distintas medidas higiénicas, 
entre ellas la desinfección de todo lo que 
esté en contacto con el enfermo. 
Como conclusiones propaso la Comisión 
las siguientes: 
Vacunación y revacunación obligatoria. 
E l más extricto cumplimiento de las or-
denanzas Municipales. 
Dasinfacoion de letrinas y sumideros por 
medio del sulfato de cobre. 
Desinfección do la cloaca por medio del 
sulfato de hierro. 
L a creación de la casa de convalecientes. 
Aislar los variolosos en las casas, y la 
desinfecciou de las habitaciones con agua 
feniada al 5 p § . 
Deeinfeccion de la ropa de los varioloflos 
y asistentes con agua bórica. 
Ningún convaleciente podrá salir á la ca-
lle sin una certificación del faoaltativo en 
que consideró que ya ei contagio no pue le 
verificarse. 
Cerrar los colegios y talleres, <te% 
donde so asistan algunos caaos de viruelas. 
Exigir en los hoteles y fondas, á loa via-
jeros certificado de vacunación, y ei no, pro-
ceder á la misma. 
Fumigación de personas y baques que 
procedan de puntos infestados. 
Dentro del sarcófago da loa qae mueren 
de viruela, deben colocarse doa libraa de 
cloruro de cal para evitar el contagio. 
Esta meororía da los Drea. Franca, Blos-
ca, que bemos extractado ligeramente, 
fué aprobada por unanimidad. 
Se dió lectura á una proposición del señor 
Balmaseda y la Junta nombró una Comisión 
para estudiarla y dar dictámen acerca de la 
misma. 
Se propuío por uu asistente que se nom 
braran dos médicos con sueldo para prestar 
su asistencia en les barrios más castigados 
por la epidemia y en loa cuales no hubiese 
médico ni estudiante que prestase el servi-
cio, y la Junta tomó en consideración dicha 
proposición. 
Creémos justificada la proposición, pues 
aunque muchos facultativos prestan sus 
servicios gratuitos, sería conveniente que 
existieran dos retribuidos para los barrios 
más infestados, porqae de este modo se les 
podría exigir que á todas horas prestaran 
los auxilios de su profesión. 
entre Hermanas de la Caridad, empleados 
y asilados del establecimiento y SO personas 
extrañas al mismo, entre las que se conta-
ban algunas familias do la más escogida 
sociedad habanera. 
L a operación terminó á las nueve y me-
dia de la mañana. 
E l Instituto do Vacunación animal ha 
prestado gratuitamente este servicio, así 
como los que viene prestando hace tiempo, 
vacunando á todos los individuos del ejérci-
to de guarnición en esta plaza, á los miem-
bros de varios establecimientos de educa-
ción y á la multitud de personas pobres que 
acuden á solicitarlo á su local, calle de la 
Obrapía n. 51, por lo que sus directores son 
merecedores de la estimación pública. 
Rebaja de fletes. 
L a Compañía Trasatlántica española ha 
acordado la rebaja de un 50 p § en los fie-
tes de los objetos y mercancías que vayan 
dirigidos á la Exposición Universal de Bar-
celona que se inaugurará en abril próximo. 
Los representantes en esta plaza de la 
citada Compañía están autorizados para 
hacer tan notable bonificación en sus vapo-
res, lo cual es de interés para los exposito-
res de esta Antilla, y para su conocimiento 
lo publicamos. 
Plácemes merece la Empresa por tan ge-
neroso desprendimiento y nosotros no se los 
escasearémos. 
Diputación ProYincial. 
E n la sesión celebrada en la tarde de hoy 
por esta Corporación, se aprobó el acta de 
la elección de Diputado por el tercer dis-
trito electoral de esta Provincia, jurando y 
tomando posesión de su cargo el Diputado 
electo, Sr. D. Manuel Romero Rabio. 
Telegramas. 
Por la Secretada del Ceatro de Dótallis-
tas de Víveres de la Habana recibimos lo 
siguiente, qua nos apresuramos á publicar: 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Raego á Vd. la Inserción en el Alcance de 
hoy y DIARIO de mañana, da los a ij untos 
telegramas que con esta fecha, se trasmi-
tieron al Excmo. Sr. Condo de Galarza: 
Galarza. 
Senado —Madrid. 
Centro Detallistas aplaude discurso V. E 
Ruegue Gobierno recogida billetes. 
Si primero Junio no está acordada. Gre-





Gremio Bodegaa. Habana, agradece acti-




Anticipándole las gracias se ofrece con la 
mayor consideración, affino. S. S. 
Q. B. S. M. 
Casimiro Escalante. 
Habana, enero 18 de 1888. 
Vacunación. 
Según habíamos anunciado en uno de los 
anteriores números del DIARIO, á las siete 
y media de la mañana de hoy, miércoles, 
se procedió por los Sres. Dres. D. Antonio 
Diaz Albertini y D. Enrique M. Porto, di-
rectores del Instituto de Vacunación ani-
mal de esta isla, á la vacunación y revacu-
nación de los niños, niñas y ancianos asi-
lados en la Real Casa de Beneficencia y 
Maternidad, auxiliándolos en tan útil tra-
bajo los Dres. D. José R. Montalvo, y D. 
Gonzalo Aróstegui, módicos de dicho asilo 
y algunos jóvenes estudiantes de medicina. 
Para tal operación se llevaron una ter-
nera de las del Instituto y otra que fué re-
galada á la Casa por el ganadero Sr. Alfon-
so y que había sido préviamente inoculada 
c.)n el virus vaccinai, utilizándose ámbaa 
para vacunar y revacunar á 450 personas 
Los peregrinos españoles en Roma. 
E l director literario Sr. Ortega Munilla 
de E l Imparciál de Madrid, dirige á eate 
periódico deade Roma los siguientes tele-
gramas: 
Roma, 27 (5 tarde). 
Como anuncié en uno de mis telegramas 
de ayer, el marqués de la Vega de Armijo, 
embajador extraordinario de la reina re-
gente ha sido recibido hoy por Su Santidad. 
L a recepción se ha verificado á las doce. 
E l marqués de la Vega de Armijo ha sa-
lido del palacio de España, donde se hospe-
da, en un coche de gala. 
Acompañaba al enviado extraordinario 
el Sr. Groizard, embajador de España cer-
ca de la Santa Sede. 
fin otros dos carruajes iba el personal de 
las embajadas ordinaria y extraordinaria. 
Los embajadores han sido recibidos con 
loa honores correspondientes á su alta ge-
rarquía. 
En el peristilo y en las escaleras del pa-
lacio Vaticano hallábase formada la guar-
dia sniza con bandera desplegada. 
Al llegar el marqués de la Vega de Armi-
jo á la antecámara de S. S., la guardia no-
ble que estaba formada de antemano, pre-
sentó las armas. 
Cuando el marqués de la Veg;i de Armijo, 
acompañado del señor Groizard y de! per-
sonal de iaa respectivas embajadas, entró 
en la sala del trono, apareció León X I I I 
E l Papa vestía sotana blanca. L a escla-
vina de la misma ostentaba ribetes de ar-
miño. 
Su Santidad avanzó apoyado en el brazo 
de dos camarlengos, dirigiéndose al trono, 
en el cual tomó asiento. 
Apénas había ocupado el Pontífice el si-
llón del trono, el señor marqués de la Vega 
de Armijo se adelantó é hincó de rodillas 
con objeto de besarle la sandalia, lo que no 
pudo realizar porque el Papa le cogió de la 
mano, obligándole á levantarse. 
Entóneos el enviado extraordinario se di-
rigió á León XIÍI, y dijo: 
"Santísimo Padre: Tengo la honra de pre-
sentar á Vuestra Santidad las credenciales 
que me acreditan como embajador extraor-
dinario de S. M. la reina regente de Espa-
ña para que la represente personalmente en 
las fiestas del jubileo de Vuestra Beatitud, 
que se celebran con indescriptible entusias-
mo en todo el orbe católico, 
"Al confiarme esta representación, mi 
augusta soberana quiere reiterar á Vuestra 
Santidad eu respetuoso y sincero afecto, á 
la par que su agradecimiento por todo cuan-
to el Sumo Pontífice ha hecho por su egre-
gio hijo el rey D. Alfonso X I I I , por la pro-
pia persona de la reina y por el pueblo es 
pañol al ejercer paternalmente una inter-
vención pacífica, que ea gloria del Pontifi-
cado. 
" L a reina regente me manda que entre-
gue al padre común de los fieles esta carta 
autógrafa, así como el presente qae la acom-
paña, como testimonio de sus filiales eenti-
mlentos hácia Vuestra Beatitud." 
E l marqués de la Vega de Armijo termi-
nó su discurso expresando loa vivos deseos 
que tiene de interpretar bien el encargo 
que le ha confiado la reina regente de Es -
paña. 
Después de haber terminado el embaja-
dor extraordinario, se levantó el Papa, 
quien, con elocuencia suma, realzada por 
distinguidos ademanes oratorios, manifestó 
en francés cuánto estimaba el acto realizado 
por la reina regente. 
Su Santidad elogió calurosamente las vir-
tudes que adornan á la augusta señora, así 
como su heroísmo maternal y su fe cristiana. 
Hizo votos por ei rey niño, y afirmó que 
haría todo cuanto estuviera en su mano por 
la de la noble España, á la que llamó hija 
predilecta del Papado. 
E l discurso de Su Santidad duró quince 
minutos. 
Acto seguido, el embajador presentó el re-
galo que la infanta hace á León X I I I con 
motivo de las fiestas de su jubileo. 
A la ceremonia han asistido veinte carde-
nales. 
Al abandonar el Papa el salón del trono, 
suplicó al marqués de la Vega de Armijo 
que le siguiera hasta su gabinete de tra-
bajo. 
Dha vez allí. Su Santidad se cubrió, se 
puso una capa roja y pidió á los señores 
marqués de la Vega de Armijo y Groizard 
que le excusaran por adoptar aquella pre-
caución á que le obligaba su falta de salud. 
Reunidos los tres en el gabinete de tra-
bajo del Papa, éate biso sentar á los emba-
jadores ordinario y extraordinario, con los 
cuales conversó en francés durante una hora. 
Su Santidad ha hablado mucho de S. M. 
ta reina regente y del rey niño, y repitió los 
elogios que había tributado á la primera y 
los propósitos qae tenía de ayudarla en su 
noble empresa. 
Muchos suponen que en esta larga con 
veraacion particular, el Papa habrá habla-
do con los embajadores españoles del aspec-
to sombrío que en los momentos actuales 
reviste la política europea y de la difícil si-
tuación en que se encuentra el Papado en 
frente del gobierno de Italia. ' 
También ha manifestado Su Santidad lo 
mucho que agradecía la política patriótica 
que sigue el gobierno español. 
Estas manifestaciones de deferencia por 
parte del Papa han impresionado grata-
mente á los embajadores españoles. 
E l marqués do la Vega de Armijo fué 
despedido con los mismos honores que se le 
hicieron al entrar en el Vaticano.— Ortega 
munilla. 
Boma 27 noche ) 
Acompañados por el embajador Sr. Groi-
zard, los obispos españoles han ido hoy al 
Vaticano, donde fueron recibidos por Su 
Santidad. 
E l Padre Santo dirigió la palabra en latín 
á los prelados, á loa cuales habló sobre a-
suntos de fé y de disciplina. 
E n seguida les preguntó sobre el esta-
do en que se encuentran los Seminarios 
españoles, encareciéndoles que los vigila-
ran, que los mejoraran constantemente, 
que ensancharan las enseñanzas y que cui-
daran de mantener y vigorizar la disci-
plina. 
León X I I I ha encarecido y ensalzado la 
misión de los obispos, misión que, según 
dijo, ea de paz entre las luchas que agitan á 
loa hombres y á los partidos. 
Su Santidad bendijo á los fieles españoles, 
cuya peregrinación ha elogiado mucho. 
Más tarde el Papa recibió al catedrático 
de literatura española en la Universidad de 
Madrid, Sr. Sánchez de Castro, á quien 
bendijo de igual modo que á los demás ca-
tedráticos firmantes del Mensaje de adhe-
sión al Pontífice.—Oríe^a Munilla. 
Errata. 
Por error material se dijo en el telegrama 
de Madrid que insertamos ayer y reproduci-
mos en otro lugar del presente número que el 
Sr. Conde de Galarza había pedido la rebaja 
de la contribución sobre las fincas rústicas, 
siendo así que lo que pidió el Senador por 
la provincia de Santa Clara, fué la rebaja 
d) ia contribución sobre las fincas urianas. 
Conate así. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visi-
ta del Sr. D. José MoUtaner, apoderado en 
la Península del Excmo. Sr. Marqués de 
Marianao y persona muy distinguida por 
su ilustración y afable trato. E l Sr. Monta-
ner, muy conocido en los círculos comer-
ciales y políticos de la Península, como 
también en la imprenta periódica, ha lle-
gado por el último vapor-correo, y su resi-
dencia entre nosotros no será larga. 
—Nuestro particular amigo el conocido 
eóeritor Dr. D. Vidal Morales y Morales, ha 
tenido la bondad de enviarnos un ejemplar 
de sus Apuntes para una biografía del Sr: 
D. José Süvsrio Jorrin, que vieron ¡a luz 
en el acreditado semanario L a EnóirtopedAa 
Están redactados con la oorreccion de edt 
lo que distingue al autor, y esmeradamente 
impresos en L a Propaganda Literaria. 
Adorna al cuaderno un magnífico retrato al 
agua fuerte del Sr. Jorrin, grabado por el 
Sr. Maura. 
— E n la mañana de hoy, miércoles, entra-
ron en puerto los vapores americanos San 
Marcos de Matánzas, con azúcar, de trán-
sito; Mascotte, de Tampa y Cayo-Hueso, 
con 21 pasajeros y efectos y City of CtoZom-
de Nueva-York, con carga y pasajeros, 
para esta ciudad y de tránsito. 
— E l viérnes por la noche se declaró un 
violento incendio en el ingenio Vista Her-
mosa, situado en Navajas, quemándose unas 
30 mil arrobas de caña. 
E l lúnes último se declaró igualmente 
fuego en uno de los cañaverales del ingenio 
Vega, sito en Palmillas, quemándose cerca 
de 24 mil arrobas de caña. 
Ambos incendios aparecen casuales. 
—Loa periódicos de Matanzas dicen que 
ha hecho explosión la caldera del ingenio 
Amistad, situado en el Recreo y de la pro-
piedad de D. Sebastian Ulacia. Según se a-
segura en aquella ciudad, ha habido des-
gracias personales y entre estas figura un 
conocido caballero. 
Tan pronto como tengamos más noticias 
de este hecho laaharémoH públicas. 
—Por la Administración general de Co-
municaciones se avisa al público qae con-
vencida de la presencia de sellos falsos, se-
gún reconocimiento pericial hecho al efec-
to, así como la de sellos lavados ó con evi-
dentes señales de haber sido usados, cuyo 
fraude está en el deber de corregir á toda 
costa para evitar salgan lesionados loa in-
tereses del Eatado, ha dispuesto, contando 
con la cooperación del público, recomen-
darle que la adquisición de sellos se haga 
siempre que sea posible en laa expendedu-
rías de la Hacienda, y nunca por segunda 
mano ó procedencia dudosa; entendiéndose 
que toda correspondencia que se deposite 
en los buzones con sellos falsos, que apa 
rezcan dudosos ó con señales evidentes de 
haber sido usados, quedará sin curso legal 
con arreglo á las ordenanzas de Correos y 
previo el aviao correspondiente, y caso de 
que á pesar de estas disposiciones por ne-
gligencia ó descuido cursaran las cartas con 
dichos sellos, se ruoga á los que las reciban 
entreguen loa sobres al cartero ó á la Ad-
ministración general para laa averiguacio-
nes consiguientes. 
- E n la primer semana del corriente mes 
se han recaudado por el Banco Español por 
contribocionea directas las siguientes can-
tidades: $873 65, correspondientes al ej er-
cicio de 1885-86; $25,504 48. al de 1886-87 
y $29,3f)4-89, al de 1887-88, haciendo un 
toial de $55,743 02 Hasta el dia 7 del mes 
actual ae han recaudado $4.462,693 02; $3 
miliones 810,117-03 y $337,129 10, respec-
tivamente. 
—Con motivo de! psí i já !a reserva del 
ordenador de marma do primera oíase, señor 
González Monpelet, ascenderán á dicho 
empleo D. José Couaillas y Marassl; á orde-
nador D. Wenceslao Croe; á comisario don 
Emilio Montero; á contador de navio de 
primera, D. Joaquín Boado y Montes y á 
contador de navio D. Francieco Riera. 
—Por el va por-correo Cataluña se han 
recibido en la Capitanía General las si-
guientes resoluciones del Ministerio de la 
Guerra: 
Remitiendo Reales despachos del coman-
dante de infantería D. Blas López, do los 
capitanes D, Gonzalo Fernández, D. José 
Entralgo y D, Juan Lizon; del profesor ve-
terinario D. Aquilino Ortega y del alférez 
D. Santos Víllarreal. 
Confirmando retiro del capitán D. Maria-
no Gausó y del teniente coronel D. Esteban 
Zarbano. 
—Resoluciones del Ministerio de Marina 
recibidas en la Comandancia General del 
Apostadero por el vapor-correo Cataluña: 
Disponiendo se manifieste á la Coman-
dancia de Marina de Puerto Rico, el agra-
do con que S. M. ha visto los aervioios pres-
tados por la oficialidad y tripulación del 
aviso Fernando el Católico, con motivo del 
iucendio ocurrido eu el cargamento de car-
bón de la barca inglesa Bossedoles á su en-
trada en aquel puerto. 
Recordando las Reales Ordenes de 20 de 
setiembre de 1872 y 5 de diciembre de 1873, 
laa cuales fijan plazo para poder reclamar 
mejora de antigüedad. 
Dictando regias sobre las prácticas de 
mar, que en lo sucesivo han de verificar los 
guardias marinas. 
Concediendo al 2? maquinista de la Ar-
mada, D. Juan Veiga y Torrente, el premio 
de constancia de veinte y cinco pesetas 
mensuales. 
Acusando recibo de estados de ejercicio 
de fuego ai blanco del aviso Fernando el 
Católico. 
Dtíatioando á este Apostadero al sargen-
to 2o de infantería de Marina, Sergio Pala-
nielo Alonso. 
Pidiendo varios documentos estadísticos. 
Disponiendo se adquieran 150 ejemplares 
del libro titulado "Desde la toldilia," escri-
to por el primer Módico D. Federico Mon-
taldo, para las bibliotecas de los buques 
armadoa. 
Disponiendo se manifieste al teniente de 
navio de 1̂  clase D. Pedro Guarro y al 
guardia marina D. Francisco Piedra, el a-
grado con que S. M. ha visto su comporta-
miento, aplicación y amor á la ciencia, de-
mostrados con motivo del ciclón sufrido por 
el vapor-correo Isla de Cebú en octubre úl-
timo; que se lea anote en sus hojas de ser-
vicios y que el estudio referente á este su-
ceso, presentado por el expresado jefe, se 
utilice convenientemente por el Centro Me-
teoroióglco. 
Aprobando propuesta para desempeñar 
en propiedad hasta cumplir el tiempo re-
glamentario el destino de Mayor General 
del Apostadero, el capitán de navio D. Ma-
nuel Fernández Coria, y los destinos de Co-
mandante del Arsenal y Comandancia de 
Marina de la provincia de Cuba respectiva 
mente, los capitanes de fragata D. Pelayo 
Pedemonte ó Ibáñez y D. Ricardo Fernán-
dez Celia. 
Destinando á este Apostadero al guardia 
marina de 2a. clase D. Manuel de Angulo y 
López de Mendoza. 
Destinando á este Apostadero al teoiente 
de navio D. Manuel Gurri y Vianello, en re-
levo del primer oficial de la misma gradua-
do, que ee halle cumplido ó cumpla el tiem-
qo reglamentario. 
Remitiendo cédula de cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo para el 
teuiente de navio D. Emilio Acosta. 
Acompañando instancia del capitán de 
navio D. Rafael de Aragón, sobre abono de 
diferencias de sueldo que dejó de percibir. 
Destinando á este Apostadero al capitán 
de infantería de Marina, D. Adolfo del Co-
rral y Philippe, en relevo del de igual clase 
D. Justo Lambes. 
—Se han aprobado por la Capitanía Ge-
neral las propuestas de oficiales del escua-
drón Voluntarios de Cifuentes, y las de los 
batallones de Cienfaegos, Sancti-Spíritus y 
Alacranes. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de Constancia á varios individuos de la com-
pañía Tiradores Voluntarios de Cienfuegos. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
18 de enero, lo siguiente: 
Importación $ 10,126 98 
Exportación 5,337-16 
Navegación. 26 00 
Depósito Mercantil 00 00 
Multas 17 32 
Impuesto sobre bebidas 6,146 76 
10 por 100 aobre pasaje 00 00 
Impuesto sobre toneladas- - . . 694-84 
Cabotaje , 9 62 
Consumo de ganados 00-00 
T o t a l . . . . $ 22,358 68 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo-Hueso reci-
bimos hoy periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 2 del actual, cinco dias más re-
cientes que los que teníamos por el correo 
de Cádiz. He aquí sus principales noticias: 
IM29 . 
Al pasar por Niza los obispos españoles 
que van en peregrinación á las fiestas del 
jubileo, dirigieron un mensaje de adhesión 
á S. A. R. la infanta doña Eulalia, qae ac-
cidentalmente se encuentra en aquella po 
b! ación. 
—Se confirma que el embajador de Espa-
ña cerca del Vaticano, y el marqués de la 
Veg* de Armijo, ocuparán el primer puesto 
en la tribuna diplomática ei día de la gran 
solemnidad con motivo del jubileo. 
—Ayer apareció Madrid completamente 
envuelto en una densr capa de nieve. 
E n las plazas el espesor era de un palmo, 
en las calles no se vela una pulgada de 
terreno sin cubrir por los blanquísimos 
copos. 
L a nevada comenzó á las cinco de la 
mañana y no ha cesado hasta las dos de la 
tarde. 
L a capital de España ofrecía uu tristísi-
mo aspecto. Las puertas entornadas, los bal-
cones cerrados y las calles desiertas. No se 
veía á nadie por la calle que no tuviera 
obligación 6 necesidad Este era el aspecto 
de Madrid á las nníve de la mañana, 
a las tres df. fc> tMdo, la decoración ha 
bla variado. LUÍS brigadas de trabajadores 
del Ayuntamiento barrían la nieve. L a ser-
vidumbre doméstica limpiaba los balcones 
del vecindario. Algún coche de módico ó de 
ministro cruzaba al pazo las vías centrales 
y los dependientes de los comercios despe-
jaban la entrada de las tiendas. 
A l a hora de cerrar la edición de pro-
vincias no nieva. Cae una lluvia menuda 
que ai la temperatura no baja, deahará la 
nieve. 
Todos los centroa de concurrencia, círcu-
los, cafés y oficinas están cuasi desiertos. 
E l alcalde de Madrid Sr. Abascal, á la ca-
beza de los dependientes del Ayuntamiento 
dirige con rapidez y con acierto la limpieza 
de las calles. 
—Ayer ha firmado S. M. la Reina los rea-
les decretos sacando á concurso, con arre-
glo á las basea que publicará la Gaceta el 
día 30, la construcción en España de tres 
cruceros de primera clase y de tres caño-
neros-torpederos tipo Tallerio. Los mate-
riales que se empléen serán necesariamente 
españolea. 
—No un dia, como indica E l Impardál , 
sino dos, ha anticipado su viaje á Madrid 
la condesa de París. S. A. llegará á esta 
corte el dia 2 con sus augustos hijos y el 
duque de Chanres y servidumbre conea-
pondiente, y al dia siguiente partirá para 
Lisboa, en donde se encuentra desde a ver 
au augusto espoao. 
Al regresar á esta corte, de paao para 
Paria, se detendrán los egregios viajeros 
unos dias en Madrid. 
— E n el salón de conferencias del Congre-
so no ha habido ayer tarde más que perio-
distas, esa clase de público que se encuen-
tra por obligación en todas partes. 
Ni una noticia nueva. 
L a más interesante de los comentarios 
ha sido el telegrama oficial del marqués 
de la Vega de Armijo al ministro de Es-
tado, en el cual le participa que Su San-
tidad ha hecho un recibimiento al enviado 
de la Reina, como no podía imaginarse, 
por el afecto y por el cariño demostra 
docon viva efusión hácia España y há-
cia SS. MM. el Rey y la Reina por el Santo 
Padre. 
E l pueato primero en la fiesta del jubi-
leo, será, como ya hemos dicho, para el en-
viado de la Reina, y el marqués de la Vega 
de Armijo no tiene palabraa con qué en 
carecer bastante el recibimiento de Su 
Santidad. 
Los amigos del gobierno se felicitan ar-
dientemente del estado de nueetras relaeio-
ueá con Roma, que si todo ee debe á laa pre-
claras virtudes de la Reina Regente, jamás 
un gobierno liberal ha logrado la fortuna 
que el presente, presidido por el Sr. Sagaa-
ta, de maiiton^r con la Saata Sede las más 
cordiales y más cariñosas relaciones que 
pudieran desearse 
Fuera de e8í« asunto, que ea el del dia, 
no se ha dicho nada. 
Inaistimos en no creer los rumores que un 
periódico de la mañana recoge sobre el au-
mento del bandoleriamo en Puerto-Rico, 
porque no hay noticia oficial ninguna que 
lo baga presumir siquiera. 
Otra rectificación L a conferencia celebra-
da ayer por los señorea general Caasola y 
Gamazo, con el presidente del Consejo de 
Ministros, fué meramente particular y no 
se habló en ella de política. E l objeto de las 
dos visitas fué dar las Pascuas al presidente. 
—Los círculos donde suelen reunirse pe 
rlsdlstaa y diputados, se hallaban anoche 
completamente desiertos, no habiéndose por 
lo tanto cotizado ninguna noticia política ó 
de Interés general. 
—Dice E l Orden, de Sevilla, que al cir-
cular por aquella capital el rumor de que la 
importante casa de banca de D. Tomás de 
ia Calzada se había declarado en quiebra, 
procuró informarse de la exactitud de la 
noticia, á cuyo efecto uno de aus redactores 
se trasladó al domicido de dicho señor, ha-
biéndose encontrado con ei siguiente anun-
cio, fijo en la puerta de las ofijinaa: 
"Hocha aute el señor juea la manifesta-
ción prescrita en el Código de Comercio, y 
habiendo sido aceptada por auto de eita 
fecha, 
Quedan en suspenso los pagos de esta 
casa. 
Sevilla, 26 de noviembre de 1887. —Tomás 
de la Calzada " 
Si se llegara á declarar la quiebra coge 
ría á medio Sevilla, pues casi toda la pobla-
ción tenia dinero en las cuentas corrientes 
del citado banquero. 
Se dice que el pasivo asciende á uu mi 
lion de duros; pero realmente, no estando 
declarada la quiebra, no hay motivo para 
saberlo. 
Del 39. 
Leémoa en un diario que ae publica en una 
capital de laa islas Canarias: 
"Sigue en completa paralización en sus 
transacciones la factoría de Rio de Oro. 
Ea de suponer que desaparezca dicha fac-
toiia, pues no ocasiona ai Estado siuo gas-
tos inútiles y sobresaltos á loa que la custo-
dian." 
—Sobre los propósitos del partido conser 
vador, dice anoche un colega, discutiendo 
con un periódico ministerial: 
" L a campaña próxima aerá, en lo políci 
co y económico, severa; fundada y enérgi 
ca; pero tan iéjos de la obstrucción con que 
los fusionistas quieren poner el sello á ios 
conservadores en la cuestión de las refor 
mas, como del espíritu intransigente que, 
según dicen también, los anima en lo qae 
á la defensa del trabajo nacional atañe. No, 
clara y distíntamerite lo dijo anoche el se 
ñor Cánovas: la minoría del Congreso com 
batirá los proyectos políticos que en su sen-
tir dañen la marcha normal de las fuerzas 
monárquicas y de los caractérea económi-
cos que, en vez da atenuar, aumenten los 
estragos de la crisis agrícola, con el mismo 
tesón que la minoría del Senado, aunque 
naturalmente con más viveza, con toda la 
que los fusionistas—¡habilidad la suya! — 
han echado de ménos en los elocuentes dis-
cursos de los señores marqueses del Pazo 
de la Merced y de Miravalles, condes de 
Tejada de Valooseray Torreánaz, Fabié, 
Vida y Mena y Zorrilla, con loa cuales mos-
tró ayer su conformidad máa absoluta el 
Sr. Cánovas del Castillo." 
— E l consejo de ministros verificado ayer, 
b ijo ia presidencia de S. M. la Reina, ha 
sido breve. 
E l ilustre jefe del gabinete ha hecho á 
grandes rasgos uu boaquejo político, así en 
lo que se refiere al interior como al exte 
ñor, y después cada uno de los consejeros 
do la corona haenterado á S. M. de los apun-
tos de mayor importancia d e s ú s respecti-
vos departamentoa ministeriales. 
Terminado el consejo, el ministro de 
Hacienda ha tenido ia honra de entregar á 
S. M. la Reina las primeras monedas de oro 
y de plata acuñadas con el busto del Rey 
D. Alfonso X I I I . 
Parece que las de plata empezarán á 
circular á primaros de año. 
Oréese cosa acordada que asista S. M. la 
RMna con su corte y el gobierno á la fun-
ción religiosa que se celebrará el domingo 
eu la catedral para solemnizar el jubileo 
p mtiticio, y en la que oficiará de pontifical 
el nuncio de Su Santidad. 
Asistirá á la fiesta el cuerpo diplomático 
extranjero, revistiendo aquella la solem-
nidad de las funciones de la capilla Real. 
— E n el Consejo celebrado en la secreta-
ria de Estado, se han ocupado los minia-
tros de la Memoria eaerita por el general 
Palacio sobre las cuestiones de Puerto-
Rico, sin que haya recaído resolución sobre 
el particular; de laa huelgas de Barcelona, 
ya terminadas; de la críala obrera; de nue -
voa proyectoa de obraa públicas para dar 
trabajo á los jornaleros sin él; de un pro-
yecto de ferrocarril de Arganda á Madrid y 
de otros asuntos de gobierno. 
—Boma, 29 (7'30 m.)—El párrafo más 
importante para España del discurso pro-
nunciado por Su Santidad contestando al 
embajador extraordinario señor marqués de 
la Vega de Armijo en el solemne acto de su 
recepción, dice literalmente; 
"Loa lazos y las relaciones que unen al 
p ieblo español á la Santa Sede apostólica 
y á nuestra persona, son tan íntimos y su fe 
tan viva y profunda, que no debe maravi-
llar si en las solemnes demostraciones que 
todos los países nos han hecho, España no 
quiere cederá ninguna nación. Ea para Nos 
muy consolador ver el maravilloao arran-
que con que el pueblo, unido á sus obispos 
y á su clero, ae dispone á celebrar con es-
plendor nuestro jubileo." 
—Las cartas de los nuevos embajadores 
vienen dirigidas á la Reina regente,con arre-
glo á los precedentes y etiqueta de la corte 
española. 
—Parece que han salido yapara sus des-
tlnoa las cartas credenciales nombrando 
embajadores & loS ministros de España en 
Lóudres, Viena, Berlin y Roma cerca del 
rey de Italia. 
—Están totalmente rotas las relaciones 
políticas del Sr. P í y Margall con la mino-
ría de la coalición republicana. 
—Leómos en un colega conservador: 
"Su Santidad, que indicó oportunamente 
su deseo de que los obispos fuesen los di-
rectores dé la romería, lo cual disgustó pro-
fundamente á los integristas españoles, ha 
dado á éstos una nueva pesadumbre al de-
cir á los prelados de España en la recepción 
del 27 que eu misión ea de paz entre las lu 
chas que agitan & los hombres y á los par -
tidos." 
- E l Sr. Gastelar ha resuelto tomar parte 
eii ia diacubion del Mensaje en el Con-
greso. 
Hablará para alusiones y defenderá aque-
lla parte del dictámen de la comisión que 
se refiere al sufragio electoral y á la Inter-
vención de todos los ciudadanos en el go-
bierno, declaración que al eminente orador 
ha satisfecho completamente. 
Del 31. 
Loa redactores de la fórmula de la coali-
ción republicana consultarán pronto á los 
Sres. Pí y Margall, Salmerón y Pedregal. 
E l primero no la aceptará; el segando es 
dudoso. Y como discrepe en un ápice de la 
fórmula de la minoría del Congreso, el terr 
cero tampoco la aceptará. 
- A y e r tarde á las dos han sido recibidos 
por S. M. la Reina, con ia solemnidad acos-
tumbrada, el dignísimo presidente del Se-
nado señor marqués de la Habana, los se-
cretarios y demás senadores encargados de 
poner en las reales manos el dictámen de 
contestación al discurso de la Corona apro-
bado por dicho cuerpo colegislador. 
L a ceremonia se ha efectuado en el salón 
del trono, recibiendo en él S. M. el Mensa-
je, asistiendo el gobierno, los jefes de Pala-
cio, los gentiles hombres, grandes y damas 
de servicio y cuantos por su posición gsrár-
quica tienen puesto en estas solemnidades 
de la Corte. 
L a guardia exterior de Palacio ha hecho 
á la comisión de la alta Cámara honores de 
infante. 
S. M. la reina vestía un elegantísimo tra-
je negro con escote cuadrado y ricos bro-
ches y prendidos de brillantes. 
Terminado el acto, S. M. la reina se ha 
dignado honrar con su conversación á los 
aenadorea preaentes, entre los que recorda-
mos á los Sres. Abascal, marqués de Aran-
da, marqués de Ayerbe, conde de Payarea, 
marqués de Sardoal, Botella, barón de Co-
vadonga, D. Manual María Alvarez, Mos-
quera, conde de Villardompardo, Anteque-
ra, conde de Torreánaz, Ramírez Carmena, 
Fuen mayor, marqués de Fuensanta del Va-
lle, Echevarría, marqués de San Saturnino, 
Hernández de la Rúa, Torre Villanueva, 
conde de Montarco, Valera, marqués de la 
Viesca y marqués de Miravalles. 
Al retirarse la mesa del Senado, queda-
ron los ministros conferenciando con S. M. 
la Reina, permaneciendo á su lado unos 20 
minutos. 
Parece que la conversación versó, entre 
otros asuntos, sobre el relativo á la función 
religiosa de pasado mañana en la Santa 
Iglesia Catedral, de lo cual había hablado 
también algunos minutos ántes con el celo-
so alcalde de Madrid, Sr. Abascal. 
— L a combinación de gobernadores no al-
canzará á máa de seis proviucias, según las 
últimas noticias. 
—Se hao dictado laa órdenes oportunas 
oa a que el capitán general de Cádiz facili-
te, con la prontitud que el caso requiere, 
cuantos recursos pida el comandante de 
Marina de Sevilla, con motivo de la gran 
crecida que ha experimentado el Guadal-
quivir. 
- E s t á ya casi totalmente restablecida la 
señora del Presidente del Congreso, señor 
Mártos, de la grave dolencia que ha sufri-
do recientemente. 
—Probablemente el primer proyecto que 
en ei Senado se empezará á discutir tan 
pronto como se reanuden laa sesiones, será 
el da creación de administraciones subal-
ternas. 
E l proyecto quedó pendiente de discu 
sion, puea se hallaba ésta en el último tur-
no de la totalidad, ai mal no recordamos. 
Al articulado de aquel se habían además 
presentado once enmiendas, y según parece 
habrá alguna oposición por parte de dife-
rentes elementos de la Cámara. 
—Cádiz, 30 (9 w ) —Reina fuerte tempo 
ral. Es imposible barquear ni hacer opera-
ción alguna dentro de la bahía. 
E l puerto ae ha cerrado á la navegación. 
Los vapores correos de Cuba y Fernando 
Póo han suspendido su salida. 
—Sevilla, 30 (10 m ) — E l Guadalquivir 
elevó anoche sus aguas 7 metros y medio 
sobre eu nivel ordinario. 
A la hora en que telegrafío faltan sólo 
quince centímetros para alcanzar la altura 
máxima-
Lss aguas han invadido parte de la po-
blación y el rio sigue subiendo. 
—Dice L a Iberia: 
"En cnanto ei Congreso reanude ans ta-
reas, reanudará también el Sr. Lastres su 
interpelación acerca de la indemnización de 
30 millones de reales al súbdito americano 
Sr. Mora. 
Pi-mea demostrar el Sr. Lastres que el 
Sr. Mora ha renunciado A sus derechos me 
diante la cantidad de 50 mil duros. 
— E l Sig o Futuro publica anoche el tex 
to de la t.nórgica felicitación y protesta que 
el episcopado español dirige á Su Santidad 
con motivo de la celebración de sus bodas 
de oro 
En este documento, notable por su fondo 
y por su forma, se expresan al soberano 
pontífice el fteutimiento de los obispos espa 
ñolee por la pérdida del poder temporal que 
ántes ejercían los Papas sobre Roma. 
Del 1? de enero. 
Se han recibido en M vdríd varios tele-
gramas participando que la Audiencia de 
Puerto-Rico ba resuelto las apelaciones de 
los autos de prisión dictados por el juez 
especial de la ya célebre causa de Juana 
Diaz, Sr. Paredes, cootra los señores Bal 
dorioty, Molina, Carbooell, Palmer, Cepe 
da, Marín y otros caracterizados autono-
mistas. 
L a Audiencia ba revocado los autos y ha 
puesto en libertad á los presos en el Morro, 
de San Joan. 
Parece que está pendiente ante la misma 
Audiencia otra apelación del auto del mis 
mo juez Paredes, que se ha negado á iohi-
biree del conocimiento de la causa, por re 
cusaeion motivada de varios procesados que 
han acudido en queja al superior. 
—Parece que la combinación militar com-
prende eo su parte más principal los ai-
gaientes puestos: 
Ascenso de un mariscal de campo á t^ 
oiente genera!, el de un brigadier á maris-
cal de campo y ei de tres coroneles á bri 
gadieres. 
L * provisión de la presidencia de la Jun-
ta consultiva de Guerra, la dirección de la 
Guardia civil, la capitanía general de Puer-
to Rico y la de Aragón, que ha de quedar-
lo vacante. 
—En Burlada (Navarra) se sintieron el 
aábado tres pf queñoa temblores de tierra, 
los tres de escauísíma duración. E l fenóme 
uo parece qae se produjo en la dirección 
de Sur á Norte. Lo propio que en Burlada 
ocurrió también en Alzuza y algunos otros 
pueblos. En ninguno de ellos ha habido 
que lamentar desgracias. 
—Uno de estos días llegará á Valencia el 
señor conde de Vilana, presidente de la 
junta organizadora de la Exposición flotan-
te á los puertos de América del Sur. 
E l día 3 de enero ee celebrará en el des-
pucho del señor gobernador una reunión 
do representantes de corporaciones con 
objeto de oir las expUcaoionea que dará 
el señor conde de Vilana acerca de la cita-
da expoaicion y medloa para que los pro-
ductos valencianos estén representados en 
el concurso flotante. 
—Han incohado sus expedientes para cu-
brirle como grandes de España, el conde 
de Xiquena, el marqués de Benamejis, el 
duque de Vistahermosa, el conde de Bilbao, 
el duque de Almodóvar del Rio y algunos 
otros. 
—Ayer ha sido completa la calma en los 
círculos políticos, grande el frío en todas 
partes, tristes las noticias del tiempo, que 
amenazan asolar las costas, y la única con-
versación de loa concurrentes al Congreso, 
la de sumar las desdichas y las satisfaccio-
nes pasadas en el año que hoy termina. 
—Se asegura que el gobierno ha ofrecido 
al general Beránger la vice-presidencia del 
Centro técnico de la armada y que no la 
ha aceptado por motivos de delicadeza. 
— E n medio de la política menuda de sis-
temáticas oposiciones, se daba ayer tarde 
una nota justa ó imparcial, entre hombres 
políticos de noble sinceridad, á propósito 
del fio satisfactorio que han tenido las huel-
gas de Barcelona. 
Se reconocía por todos que merecía plá-
cemes el gobierno por el espíritu de tem-
planza con que ha procedido, así como el 
gobernador civil de aquella provincia, con-
duciendo las cosas á un desenlace verdade-
ramente digno de aplauso, y no se regatea-
b m los elogios para loa mismos obreros, 
que han sentido los Impulsos del patriotis-
mo y por ellos han vuelto al trabajo; ya que 
eate asunto, de no haber sido tan leal la 
e ro iuí-.tn de todos, pudo ofrecer materia 
de disgusto» á («lementos extraños á nues-
tra propia patria. 
Bueno es qno se haga constar lo bueno 
que sucede en todo tiempo, ya que la ma-
licia anda sobradó despierta para- callarlo, 
ó para exajerar lo que no produce satisfac-
ciones positivas, con los negros colores del 
pesimismo. 
—Barcelona, 31 (IZ' lQt.J—El presidente 
de la comisión señor marqués de Comillas, 
ha visitado hoy las obras de la Exposición 
acompañado del director y otras personas 
venidas de Madrid. E l número de obreros 
de todas clases y oficioa so hallaba comple-
to, trabajando todos con gran ívtividad. 
L ^ i auguración se verificará en ia fecha 
ojadá. 
—Coulamos de E l Correo: 
" E l año que está á punto de terminar, á 
más de laa asgastías económicas, deja una 
herencia de pasiones políticas y militares 
para el venidero, que milagro será no se de-
senlace en una córie de pleitos belicosos, 
coyas consecuencias es difícil prever. 
Por fortuna, nuestra posición geográfica 
y nuestra misma modestia nos aconseja y 
nos facilitan un apartamiento cómodo en la 
contienda; y si ocurriera lo que ocurrió en 
1855 y en 1856, cuando la guerra de Orien-
te, nuestros agricultores y ganaderos po-
drían obtener ventaja en el precio de ana 
productos." 
Del 2. 
L a dimisión del Contralmirante Sr. Ante-
quera obedece efectivamente, como ha di-
cho L a Correspondencia, al desacuerdo en 
que este reapecable marino se halla con el 
señor Rodríguez Arias. 
—Da la futura conferencia sobre Marrue-
coa, á la cual han accedido todas las poten-
cias signatarias de la de 1880, se continúa 
hablando, como si se tratara de un progra-
ma conocido ya por el público. 
Se dice que se dará al Sultán la satisfac-
ción de restringir lo referente á proteccio-
nes; pero á condición de qne á su vez ga-
rantice la libertad del comercio europeo y 
la seguridad individual de cuantos directa 
ó Indirectamente se dediquen á él. 
—Dice L a Epoca: 
Las cuestiones de alto personal, pendien-
tes el último dia de año, siguen como el sá-
bado. 
E l general Beránger sin decidirse á en-
trar en la vicepresidencia de la Junta téc-
nica de marina, porque espera reemplazar, 
ai la fusión no so rompe, al actual Ministro. 
E l general Sánchez Bregua, aguardando 
á que se le permita volver á su puesto, por-
que, según se dice, no admite la Subsecre-
taría de Guerra, que eele ha ofrecido. 
L a combinación de Gobernadores en pié 
aúa, porque el Sr. Moral no quiere Ir deade 
Saví l la á l a capital de Guipúzcoa; el Sr. Vi -
llanueva, que estaba en Murcia, aspira á la 
diputación á Córtes, y el Sr. Oftiz de Casa-
do la deja para Ir á mandar la provincia de 
Gerona; el Sr. González Montero irá á Se-
villa. 
— L a Correspondencia dice que el Sr. 
Lastres, en el asunto de la reclamación del 
Sr. Mora, ha procedido por encargo y de a-
cuerdo con la minoría conservadora, y que 
ésta da al asunto y al discurso del diputado 
por Mayagüez toda la Importancia que tie 
ne, siendo unánimes en el partido conserva-
dor los elogios al señor Lastres, cuya con-
ducta aprueban por completo todos sus a-
migos políticos, qua están resueltos á seguir 
hasta el fin el debate Iniciado sobre el asun-
to Mora, de que tanto se habla estos dii«s en 
los círculos políticos. 
—Parece que se han iniciado y amenazan 
tomar conalderables proporciones en la 
fracción reformista, ciertas cuestiones susci-
tadas en Málaga, donde comparten BU i; 
fluencia loa Sres. López Domínguez y Ro 
mero Robledo, y además por la conducta 
observada al tratarse del acta de un dipu-
tado reformista de la Coruña. 
Dícese que en un pequeño grupo formado 
en casa del Sr. López Domínguez, después 
del banquete de Pascua que dió á sus ami-
gos, ee habló del asunto y tal vez se traza-
ron las primeras líneas de separación. 
— L a discusión del Mensaje en el Gongre 
ao no comenzará hasta el dia I I da enero. 
Laa enmiendas se presentarán el 9 y esta-
rán sobre la mesa veinticuatro horas. 
E l dia 9 apoyará el Sr. Cánovas su pro-
posición eocre recargo de cereales, que da-
rá logar á amplio debate: dícese que el Go-
bierno la rechazará. 
En el Senado es posible concluya de dis-
cutirse, en las primeras sosioces, el proyec-
to de Administraciones subalternas. Pare-
ce que se desiste de inaugurar el año nuevo 
con la discusión sebre el Jurado. 
Un periódico anuncia que muchos sena-
dores interesados en las cuestiones agríco-
las combatirán el proyecto creando aquellas 
Administracioues, por suponer que esto au-
mentará loa gastos en los presupaestoa. 
—Dice L a Andalucía que entre el lúnes 
y el mártes último se han trasmitido por a-
quella estación telegráfica más de 200 des-
pachos para la Peníoeula y extranjero par-
ticipando la saspensiou de pagos de la caea 
Calzada, que tan honda consternación ha 
producido en aquella capital. 
Por otra parte, refiere E l Orden, de la 
misma localidad, que es tal la alarma que 
reina entre el vecindario que mochas per-
sonas que tenían cantidades en el Monte de 
Piedad, suponiendo que éate laa hubiera 
lupuesto en algunas caaasde banca, se han 
apresurado á retirarlas, elevándose laa can-
tidad es devueltas en tres dias á la respeta-
ble cifra de seis mUlonea de reales. 
L a junta directiva del Monte ha publica-
do un aviso Oiciendo que no posée fondos en 
ninguna casa de crédito. 
Ot'-o periólico de la capital da la noticia 
de haliari-e enfermo D. Torcás de la Cal 
zada 
I jótllmente ios hombíes de juicio y los 
diarios todos procuran calmar la impacien-
cia de las gentes. E l primer arrebato pro-
dujo muchas víctim s, y el temor de que o 
tras casas de provincias quiebren, lleva la 
alarma de una á otra parte. 
— L a España católica celebró el fábado 
la fiesta más grande del Pontificado de León 
II I . No se habla de otia cosa en los círcu 
lot̂ ; dijérase que, aunque léjos de Roma, 
qae arde en suntuosos regocijos, todos los 
«apañóles tíeuen allí el espíritu y el corazón 
B en merece, en verdad, qne en esta co. 
uionion da ideafl se muevan oaantoa recono-
cen qu« León X I I I es, por eu entendímien 
to, por su sabiduría, por su prudencia, la 
primera figura de nuestra época, el escodo 
ená- fuerte de ia paz uaiversal y la garantía 
Qiá? tóiida de la concordia de laa naciones 
— C ' n motivo de la fiesta pontificia de a-
yer ee colocaron colgaduras ó iluminaciones 
en el Regio alcázar y en los edificios públi 
coa. 
L a corte, lo mismo que el vecindario de 
Madrid, quieren asociarse á esta fiesta mag-
aifica, una de las más grandes del siglo pre 
jen te 
- Por acuerdo de la Diputación perma-
aente de la Grandeza ae ha dirigido un te 
iegram» al secretario de Estado de Su San-
Di dad, en el cual, dando una prueba de los 
sentimú ntoa de adhesión y de filial cariño 
qae la nobleza española ha demostrado 
siempre al Romano Pontífice, le felicita con 
notivo de su jubilao sacerdotal. 
Dice así el telegrama: 
"Kxcu;o. Cardenal Rampolla.—Roma.— 
LH Grandeza de Eapaña, reunida ayer en 
íunta ge-neral, acordó, unánime y entusias-
ta, felicitar á Su Santidad por su jubileo, 
reiterando su histórica ó inquebrantable 
vlhenion á la Santa Sede, así como BU ar 
líente anhelo porque el Todopoderoso dl!a-
te la preciosa vida del gran Pontífice León 
X I I I , para gloria de la Iglesia y hiende la 
sociedad civil. L a Grandeza ruega á Vues-
tra Eminencia impetre del Santo Padre ao 
oendicion apostólica. - Conde de Puñonros-
tro.—Conde de Toreno.—Duque de Vera-
gua.—Señor de Rubianes.—Marqués de 
Sierra Bullones.—Conde de Guaqul." 
Con fecha de ayer telegrafían de Tole-
do á un periódico de esta corte que en la 
elección parcial verificada en el distrito de 
O jaña, ha sido elegido el candidato adicto 
señor Rózplde por 48 adictos contra 12 de 
oposición. 
Por el mal estado de las líneas telegráfi-
cas no se conoce el resultado de las eleccio-
nes de Lalin, Guía y Valencia de Don Juan. 
BOLSA DE MADRID. 
Gotieadon del dia 31 de diciembre. 
Fondos ptfblicos: 
Deuda perpótua al 4 por 100 Inte-
rior 
ídem en títulos pequeños 
ídem fin de mes. . . . , 
Exterior „. 
Amortlzabie 
Billetes hipotecarios de Cuba . 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba 
Sanco de España 
Comp» Arrendataria de Tabacos.. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 
[iem al 5 por 100 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 
Banco de Castilla . 
Observaciones y noticias. 
L a liquidación se ha hecho en baja á oon-
secuencia de los telegramas de apertura de 
Paris, únicos que se han recibido, y que a-
cusan igual tendencia que los dias anterio-
res por los persistentes rumorea de guerra 
entre Rúala y Austria. 
Los rumores que ha hecho públicos E l 
Imparcial sobre el Impuesto que se dice va 
á gravar á la renta, han producido en Bolsa 
cierto pánico y hecho descender los fondos. 
Si, como aseguran los ministeriales, el 
Gobierno no piensa en crear tal impuesto, 
suponemos que se repondrán los valorea a 
última hora. 
E n Bolsa, á las tres de la tarde, quedaba 
hoy el 4 por 100 interior, á 65(50 fin de mes, 
Barcelona, 1? (10 m.)—4 perpétuo Inte-
rior, 6572; exterior, 67l05. 
Lóndres, 30.—Apertura de la Br isa de 
hoy: 4 por 100 exterior español, 66 93. 
París , 31.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 67*37. 




Acciones del Banco Hipotecario... 
Obligaciones de la villa de Madrid. 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 
Partas a 8 días vista 






















G A C E T I L L A S . 
TJEATEO DK TACÓN.— Mañana, juévea, 
inaugura la empresa lírica del Sr. Napo-
león Sieni, en nuestro gran coliseo, su nue-
vo abono de sais funciones, con la masmífl-
ca ópera de Verdi denominada L a Forea 
del Destino, que será representada con todo 
el aparato que requiere su Interesantísimo 
argumento, tomado de la inmortal produc-
ción del Duque de Rivas titulada Don Al-
varo, ó la fuerza del sino. 
E l reparto de papeles de ese bellísima 
partitura se ha hecho de la manera si-
guiente: 
Leonor, Srta. Cerne. 
Preciocilla, Srta. Santini. 
Curra, Sra. Bianchi. 
Don Alvaro, Sr. Gianini. 
Marqués de Calatrava, Sr. Bianchi. 
Don Cárlos, Sr. Wlgley. 
Padre Guardian, Sr. Tanzini. 
Fray Meliton, Sr. Passiello 
Trabuco, Sr. Pizzolotti. 
Cirujano, Sr. Villa. 
Cuando en Boloña no hace mucho tiempo 
ae puso en escena L a Forza del Destino, la 
Srta. Cerne causó vérdadero fanatismo en 
el público de aquella ciudad. E l DIAKIO 
reprodujo entóneos lo que dijeron los penó 
dicos boloñeses. Nuestros lectores no lo ha-
brán olvidado. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA. — Según se 
nos comunica, por conducto ñdedigno, de 
las últimas elecciones generales veriñeadas 
por esta Sociedad Odontológica, ha reaul 
tado la siguiente directiva: 
Presidente, D. Ignacio Rojas. 
Vice presidente, D. Ramón Calixto Val-
dós. 
Secretario, D. Alberto Colon. 
Vice secretario, D. Manuel Medlavílla. 
Sacretario de Correspondencia, D. Fede-
rico Pooy. 
Tesorero, D. Josá E . Barrena. 
Bibliotecario, D. Eladio Rodríguez. 
BflNEEíClO DE GiANNim.—Para la no 
che del sábado próximo se dispone en el 
gran teatro de Tacón, como fancion extra-
ordinaria, ei beneficio del muy distinguido 
tenor dramático Sr. Gianninl, columna prin-
cipal de la compañía lírica del Sr. Napo-
león Sieni. 
Se pondrá en escena la popular ópera del 
maestro Verdi titulada E l Trovador, con la 
muy notable particularidad de desempeñar 
el papel de Azucena la primera contralto 
Sra. Mt-stre de Glanniní, esposa del bt ne-
fioiado y artista cubana de relevante méri-
to, Hf-gun noticias que tenemos por con luc-
to fidedigno. Véase el reparto: 
Leonor, Srta. Cerne. 
Azucena, Sra. Mestre. 
Manrique, Sr. Gianninl. 
Conde de Luna, Sr. Aragó. 
Fernando, Sr. Fabro. 
Kuiz, Sr. Giovaonetti. 
Además el Sr. Gianninl ejecutará una 
composición suya, denominada Becu&rdos 
de Cuba y dedicada al público que no se 
causa de aplaudirlo una y otra noche. 
COLEGIO "SAN ELIAS "—En la sección 
correspondiente del DIARIO viene apare-
ciendo un antrncio hacia el cual llamamos 
eficazmente la atención de los señores pa-
dres de familia. Se refiere al colegio, incor-
porado al Instituto Oficial, que dirige en la 
calle de la Concordia número 61 el mu? co-
nocido y acreditado maestro D. José Elias 
Torres. 
E l escogido cuerpo de profesores del ci-
tado plantel, cuya nómina puede verse en 
el propio anuncio, es otra buena garamía 
de la excelencia del referido colegio, que no 
dudamos recomendar á nuestros lectores. 
TEATRO DB ALBISU.—Véase el bien c< m 
binado programa de las funciones de tanda, 
dispnestas para mañana, jaóves: 
A las ocho —Los trasnochadores. 
A las nvLQve.—Ei buzar hache. 
A las diez.—Pensión de demoiselles. 
MADRES CATÓLICAS — E i próximo sába-
do, á las siete y media de su mañana, la A-
soiíiacion de Madres Católicas celebrará en 
la iglesia del Espíritu Santo los ejercicios 
piadosos de costumbre, con misa de comu-
nión y plática por el Director. 
Se recomienda la asistencia á todas les 
madres asociadas. 
B S B B A L L .—E i domingo comenzó á ju 
garse simultáneamente en Matanzas y la 
Habana por los clubs de aquella y esta lo-
calidad la serie de partidas que anualmente 
celebran los aficionados á ese sport en op-
ción al Championshtp de la Isla. Los con-
tendientes en Matanzas, fueron los clubs 
Matanzas y Progreso y salió victoriopo 
Progreso en anotación de 13 carreras por 6, 
En ia Habana, TTabana y Fe, victorioso Fe 
8 por 4. E l domingo próximo luchan en el 
Vedado Progreso y Fe, viene á víaitarnos la 
juventud matancera, buscando por primera 
vez ia conquista del premio y ello ea sufi-
ciente á rodear de extraordinario interés el 
match que para el 22 y en el Vededo ee 
anuncia. E l juego norte americano, higié-
nico y entretenido, tiene popularidad entre 
nosotros y numeroso público invadirá ei do-
mingo desde muy temprano los terrenos del 
Habana, lugar destinado al combate. 
CORRIDA DE TOROS — L a que dispone pa-
ra ei domingo la Sociedad Asturiana de Be-
neficencia, en la plaza de la calzada de la 
Infanta, va a ser magnífica. ¡Seis toros del 
Siltillo! ¡Tres matadores como Currito, 
Guerrita y HermasillaI ¡Lindas moñas! 
¡Hermosas madrinas! ¡Gran despejo de los 
Guias del Capitán General! ¿Qué más puede 
pedirse? 
Véase el anuncio que acerca de dicha fun-
ción aparece en otro lugar. 
PARA DIEZ POBRES.—Con una carta sus-
crita por J . R. y en nombre de una difunta, 
hemos recibido veinte pesos billetes, para 
que se distribuyan en diez socorros de á de s 
pasos entre los pobres muy necesitadas D" 
Rosa Romero, Da Elena Pera, Da Isabei 
ürra, Da Angela Zequeira, Da Rosa Lezoa-
ao, Da Rita Ramos, D" Margarita de Soto, 
Da Luisa Valdés, Da Josefa Robledo y don 
Rifael Acosta. Mil gracias al donante en 
nombre de los favoreeidos 
EJÍ " E L PROGRESO" DE JESÚS DEL MON-
TE.—Movimiemo inusitado se nota en di-
cha Sociedad dtsde que tomó posesión de 
su cargo la nueva Directiva elegida para 
este año. Su presidente, nuestro querido 
amigo el Sr. D. Nicolás Azcárate, comu:.ica 
sus compañeros ose entusiasmo que e;. él 
nunca decae, y tomando la iniciativa se 
efefuerza per obtener el concurso de orado-
res como Montero, González Llonnte, Va-
rona, Dr. L a Torre, Fernández de Castro y 
hasta de los Sres. D. José Silverio Jorrin y 
D Felipe Poey, el sabio naturalista. 
En la noche del lúnes 23, dará la Sociedad 
su primera velada, conferenciando el nota-
ble orador y ya distinguido literato D. Joi é 
lo Armas y Cárdenas, sobre el movimiet to 
literario que se inicia en la misma, y riL-
diendo á la vez homenaje á la memoria d« 1 
llorado poeta D. Mariano Ramiro. E l 10 o e 
febrero, y ántes de que se verifiquen losbai 
les de máscaras, que se espera sean magní-
ficos, habrá otra velada, en la cual ocupará 
la tribuna para hablar del Carnaval y su 
historia, el aplaudido orador y dietinguido 
Ingeniero del Ejército Sr. D. Joaquín R w z . 
E n esas veladas y las demás que vayan 
suct-dióndose, tomarán parte muy principal 
las Secciones de música y de declamación, 
que cuentan, la primera, con el entusiasmo 
ó idoneidad de su Presidente el Sr. D. Sera-
fia Ramírez, y la segunda, con el talento 
dramático de su jóven Director señor don 
Eduardo Azcárate, para conducir á feliz 
término los valiosos elementes que la fi-r-
man. 
E n la función de febrero, acaso estrenará 
ia última un proverbio de nuestro amigo el 
poeta y escritor dramático Sr. D. Fernando 
Urzaif; y en alguna de las subsecuentes, re-
sonaián las voces de los coros compuestos 
du señoritas y jóvenes de la misma Socie-
dad, que el Sr. Ramírez organiza con ei 
nombre de Orfeón Cubano. Siga " E l Pro-
greso por la senda que en buen hora ha em-
prendido, y hará nublen Inmenso al país 
levantando el entusiasmo por las letras y 1»8 
artes, un tanto decaldo hoy, y como ahoga-
do por las manifestacionea más ruidosas y 
perentorias de la política. 
Y ya que hablamos de esta Sociedad, 
q leremos dar cuenta de la notable fies-
ta efectuada allí en la noche del viér-
nes último, ante una concurrencia tan nu-






pxk.>.Ipal ol^eto allegar recnreospara el so-
corro de las familias castigadas por la epi-
demia variolosa que re-idea en los barrios 
de Jeans del Monte y Arroyo-Apolo. E l ge-
neroso pensamiento da la comisión organi-
zadora de esa fiesta, á cuyo frente se en-
contraba nuestro querido tmigo el Sr. Az-
cárate, tuvo digna correspondencia con el 
numeroso público que acudió aquella noche 
& E l Progreso y que no cesó de aplaudir 
todos los DÓmercs del notable progrema 
que la constituyó. Bien es cierto que todas 
las dignas personas que tomaron parte en 
esa hermosa obra d é l a ü:.; i dad, cupieron 
conmover 6 alegrar s ^"iiuos. Hablrt el 
respetable Sonador Sr ' Josá Ramón Ba-
tanoourt, invoca ¡¿o la generosidad del 
pueblo, y haciendo alunotics A hechos pa-
sados en que ees gt.neroeidad ee ha puesto 
do relieve eu beneficio de las poblaciones, 
y su sencilla y elocuente plática faé inte-
rrumpida liífarentea veces en medio de 
aplausos. 
También los encontró mny elocuentes y 
repetidoe nuestro amigo el Sr. Azcárate 
en el díecurso que pronunció, con su pe-
culiar vehemencia y robusta entonación, 
mezclando recaerdos de la Habana y ha-
ciendo la historia del fatal contagio que 
nosaíl ije. Un soneto del Sr. Betancourt, 
escrito en Granada ante la tumba de Isabel 
la Católica, una poesía de la Srita. Xenes y 
una inspirada y muy aplaudida improvisa-
clon de nuestro amigo el Sr. Martínez ( D . 
Saturnino), constituyeron la parte litera-
ria dé la fiesta. E n la lírica tomaron paite 
las Sras. Spencer de Delorme y Rodríguez 
de Urzaie, los Sres. Cervantes, Ramírez y 
López y la graciosa y precoz niña de cinco 
años María Ignacia Urzals, que cantó L a 
Paloma dos veces con singular donaire y 
acompañada al piano por su Sra. madre.To-
dos fueron muy aplaudidos. E l Sr. Cervantes 
tuvo que volver al piano, después de ejecu-
tar un bellísimo potpourrí, tocando " L a 
marcba fúnebre de una marionetíe," inspi-
rada composición de Grounod. L a parte dra-
mática la constituyó el jnguete cómico L a 
llave de la gaveta, muy bien interpretado 
por las Sritas. Roeainz y Castro y los Sres. 
Azcárato (D. Eduardo), Real y Puente. 
REVISTA DE PEOCUJEÍ.» DORES.—Hemos 
recibido los dos primeros núaieroa del pe-
riódico científico profesional que así se ti-
tula y es órgano oficial del Real Colegio de 
Procuradores de esta ciudad.—Correspon-
demos á su saludo, deseándole toda clase 
da prosperidades. 
FAUSTO—Anoche se repitió en el gran 
teatro de Tacón, por la compañía del señor 
Sienl, la ópera más bella de Grounod, la que 
lleva el nombre de Fausto. 
E n su desempeño se distinguieron la 
Sra. Rodríguez y los Sres. Lombardi y Wí-
gley, que octuvieron muchos aplausos; pero 
el héroe de la noche fué el Sr. Tanzini que 
en todos los actos y especialmente en el 
segundo y el cuarto estuvo á la altura de 
las eminencias del arte. Se le aplaudió con 
extraordinario entusiasmo y se le llamó al 
proscenio repetidas veces. 
VACUMA.—Se administra grátis todos 
los juéves, de 11 á 12. en la Real Sociedad 
Económica, calle de Dragones número 62 
TEATRO DE CERVANTES.—La compañía 
de zarzuela y baile que lo ocupa dispone 
para mañana, juéves, laa siguientes funcio-
nes de tanda: 
A las ooho .—Champigne /rappé . Baile. 
A las nueve.—Por un inglés. B»ile. 
A l a s diez.—Las tres gracias. Baile. 
ABUSO.—Parece que no se cumple lo 
dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal respecto á los variolosos convalecien-
tes que no deben salir á la via pública para 
evitar el contagio 
Y lo decimos, porque seguo se nos comu-
nica, algunos de esos convalecientes fre-
cuentan las calles, plazas y eatablecimien-
tos públicos, viajando también en ómnibus 
y carros de la línea urbaaa, contraviniendo 
lo mandado. 
L A ENCICLOPEDIA .—En la acreditada 
librería de Alorda, O'Reilly 96, se ha reci-
bido una multitud de obras nuevas, nacio-
nales y extranjeras, contándoee entre las 
mismas L a Administración Española, Mag-
netismo ¿hipnotismo, Los amores de un 
loco, varia» novelas de Montepin y Julio 
Verne y gran número de almanaques ilus-
trados. 
También se han recibido en el propio es-
tablecimiento los últimos números de E l 
Correo de Par i s , interesante revista de ac-
tualidades ilostradas. 
DONATIVO.—Uoa persona caritativa nos 
ha remitido un peso billetes, con destino al 
matrimonio enfermo de la calle de las De 
liciaí?, barrio de Jeeusdel Monte, que toda-
vía se halla postrado en cama. Dios se lo 
pagará. 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio de Tacón, á un asiático dos individuos 
blancos le estafaron diez y ocho pesos en 
billetes del Banco Español por medio de un 
timo. 
Además fueron detenidos por los delitos 
de hurto, estafa, lesiones, amenazas, circu-
lados y portar armas, 12 individuos, los cua-
les fueron puestos á disposición de los tribu-
nales de policía. 
Peletería I A MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O E E S D E L A RESAL CASA. 
TEMPORADA DE INVIERNO. 
Ofrecemos al público el surtido más completo y de 
más alta novedad vendido hasta hoy, todo de N U E S 
T R A F A B R I C A . 
Nueva remesa de calzado BOÜLANGER, (refor-
madus) y tenemos á la venta los sin rivales calzados á 
lo P R I N C I P E D E G A L E S , última novedad de 
Lóndres. 
Para SEÑORAS Y NINAS, preciosas Amelias, po-
lonesas y zapatos, todo al gusto de las bellas CUBANAS. 
Para el interior, tenemos siempre los sin rivales bo-
tines y borceguíes becerro virado, los que recomeu 
damos y garantizamos. 
Legalidad en la venta. 
Aquí no se engaña á nadie. 
Más barato que nadie, NOSOTROS. 
P I R I S , CARDONA Y C" 
C R O N I C A K E L . I G I O S A . 
D I A 19 D E E N E R O . 
Santos Canuto, rey; Octavio y Augusto, márliros. 
San Canuto, I V de este nombre, rey de DiDamar-
ca, fué hijo de Snenon, nieto de Canuto el Magno, rey 
de Dinamarca é Inglaterra. Como nacía Canuto para 
rey y para santo, le dotó el Sefior de prendas reales, 
é hizo ver en su niñez señales de la santidad á que ha-
bía de llegar. 
Estaba adornado de generosidad y grandeza de 
ánimo, de liberalidad y esfuerzo, y mucho más de 
bondad y de costumbres, piedad, celo de la religión y 
culto divino, y de amor á su patria y á la justicia. 
Adelantóse el ánimo á la edad, y en la juventud al-
CÍDZÓ ilustres victorias de los piratas que infestaban 
los marea da Dinamarca, y consiguió gloriosos trofeos 
de los enemigos del reino. Pero no solamente ginaba 
y era vencedor de Us batallas del reino, sino que ven-
cía al demonio, y lleno siempre de una viva fe, queda-
ba victorioso. Tuvo este sauto la dicha de derramar 
su rangre por Jesucristo sin ningún temor y con gran 
sosiego. Da sua heridas corrió más gloria que sangre, 
y con una muerte temporal, consigaió una vida eterna, 
y siendo muerto de los hombres, fuó glorioso hácia 
Dios, trocando la corona de rey por la de mártir, jun-
tando á la corona de rey la de mártir, y teniendo en el 
cielo dos coronas, una da rey entre los mártires, por-
que perdió la corona por la defensa de la Iglesia, otra 
do mártir entre los reyes, porque ganó la corona de 
mártir, por cumplir las obligaciones de rey, defen-
diendo la religión y la justicia. 
F I E S T A S E L VÉIRNES. 
Misas Solemnes.—Kn la Catedral la de Tercia, á 
lafl ocho y media, y en Isn demás i¡íl«nIaB, lao de cos-
tumbre. 
Habana, enero 18 de 1888. 
Sr, Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
May aefior mió y de toda mi considera 
clon: oon el propósito de hacer conocer al 
público el resultado de las gestiones hechas 
por mí, como apoderado general de mi se 
ñora tia, D* Patrocinio Jnliá, viuda de A 
riosa, á consecuencia del embargo practica 
do por la Hacienda, á fines de noviembre 
del año próximo pasad), de su ingenio 
"San Manuel", situado en la jurisdicción de 
Remedios; embargo que se llevó á efecto 
(sin ántes haberse notificado nada), para 
responder al pagro de derechos de alcabala 
causados en 1864, pnr la adjudicación de 
dicho Ingenio y otras fincas, cuyos derechos 
($54,317 oro) á pesar de estar pagos se pre-
tendía cobrar de nuevo; dirijo & Vd. la pre-
sente, acompañándole la certificación qne 
con fecha 5 del corriente, ee me ha expo-
dido por esta Admlnintradon Central, que 
acredita que dichos derechos fueron satis-
fechos en su oportunidad, y patentiza la 
improcedencia de dicho embargo. Así es-
timaría á Vd- hiciese púb ico en su ilustra-
do periódico, todo cuanto dejo dicho para 
desvirtuar de esta manera, cualquier opi-
nión desfavarable al buen nombre de mi se-
ñora tia, que hubiese podido formar el pú-
blico con motivo de un procedimiento tan 
vejaminoso ó iniustn. 
No me hubiera cenrrido molestar su a-
tenclon, si el hecho d^! embargo no hubiese 
sido acompañado de tan extremada publi-
cidad. 
Anticipándole las gracias, por su amabi-
lidad al publicar la presente, quedo suyo 
affmo. S. S. q. b. s. m. 
Juan J . Ariosa. 
821 1-19 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, enero 16 de 1888. 
Muy señor mió: 
Ruego á V. se sirva dar publicidad en su digno pe-
riódico á las siguientes líneas, por lo que le quedará 
agradecido, S. S. Q. B. S. M,, José Insua. 
Aviso á los ganaderos y al público. 
Con este mismo «pígrafe ha visto la luz pública en 
el DIARIO DE LA MARINA correspondiente al día 10 
del actúa', un anuncio suscrito por los Sres. Almanza, 
luana y C? 
Sin que sea mi ánimo ofender en lo más mínimo el 
nombre de razón social que lo autoriza, es mi deber 
hacer constar públicamente que el Insua que figura en 
dicha sociedad no es el Insua que esle aviso suscribe 
antiguo encomendero del rastro de esta capital. 
769 4-19 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l juéves 19 dol corriente celebra la Congregación 
de S. J osé los cultos mensuales en honor de su ex-
celso patrono. 
Este mismo dia comienza un tr dúo que el Aposto-
lado de la oración ded ea al sagrado Corazón de Je-
sús, en acción de gracias, por los beneficios recibidos, 
eu reparación de las ofensas de qua hasi<io objsto du-
rante el año pasado y por otras intenciones de la A -
sociacion. 
Durante los tres d̂ as, á las 7 de la mañana se ex-
pone S D . M á las 7é se hará una meditación, y álas 
8 misa cantada plática y Bendición con el Santísimo 
Sacramento. 
E l domin go 22 á lai 7 de la mañana será la comu -
nion gane raí que dará en su misa el Illmo. señor 
Obispo. 
A las 8 i será la flaeta de N. Sra. de Belén, con mi-
sa cantada á orquesta y sermón por el B . P. Boyo de 
la Oom pañí i d * Jesús. 
Qtiedará S. D. M. expuesto todo el dia, á las doce 
h-il>rá misa rezada, y por la t>>rdeálas 6̂  Rosario, 
Trisagio acto de consagración y de reparación, pro-
cesión por los claustros del colegio: terminando todo 
con la Bendición del Santísimo Sacramento. 
A. M. D. GK 
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¡OYE PUBLICO! 
Si necesitas calzado debes comprarlo en 
la peletería 
L A R O S I T A 
establecida en la calle de Teniente Rey es-
quina á Villegas-
Calzado para señoras, caballeros y niños 
todo nuevo, todo elegante, de varias for 
mas, y sobre todo, más barato que las de 
más peleterías. 
NO LO OLVIDES 
804 8-19 
EXAMENES 
E l dia 11 del coniente, & las ocho de la noche, y 
ante una numerosa ooncorrencla, se rerificí el exámen 
que para recibir el título dé Maestra Superior tenía 
solicitado la Srta. Carlota Bausá y López, y no pode-
moa ménos de hacer público que hemos quedado agra-
dablemente sorprendidos al ver la lucidez, aplomo y 
profundos conootmlentos que ha demostrado l a Srta. 
Bv-nsá, tanto al desarrollar las bolas que en suerte le 
tocaron, como al contestar á las múltiples preguntas 
que sobre las mismas le hicieron los Sres. Vocales del 
Tribunal. Nuestros más sinceros plácemes en primer 
término á la Srta. Bausá por sus brillantes ejercicios 
loa que ha sido muy juramenta calificada con la 
honrosa nota de S O B R E S A L I E N T E ; en segundo 
término á los padrea de la interesada por la esmerada 
ednnacion que le han preporcionado y por último al 
Mf gisterio en general por contar desde hoy con una 
nueva Maestra que con BU talento é ilustración coope-
rará al progreso y educación de la mujer en esta pre-
ciosa tierra.— Un amigo. 
7i0 3-17 
T . A 
B M i P I C I O S A POPÜMR 
Llama á propuestas para la construcción y modelo 
de cajas buzones de madera para ser dedicados á la 
recolección de recibos comprobantes del desemboko, 
á favor de los establecimientos de caridad, otfandad y 
escuelas gratuiia«. 
La Administración OHeilly 51. 
833 4-19 
eccíofl t M e r i s PBPSOI 
A LAS I S T O V I A S . 
Elegantes vestidos se hacen en 
L A FASHIONABLE. 
Esta casa tiene siempre el mejor surtido de ca-
misones, -ropones, savas, matinérs, pañuelos y otros 
mil artículos con borlados á 1A mano y finos encajes. 





O B I S P O N. 
C A S I M E S P A I O I DE I A DABAIVA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
Secretaría. 
Competentemente autorizada por la Jun-
ta Directiva, esta Sección ha dispuesto ce-
lebrar en la noche dal domingo 22 del co-
rriente un gran baile parj loa Sres. socios, 
tomando parte en él la brillante banda de 
m ú s i c a del Apostadero y la reputada or-
questa primera de Valeuzaela. 
L o s Srea. socioa ee servirán ir provi»t08 
del recibo correspondiente al mes actual, y 
se les recu«rda las presc-ripelones obaerva-
dftfl «n las ú l t i m a s flestaa. 
L a puerta principal, única de entrada, se 
a b r i r á á las siete y a;odia de la noche y el 
baile dará comienzo á las nueve en punto. 
H a b a n a , enero 16 de 1888.—El Secreta-
rlo, C Culvo. G 
CENTRO iSTMIANO 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
Debiendo celebrarse 
una ROMERIá en los te-
rrenos de .¿Llmendares 
los d ías 28, 29 y 30 
del corriente, la Comi-
s ión organizadora saca 
á públ ica subasta las 
cantinas y reataurants 
que en ellos hayan de 
instalarse, admitiendo 
proposiciones, bien por 
el todo, bien por lotes 
ó porciones, ü l efecto, 
el miérco l e s 18 y jué-
ves 19, de 3 á 5 de la 
tarde, es tará diclia Co-
m i s i ó n en los Terre-
nos para adjudicarlos 
al mejor postor, con 
arreglo al pliego qne 
al l í es tará de mani-
fiesto. 
T a m b i é n se admiten 
proposiciones para to-
da clase de juegos lí-
citos y otra clase de 
puestos. 
JVOTA. H a b i é n d o s e deter-
m i n a d o poner serv ic io de s i l las 
en e l C a m p o de l a R o m e r í a , 
p a r a m a y o r comodidad de los 
concurrentes , se l l a m a l a a ten-
c lon de los Sres . que q u i e r a n 
hacer proposic iones p a r a este 
servicio . E u l a S e c r e t a r í a G e -
n e r a l , bajos de l Cas ino , infor-
m a r á n . 
Habana, enero 16 de 
1888 . VICENTE F. PLAZA. 
P. D. 
El Sr. D. Manuel Ortega y Pérez, 
HA F A L L E C I D O S 
T dispuesto su entierro para las 4-} 
de la tarde del dia de mañana, los 
que sii ícriben, hijo y nieto políticos, 
y amigop, ruegan a las peisonss de 
su amistad qae p . r un olvido invo-
luatarío no bayan recibido papeleta 
de Invitación se sirvan asistir á la 
casa mortuoria, calzada de Jesns del 
Monte n. 240, para de allí acompíi i^r 
el cadáver al Cementerio de Colon, 
de ouvo favor quedarán eterr amenté 
agradecidos. 
Jeaus del Monte, enero 18 de 1888. 
Dionisio Roiz—Federico del Solar— Joeé 
Z o n iUa y Gutiérrez. 
ISP'El duelo se despide en el cementerio. 
799 l-18a l -19d 
¡TíJáL DÍA 18 D E E N E R O r>B 
SERVICIO PABA EL OIA 19. 
rf.íe de di».—Hfi Comandante del 3er Batallón de 
Voluntarios, D. Marcelino Arai'go. 
Vlsiía de Hospital.—Comandancia Oriental de Ar-
tillería. ' 
^Hidtaníc Goaesal y Parada.- Ser Batallen de 
Voiuntario:;, 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Eyército. 
Batería d(? la íteins.—Artiherta de Jíilércuo. 
Ayudante de guardia vn el Gobierno Miiitai.-
Sl 3 * JU> u Pieza, D . Krancisco Sobredo, 
imaginaria en idem.—Kl 19 de la minina, D. Ma-
nuel JÍurillo. 
á g 2, 
3 
B S 
S»' p- i 
•o o 
Asociación Canaria de Beneficencia 
Y 
Centro de Instrucción y Reoreo. 
Esta corporación ha determinado celebrar una ve-
lada fúnebre el sábado 21 del corriente, en memoria 
del inolvidable patricio D. JOEÓ Brito y Brito. I 
que se hace público por ette mtdio, á fio d» qne llegue 
á conocimiento de los ascoados; advirtiendo, que. 
pira entrar en les saioues del Centro en esa noebe, 
hay que presentar á las comisiones el último recibo de 
diciembre.—El Secretario, José A, Pérez Carrion, 
C 109 3-19 
CENTRO CATALAN. 
8ECKETAKIA. 
De órden de 1 Sr. Presidente accidental, se convoca 
á todos los señores BÓCIOB de ente Centro, á Junta ge-
neral extraordinaria el lúnes /3 del actual, á las siete 
y media de la noche, en el lora! que ocupa esta Socie-
dad. Príncipe Alfonso n. 3, para elecciones generalei 
de Directiva. 
Hab ma 18 de fínero de 1888.—El Secretario, ./b«¿ 
8 Feliú. C n U S la-23 4d-19 
ÁVTSO AL PUBLICO. 
Habiendo Wegado á mi noticia que en es 
tos úítlmos días se ba hecho neo de mi com 
bre, sin mi autorización, para negociado 
nes, declaro ser falso, falsísimo, cuanto pe 
dipra y haga 




S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Secretaría. 
A fin de qae la Gran Rotneria Asturiana, iniciada 
por este Centro, tenga el carácter más regional y ca-
racteií-.tico posible ai igula de las qus se celebran en 
nuestra querida provincia, se ruega por este medio, á 
todos Ion aatar av.04 que tengan traje provincial, 6 de-
seén tomar parte en la cabalgata que tendrá lugar du-
rante las fiestas, se sirvan in*cribir sus romb'es y do-
micilio eu la Secretaría general de este Centro, y 
asistir á la reunión qne con este objeto se celebrara el 
viérnes 20 del corriente, á las siete de la noche, y en 
el mismo lo -̂al de la Secretaría 
Habana, 18 de enero de 1888.—El Secretario, José 
Fernández Martínez. 
793 &2-18—d2 19 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o . 
SECEBTABIA. 
Esta Secc:on, d'bi lamente autoiizada por la D i -
rectiva, ha dispuesto, con las Secciones de P larmo 
nía y Declamación, nnafanciou de Reglamento para 
los Sres Af ociados, que tendrá lugar en el Teatro de 
Irijoa el domingo 22 del corriente. 
Las puertas estarán abiertas á las 7, y servirá de 
entrada la presentación del recibo del mes déla fecha; 
advirtiéudose que no se admiten transeuates. 
Habana, 18 «e enero de 1888.—El Secretvrio inte 
riño. Afauricio Reymann. 
S O T A —Quedan reservadas exclusivamente para 
las sefioras, las primeras seis filas de laretas, 
C n l I O 4-18a 4-19d 
Bábittii Ifi de enero .i- Í8X8 —K> Adindnlstrador. 
m m l 
n 
L a fama del Jabón de Azufre de Glenn como re-
medio para erupciones, males, quemaduras, granitos, 
ronchas y dolores del reumatismo y de la gota ha ere 
cido en todas partes del mundo. Los médicos lo reco 
miendan y los pedidos aumentan de día en dia. 
Cámhiese el pelo pardo al negro 6 al moreno por 
medio del Tinte de Pelo de Hill. 18 
Rr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Como prueba de gratitud al mismo tiempo que para 
hacerlo conocer & los qne tengan la desgracia de sufrir 
como yo durante ocho aBos. quiero hacer la manifes-
tación siguiente, f n su i'uttrado Diario. 
Después de haber conailtado a'gnnos médicos de 
los de más fama sin resultado, pues todos me decían 
que para l'»srrar la curación necesitab» una operación, 
vi en este diari > el anuncio del Dr. Garganta como 
especialista y fui á consultarme con él 
Tenía una estreche* tal que la orina salía solo gota 
á gota, y gracias á los conocimientos y paciencia del 
célebre especialista en ménos de dos meses me en-
cuentro como si nunca hubiera tenido estrechez, á 
cuyo favor le viviré eternamente agradecido.—Aure-
lio Lope* Hila.—Habana, enero 16 de 1888. 
771 4-19 
4-16a 4-17d 
U S LVSÜRRECCIOAES E.V CUBA. 
Apuntes para la historia política de la 
Isla en el presente siglo, por 
D. JUSTO ZARAGOZA. 
Dos tomos $6 oro. De venta en la Agen-
cia de Periódicos de D. Clemente Sala, 
O'Beillj^S. Cüll3 3-19 
S o c i e d a d A s t i u i a n a d e B e n e f i c e n c i a . 
PLAZA D i TOROS 
Las entradas y localidades para la gran 
corrida organizada por efta Directiva 
ber¡t flcio de sus fondos, que ha de tener 
efecto el domingo 22 del actual, se hallan 
de ventu á los precios comentes establecí 
dos por la Empresa, en la casa de todos los 
Sres Vocalea de la Directiva, y especial-
mente en los puntos siguientes: 
Obrapía y San Ignacio, escritorio del Sr 
Carvajal. Cabe de la Muralla, quincallerías 
E l Palo Gordo, E l Gallo y Ablanedo y Fer 
nandez. E n la calle de la Salud, tienda de 
ropa L a Física Moderna E n la calle de 
Neptuno, tienda do ropa L a Filosofía. Y el 
dia de la corrida en los despachos de la 
Plaza. • Cn 108 4 18a 3 19d 
Sorteo n. 1359, 
N i í m e r o 7,518 premiado en 
vendido por S á n c h e z y h e r m a -
no. Monte n. 172, entre C á r m e n 
y Kas tro . D e p ó s i t o de l a G r a n 
F á b r i c a de Cigarr os É l Gremio . 
751 3 17a 3-18d 
m m MILITAR DE LA HABANA. 
Secretaría. 
E l viérnes 20 de los corrientes, á las ocho de la no-
ebe, tendrá efecto la Junta general ordinaria qne pre-
viene el articulo 31 del Reglamento. 
Terminada ésta, se celebrará la Junta general ex-
traordinaria solicitada por el iiúmero de socios pres-
crito en el artículo 37, para discutir la moción que 
b m presentado, en la cual piden, además de la dero-
gación de alguno de sus artículos, la reforma del ac-
tual Reglamento. 
De órden del Excmo. Sr. General Pretidente lo 
pongo en conocimiento de los señorea socios, reco-
mendándoles en su nombre la más pantaal asistencia. 
Habana, 10 de enero de 1888.—El Secretario, Fer-
nando Dominicis. C 70 10-10 
VINO ü m 
E l mejor vino de mesa, puro exento de 
áccidos, en cuartos pipa y garrafones, v el 
mejor Jerez y Moscatel en cajas y botellas, 
se expende sumamente barato, Mercaderes 
y Amargura, Almacén de Víveres de León 
«lo Várela. TfillO 2fí~~2ñT) 
LA D m 
P O P U L A R 
AL PUBLICO. 
Ventajas positivas que ofrecen 
las casas asedadas , á sus con-
sumidores. L o s a r t í c u l o s m á s 
haratos y el reembolso de sus 
gastos. 
A l m a c é n de v i n o s . 
Malvido y Hno., Habana 108 
B o d e g a s . 
P. Belgar, Amistad y San Miguel. 
P. Abarca y Billa, Gervasio y Virtudes. 
José Pérez García, San Miguel y Soledad. 
José Noell, Neptuno y Gervasio. 
B a r b e r í a s . 
E l Aseo, San Ignacio 11. 
C a f é s . 
L a Isla, Galiano y San Rafael. 
Centro Comercial, O'Reilly y Cuba. 
C a s a s de B a ñ o s . 
E l Aseo, San Ignacio 11. 
E s p e j o s , G-rabados y P i n t u r a s . 
L a Paleta Dorada. O'Roilly 108. 
F á b r i c a s de D u l c e . 
E l 29 Pavo Real, CjtnpoBtela 70. 
L a Sin Igual, Lamparilla Ift. 
L a Perfección, Manrique lr/2 
F a r m a c i a s y D r e g u e r í a s . 
Santo Domingo, Obispo 27. 
L a üniverfal, Consulado y Trocadero. 
Jesús María y José, Alcantarlla 24. 
F a b r i c a s de C i g a r r o s . 
L a Popular, Neptuno 178. 
J o y e r i a s . 
L a Acacia, San Miguel y Manrique. 
J u n t a de l a D e u d a . 
José Lacret Morlot, Habana 95. 
I m p r e n t a . 
L a Lealtad, Neptuno 119. 
Hiiosoos. 
E l Milagro, Galiano y Neptuno 
Manuel Snarez y Alvarez, Belascoain SI. 
P i a t e r í a s . 
L a Turquesa, Dragones y Campanario. 
P a n a d e r í a y V í v e r e s . 
Santo Domingo, Obispo 22. 
P e l e t a i í . i s . 
E l Paraíso, Galiano y Neptuno. 
E l Palacio de Cristal, Galiauo y San Migual. 
Q u i n c a l l e r í a s . 
Los Japoneses, Aguiar 47| 
R e f r i g e r a d o r . 
New Port, Empedrado 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s . 
L a Sociedad Moderna, Obispo 85. 
L a Dalia Azul, Obispo 72. 
S e d e r í a s . 
L a Villa de Paris, Obispo 7«. 
Fernando Regato, Obispo 113. 
E l Motín, Neptuno y Gervasio. 
S o m b r e r e r í a s . 
A. Boadell», San Miguel y Amistad. 
T . Camino, Neptuno 81. 
T i e n d a de r o p a s . 
Los Estados Unidos, San Kafael y Galiano. 
T i n t o r e r í a s . 
L a Parisiense, Manrique y Neptuno. 
L a América, San Rafael y Consulado. 
V i d r i e r a s de T a b a c o s . 
Café del Universo, Prado y Sun Rafael. 
E l Milagro. Neptuno y Galiano. 
V i d r i e r a s y M a m p a r a s . 
L a Central, San Rafael 22. 
Z a p a t e r í a s . 
E l Nuevo Modelo, Obispo 113. 
Joaquín Simón, Galiano 57. 
L a Elegancia Habatera, Salud 3'. 
NOTA.—Los Diálogos Prosreotos se distribuyen 
grátis en loa estabb cimipntos asociados y eo esta Ad-
ministración, O'Reil'y 51. 
76t 2 18 
w n B t o w m 
1>K . L O P E Z 
O C U L I S T A 
de la Escuela de Paris. 
Sol 74. 
798 
Da 12 á 2 
26-19E 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación es muerte segara. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y & los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . GROS.—Sol 83. 
785 14-lftE 
María Ursula Valdé» de Rivera. 
COMADRONA FACULTATiVA, 
Manrique número 51, entre Neptuno y Concordia. 
«72 13.17 
Da C á r m e n S u a r e z de P a r d o , 
Comadrona fícnltatíva. 
San R/fael 40, entre Galiano y San íiioo'ás. 
70T 4 17 
¡GRANDES NOVEDADES! ¡ESPLENDIDO SURTIDO! 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
X<a casa do los Sres. J . Borbolla y Cpa| el popular y grandioso esta-
blecimiento de joyería, muebles y pianos. 
IÍA A M E R I C A , 
h a re forzado e l s r a n s u r t i d o de j o y a s q u e o s t e n t a b a e n s u s r i c o s a n a q u e l e s , c o n n u e v a s f a c t u r a s r e c i b i d a s da 
P a r i s , y todo lo r e a l i z a á p r e c i o s f a b u l o s a m e n t e b a r a t o s . — D o r m i l o n a s , p u l s e r a s , p r e n d e d o r e s , s o r t i j a » , adere* 
z o s c o m p l e c t o s oon b r i l l a n t e s , p e r l a s , r a f i r o s y d e m á s p i e d r a s de m o d a . — R e l o j e s , l e o n t i n a s , b a s t o n e s , car te -
r a s , p e r f u m a d o r e s y o tros m i l ob je tos p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
M U E B L E S . — R e a l i z a m o s todos l o s q u e e x i s t e n e n n u e s t r o s a m p l i o s a l m a c e n e s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
E n l a f á b r i c a que h e m o s e s t a b l e c i d o , h a c e m o s toda c l a s e de m u e b l e s f inos y c o r r i e n t e s , á gus to d e l c o n s u m i -
dor y á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
P i a n o s de P l e y e l n u e v o s y de o tros f a b r i c a n t e s e u r o p e o s de g r a n f a m a . — T e n e m o s e n c a m i n o u n a g r a n 
f a c t u r a de p i a n o s de B o i s s e l o t í i l s y C% de M a r s e l l a . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y o t ras p i e d r a s f i n a s e n t o d a s c a n t i d a d e s , a s i c o m o m u e b l e s y p i a n o s . 
Telefono 298. Apartado 457. Cable Borbolla. 
l -E 
Se alquilan pianos. 
Cn. 6 
INSTITUTO PE 
ds las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VICENTE L m s FBBRBB, 
dirigido por los Drea. 
D . A . D í a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna direotament» de la ternera todoa los diaa, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á doml-
oüio, y «e facilitan pístalas de vacuna á todau laa 
horas. 
NOTA, —Desde e s í » fiu&á cLueda establecida una 
fucureal de este Centro cn Gnanabtwoa, Concepción 
uúm. i l . de 3 í 3, baio 'a diraocion del DT D. Jca -
qniii Plago. C 10 1 - E 
DR. OA1 
L A M P A R I L L A 1?. Horas de consulta d© 11 á 1. Iá«-
peoUlidad: Matrls, ff*» arboarfas, laringe, y sl31ítioR«. 
Cn7 1 - E 
TABOABEL, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace toda claee de operaciones en la boca 
por los más modernos procedimientos. 
Construye D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y garantía en los trabajos. 
SUS P R E C I O S limitados y favorables á 
todas las clases. 
016 
entre Bernaza y Villegas. 
5-15 
FLORENTINA MOREY HE ROIlRIGliEZ, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 101 entre Teniente Rey y Amargura, 
629 4 15 
D E N T I S T A 
V I E T A . 
O b r a p í a 57, entre Oompostela 
Aguacate. 
16244 27 28 dbre. 
O s c a r de l o s R e y e s 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilie y su estudio á la calzada 
de Galiano 38. 883 27-10 E 
D r . G-alvesc G-uil lexn, 
eapecialieta en impotencias, esterilidad y enfermeda-
venéreas y sifilíiioas. Coceultas de 12 á 2 Espe-
ciales para sefioras, los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 3>-S 11-10 
SRA. D'.' G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A S -
T O R I N O . 
Comadrona facultativa.—Calle de Baratillo n. 4, 
esquina á Juztiz, altos.—Correo, Apartado 600. 
47 27EnS 
D R . J . A . T R E M O D S . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 81, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
once & una. IBS77 S5-7D 
R E Í M N. B7, frente á Galiaito, 
Especialidad. Enfermedades Tenéreo- slfiJíticas y 
ftf mecíanos ds la piel. Consultas d*; 3 é 4: 
W6rtf.fi, }u<5ves y nibado, arrátia 4 loa pobres, de 8 á 4 
On 8 1-E 
N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la ca3a. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que ea el invento más precioso y más útil 
para la Industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la oaña. 
Ningún hacendado alcanzará en sua fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántea de molerla. 
L A N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, aegun 
el estado y condición del trapiche, y hace que éate muela más caña, empleando ménoa 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña deamenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunea. 
Pueden informarse los hacendados de laa desmenuzadoras que trabajan en loa in-
genios de Gov. H . C. Warmoth, John Dymond, J , H . Oglesby, O. A. y F . M. Amea, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M, O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, eu esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima loa siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
üriarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de Da Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51. Habana. 
Cn 12 l - E 
COLEGIO i » 
E S T E F A N I A B A R R E R A , 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Ofrece sus servicios i laa señoras: calle de Jesús 
María n. 123. 514 9-18 
ARTURO BEAÜJARDIN, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica 
discípulo que ha sido del Dr. Wilson por espacio de 
seis años, contando doce de práctica, pone en conoci-
miento del muy ilustrado público de esta capital y de 
sus clientes en particular, como ha rebajado sus pre-
cios poniéndolos al alcance de todas las fortunas. 
E n su gabinete, situado Galiano n. 43, entre Con 
oordia y virtudes, encontrarán sus favorecedores pol 
vos, elixir y cepillos, de excelentes cualidades para la 
conservación de la dentadura. 
Horas de consultas, de siete á cuatro. 
478 16-12 B 
M 8 T Ü S WILSON, 
MÉDICO • CIRUJANO - DENTISTA, 
Prado 116.. 
N U E V A A D V E R T E N C I A —Por exigencia de su 
clientela, demorará su viaje al extranjero hasta abril 
y como arrante veinte ahos aquella le ha pagado por 
dientes artificiales ó post zos los precios que él ha 
querido, ahora hasta el dicho abril la surtirá & los pre-
cios que ella misma señale. 
Horas desde laa 8 hasta las 4 de lodos los días no 
fsstivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran 
cés ó alemán. 
Cn 1K81 28-38D 
JOSÉ MA DE JAUBE6ÜIZAR 
M E D I C O - C I B U J A N O . 
Do 12 á 2. Aguiar 101, entre Sol y Muralla. 
Cn 49 26 5E 
C U B A 
C,r> 9 
DR. C. M. 
1 0 3 . 
DESVERNINE. 
D E 1 2 A 
l - E 
4. 
F E R R E R Y P I O A B I A , 
ABOGADO. 
San Ignacio 24 (altos de la Notaría de D Andrés 
Mazon.) Consultas de 12 á 2. 
221 15 6E 
F . N. J u s t i n i i i D i C h a c ó n . 
DENTISTA MEDICO-CIRUJANO. 
Salud .número 42, 
401 
entre Campanario y Lealtad 
27-11 K 
M a n u e l V a l d é s P i t a 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle del Obispo n? 27. 
altos de ia botica de Santo Domingo. Consultas de 12 
4 4 D o m H l i n «Hoohar 11B U R 27-118 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Y 
J o s é Miguel Angulo, 
ABOGADOS. 
AMARGURA 77 y 79. 218 i6-eE 
C A R L O S A M O R E S "ST S A N Z , 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio, de la calle de 




M É DICO-HO MEÓ P A T A 
de 1 á 3. L A M P A R I L L A 63. 
30—D15 
CL A S E S D E F R A N C E S , L A T I N , A R I T M E T I -ca, álgebra elemental, g;ometría y teneduría de 
libros. Cuba n. 12, de dia y de 7 á 9 de la noche. Pre-
cios de costumbre. r'95 5-19 
PR O F E S O R DK S O L F E O Y PIANO, D I S C I -pnlo del reputado maestro D. Munutl F . Caballe-
ro, de Madrid, el ices di arias de 10 de la mañana á 9 
de la noche, $5 3 ' oro Bernaza 70 
817 4-1» 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D A C L A S E S A domicilio de idiomas, qae enseña á hablar en po 
co tiempo, por un método especial música y los ra 
mos de instrucción en eBt>añ'>l. Precios módicos. Pr<t 
do 78. 7f>2 8 1H 
P. HERRERA 
prof^or de i; glés. enseña dich > idioma p ir su méto-
do par icular práctico y sencido AGOSTA 39. 
765 15-18 
D r . R i c a r d o R e y e s Gral iano. 
ABOGADO. 
del Lamparilla 74, frente á la plaza 
2. 319 
Cristo, de 11 
27EDI0 
$100.000$ 
E n la calzada del Monte n. 1, esquina á 
Egído, y bajo las oficinas del Gas y al lado 
del Café de Barcelona, se ha vendido el bi-
llete n. 5,400 premiado en los 100,000 pesos 
y varios premiados en 400. 
Francisco Alvarez. 
740 4-17» 4-1M 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Prado 79. A, entre Virtudes y Animas. Oonsulta» 
y operaciones <1« » á 4. 74 27 SE 
Dr. ITúñez, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
110. HABANA, 110 
GrRAJST D E P O S I T O D E N T A L . 
Recuerdo á todos los Sres. Dentistas pueden y de-
ben tx'gir un cinco por ciento más barato que ningún 
otro Depósito Dental 
Hay un completo surtido de todo lo concerniente & 
la profaeion.—ConsultM y op«r»eioj)a« de 7 á 5. 
C46 i - K 
PR E C I O S D E S D E M E D ) A OKZA A L MES una profrsora ingleta de Lóüdres con título, da 
clases á domicili > de idiomas qu enseña á hablar en 
poco tifmpo, música, so f o. Us ramos de instmecion 
en ê pufioi y bordados Diríguseá Obispo n 84. 
635 4 lñ 
Mozisieur Ai fred . Boissié, 
zütvr de) Primer ewso de francés arreglado al pro-
grama del Instituto; de los ñfodiamos franceses, etc. 
Ordenes: G..liano 130 —Domicilio: S:tu Salvador 
21, Cerro. MI 8-14 
Instrucción de señoritas y niños 
de ámbos sexos — Un antiguo y acreditado profesor, 
tenieudo dos horas de socupadas, se ofrece á ios padres 
de familia para to^os ios ramos que comprenden la 
educación priuuana y superior, dibujo, pintura en 
marfil, te'a, eic , caligrafía, dibujo lineal, aritmética 
mercantil, tuneduría de libros » otros ramos. Con-
c.orrtiM 78 SñP 15 lOK 
COLEGIO 
de 1* y 21? enseñanea de primera clase 
U GRAN ASTILLA 
A G U I A R 7'. Director propietario, 
Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Para 
pormenores pídase el prospecto. Apartado 274. 
«í 26 8 E 
JOSE C0HELLA8. 
PfilIFESOR DE m v o Y CAÜTO, Obligado por razones de salud á establecerse en esta 
ciudad, se ofrece al i úblico para dar lecciones de sol-
feo, canto y piano, bien sea á domicilio ó bien en la 
morada de su hermana la Srta. Altagracia Cornelias, 
Aconta 111, á donde pueden pasarse los avisos. 
1EW80 27 1 81> 
Sres, Médicos 
Trosseau. ("líoica médica del Hotel- Dieu de Paria, 
última eá cion aumentada, 4 ts. $12—Jaccoud. Pato-
logía interna, nueva edición con grabados, 3 ts. $12— 
MonUu Higiene i-úb'ica ó «He de conservar la salud 
de los pueblos, 2 t» $1.— Valleix Guia del médico 
práctico, dltima ediMon ilustrada con láminas y au-
mentadSi 5t8. $15—Lenoir, Lée y Jarnier. Atlas com-
pleto de partos, 1 tomo mayor con láminas en colores. 
—Vidal de Cassis. Patología externa, 6 ts. $f!. Precios 
en billetes. Además 37f tomo» d- obran de medicina 
muy baratos. De venta Salud 23, Libreiía. 
836 4-19 
A N A L E S D £ L C K I M E N 
Colección de causas célebres españolas y extranje-
ras, entre las cuales sa hallan de regicidas, envenena-
mientos, asesinatos, atentados, violaciones, adulte-
rio, sevicia, secuestros, robos, etc , etc. 5 tomos ma-
yor con muchas láminas $2R. Historia de las ii.surrec-
oionesdeCubi 2 tomos $5 Los criminales de Cuba, 
1 tomo con láminas $5 E l foro de la Habana y sus 
misterios, por un magistrado, 2 tomos $2. De renta 
Salud 23, librería. 835 4-19 
Buscr ic ioa a l ec tura 
á domicilio de lindos é instructiva libros; sólo se pagan 
8$ al mes y 4$ eu fondo que se devuelven al borrarse 
Librería L a üoiyeríldad, Q-Beilly 61. 737 ^-18 
CONCORDIA 6 4 
INCORPORADO AL INSTITUTO OFICIAL. 
Cumpliendo lo ofrecido, el que suscribe, director de este colegio, tiene el honor de publicar el cuadro de 
Sres. Profesores; siendo de su deber hacer presente que aunque ha venido desempeñando las asignaturas de 
segunda enseñanza, queda por el presente arreglo dedicado especialmente á la primera, considerándola prefe-
rente, puesto que debe ser el fundamento de todas y el medio de educación, y á la segunda se le dará un ca-
rácter concreto y práctico, haciéndola útil para cualquiera ocupación de negociante 6 eu establecimientos in-
dustriales y comerciales pudiendo servir al Bachiller de poderoso auxiliar en su carrera, A l efecto todos los 
matriculados practicarán la Lectura en general, con aniüsis gramatical y léglco, Escritura al dictado, Arit-
mética mercantil y el idioma del curso. 
Manifiesta también que las clasee comerciales estarán completamente separadas de las académicas, si-
guiéndose en ellas los procedimientos más breves y precisos. 
C U A D R O B E P R O F E S O R E S . 
D. Rafael Rodríguez Ecay—Castellano y 
José S. Castellanos—Retórica y Pilo-
Sr. Dr. 
Latin. 
Sr. Dr. D, 
soña. 
Sr. Ldo. D. Justo Parrilla—Geograña é Historia. 
Sr. Ingeniero D. Pedro Córdova—Matemáticas. 
Sr. D. José Quintín Medina—Profesor de Idiomas. 
Sr. D. Arturo de Beon—Profesor de Idiomas y Pin-
tura. 
Sr. D. A ntonio Maoía—Gimnástica y Esgrima. 
Sr. D. Gregorio González Machado. 
Enrique Taibo—Profesor da Dibi\jo y Co-




Sr. D. Joto 
Comercio. 
Sr. D. Manuel Alvarez del Rosal 
rlor y Comercio. 
Sr. Br. D . Manuel de Haro y Sirven. 
Sr. Br. D . Ramón Menendez. 
Sr. Br. D. Enrique Portún y Andté. 
Sr. Dr. D. Manuel S. Castellanos—Médico 
Sr. Dr. D . Francisco Polanco—Médico. 
A quienes con frecuencia consultará en sus observaciones pedagógicas, el que tiene la honra de ofrecer a 
público este plantel, basado en los métodos y procedimientos de la moderna Pedagogía: ' Objetos, Persuasión 
y Estímulo." 
633 J o s é E l i a s Torres. 4 15 
CENTRAL 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" CIENFUEOOS. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa 
bor á caña. E s aplicable á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones 
garrafones de 4 i idem. 
Unico agente para la venta, A. MUNIATECTÜI, 
BARATILLO 5. 
7 en 
Cn 1845 78-31D 
G R A N T E S O R O . 
Para los hacendados y labradores en Cuba.—El 
Agrictfltor Cubano, obra útil para sacar de la tierra 
por ln^ dio del cultivo práctico y científico que ensefia, 
las inagotables riquezas qne en ella encierra. L a obra 
consta de 5 tomos oon láminas; su precio $4 billetes y 
en pasta $5 id. 
Contiene el cultivo de la caña, tabaco, café, cacao, 
algodón, maiz, m'llo, trigo, arroz, yoca, boniato, ma-
langa, ñame, plátano, papa, maiii, sagú, gengibre, 
añil, bija, hermosas flures, plantas aromáticas, desiü-
feotantbs, medicinales, legumbres, hortalizas, arbo'a-
do, sobre riegos drenage, abono, poda, análisis de 
terreno, irstrumentos modernos, economía rural, cría 
lucrativa de aves, destruorion de insectos é infalible 
para la bibijagua; conservación de los frutos, BU tra«-
formacion y diversas aplicaciones y UQ millón de co-
nocimientos para sacar de la tierra inmensos tesoros. 
Esta obra ha sido formada con la colaboración de 
los agricul'ores cubanos, científicos y prácticos en 
cada r»mo De venta úniosmente, calle de la Salud 
23 y O-Reilly n9 61, librería L a Universidad. 
719 4-18 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA bue-na criada para todos los quehaceres de la casa, qne 
sepa su obligación y qne tenga buenas referencias. 
Cárdenas n. 2, E , altos, entre Monte y Corrales. 
781 4-19 
do 
i l j SALON i)B LA MODA. 
Queda abierta la suscricion para el presente año de 
1888 de esta acreditada revista, asegurada su reputa-
ción en los pocos aBo» que cuenta de existencia por el 
considerable número de suscritoras que procurando su 
adquisición la han favorecido. 
Simpática siempre á toda idea de pragreso ofrece en 
admirable conjunto de perfección y riqueza la última 
palabra de la moda. Su precio sin rival, es tan solo el 
de $5 30 oro por la suscricion de un uño, y $3-50 por 
semestre, precios en oro y pago anticipado. 
Agente general en la Habana en Neptuno 8. E n el 
interior de la Isla, los agentes autorizados de este Cen-
tro Editorial. Se reparten prospectos á domicilio y á 
cuantas persones lo soliciten. 
C n l 9 l - E 
A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A 
ra isleña solicita hacerlo en una casa particu-
lar, ó bien sea para cosinar á una corta familia ó para 
cualquiera otra copa que se nr.~esite; pues entiende de 
todo; e» de alguna edad, pero sabe cumplir bien con su 
obligación, tiene personas que abonen por su conduc-
ta; calle déla Salud n. l^iiiformarán de otros porme-
nores 816 4-19 
Se sol ic i ta 
una crianderab'anca á lefh^ entera: D imas 57 infor-
marán á todas horas. 8á« 1 l»b 3 191 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de > tiandera á leche entera con buena y a-
bnndante leche, tiene personas que respondan de su 
buena conducta; callo del Hospital n. 5 dan rtzon. 
819 4-19 
Cocinera. 
Se d sea una; O-ReiUv n. 66, colchonería. 
825 4-19 
m u 1 t i l 
MODISTA — E N L A C A L L E D E L A M A L O J A n. 40 se hacen roda clase de costuras, con espe-
cialidad trajes de seficus y niños, 
813 
Precios módicos. 
4-19 s ANTA C L A R A 39 —ORAN T R E N D E C A N T I -
buena comida á la ciiolli como á la española, pues 
cuenta con vno de loí mejores cocineros de esta ciu-
dad, pidan y serán servidos, y se alquilan habitacio-
neí. 758 4-18 
CON E S M E R O , E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D f e oonfeci ionan toda clase de habilitaciones en ca-
sa de Mme Jo*tefiue Osvar, especialidad en traje de 
novia y soirée, precios módicos: Aguiar 94 entre O-
bispo r Obrapía. 6iS 4 1S 
l . m i \ l l \ D E M N T O A N T E . 
Por este iiuevo procedimiento, blanqueo las pare-
des de lac hibitacions?, más que por ningún o'ro y es 
un presvTvativo convra Ja e^iilemia V A R I O L O S A . 
Precios módicos. 
Recibe órdenes, Trocadero 81—S. Alemayñ. 
692 4 17 
MUEBLES REfilfl 
Se fabrican por encargo y para la venta, descaí do 
que las personas de buen gusto é inteligentes los exa-
minen, para que so convei<zan que en su clase y ele-
gancia no los mejoran ni París; y en precio mucho 
más ventajoso. 
E l , C A Ñ O N A Z O 
Obispo 45?, esquina á, Habana, 
*44 4-15 
C O M E J E N . 
Por el procedimiento más eficaz estingo este dañino 
insecto, en casas, fincas de campo, mueb es y embar-
caciones; me encargo d¿ trabajos de albañilería, car-
pintería, pinturas, etc. 
S. Alfimaííy. Trocadero 81. 
6-2 4-15 
C. G . C hampagne. 
Afinador de pianos. 
O-Reilly 68, antigua casa Luis Petit y Habana 24. 
Se a'qnila ó vende un piano 609 8-15 
Nneva Reforma de Corsets 
CISTL'RA R E G E N T E , 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su fonua elegante y alrota, 
siendo completamente higiénico. 
SU P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O L tí % 
3?0 15-10E 
GRAN TALLER DE MODAS, 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad en traje» de desposada, soirées y teatros; se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trajes de viaje 
en 21 horas. También acabamos de recibir una pre-
ciOia co'eccion do sombreros y capotas, última nove-
dad. Sol 61. S31 15-10E 
M i l . 
K l N u e v o S i n t e i m 
TJWD para ihuplezu dé letrinas, pozos y «a¡Eidero.: 
bao !o.< trabajos aiá» baratos que ninguno de su clasi 
con a 'eo y usando desinfectante recibe órdenes: café 
L a V ctoria calle de la Muralla, Monte y Bevillaglge-
do, L ir. y SIgido, Genios y Consulado, virtudes y (?• 
llano, ''vodog» ->*>jui.3ft de Teja», Concordia y San Ni 
oolás y " áu**?>o Atambuni i8»ti Jo»* 
827 M9 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ACOMO-darse de criado de mano ó portero, paje ó caba-
llericero de casa particular; también entiende de café, 
tiene personal1 de responsabilidad que garanticen su 
buena conducta. Arsenal eíquina á Cienfueeos, bode 
g^ W a-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA C A S A -da como no sea ir á la calle, es apta para desem-
peñar cualquier trabfju en la casa, como mvar y plan-
char si se ofeeoe alguua cantidad de ropa y dormir en 
su casa. Impondrán Lamparilla 69, entrada por Ber-
naza, altos. 809 4 19 
^¿E N E C E S I T A UN A P R E N D I Z D E F A R M A -
O c i a aventajado y con buenas referencias. Informa-
rán Consulado 106, bajos. 814 4 19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E color para serv r A una corta famdia Galiano 93, 
altos de la muebieií^; en la misma una muchacha de 
19 á 13 años para crii>da de mano. 
8 8 4-19 
S E S O L I C I T A 
un mnchacho para criado de mano. Sol 64 
788 4 19 
S E S O L I C I T A 
una buena cor uera que di-erma en 11 acon odo; se le 
dará bn»!n suel lo. C<.lle 7*, húmero 103, Vedado. 
77/ 4 19 
UNA J O V E N B L A N C A D E 22 AÑOS S O L I -cita coloc icion con una familia decente, para el 
campo, bien i-ea de costurera, para raanejhdora ó ser-
vir á la mano; tiene periroaas re.npetsbleF que informen 
de ella y se hJl in wi la calle del Peñón u. 2. E n la 
ci.Izada, n. Sil (Cerro) 773 4-19 
U NA G E N E R A L L A V A N D E K A D E S E A en-cor trar ropa para lavar en su casa, tiene quien 
responda por su ccndu< ta y sabe cumplir con su obli 
gachón. Vive e» la ca le do la M^loia n. 45 
778 4-19 
S E S O L I C I T A 
un operario talabartero que sea general y entienda en 
pl corte. Mnraüa, esquina á Aguacate, ptleteiía Los 
Jiniagua». inf irmarán 7l-0 4-19 
T K A B A J A D O K E S 
de campo blancos y de color. Blanco núme»o 15, de 
seis de la mañana á cinco de la tatde.—Echevar-ía. 
829 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criad > de mano con buenos antecedentes. E n la 
calle de Obrapía n. 68, altos, informarán. 
880 4-19 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, peninsular, para el ser-
vio o doméot co de una corta familia, que sepa algo de 
coser y lavar. Balascoain n. 35, tienda. 
832 4-19 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A D E S E A Co-locarse: enseña el Inglés, Francés, Castellano, 
Geografía y Música, por un módioo precio: no tiene 
inconveniente en ir al campo; tiene buenas recomen-
daciones. Belascoain número 7. 
801 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa leerly escribir, Salud 89. 
802 5-19 
áLNUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 




O U i i A L A 
Dolores 4e Cate, 
Estreñlmienío. 
fitaw Bilioso^ 
Y todas las enfermedades que provienen de tía estomage 
desarreglado iS mala dijestion. Agradable al paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por na mño, k 
mismo, que por una persona mayor. Por mas do cuarenta 
años, ha sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi> 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
P » _ T A R R A N T y C A . , d e Ñ u e v » YorK« 
P R E M I O MAYOR, $ 1 5 0 , 0 0 0 
Ovrtiñeamot: ¿o« afrnj'o firmantes, ove bajo i 
wpervition y dirección, se hacen todos los pt 
n%u»ít * 
tuperrisi t prepara— 
tivotpara los Sorteos mensuales y semí-anuales de Jet 
Lotería del Estado de Louisiana; que en per sor, ct 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que le-
dos se efectúan con Konradeu, equidad y buena /< y 
autor i* amos á la Ehnpresa que ¡Caga uso de tete ctt— 




Jjoa que suscriben, Banquero* de Jfueva Úrísatu , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiad i * 
d é l a Lotería del Estado ae Louisiana que nos «e*. n 
preesntados. 
i . H . O G L E S B Y , P B B 8 . LOUISIAIÍA K A T , 
B A N K . 
P I K R B B L A N A U X , P B S 8 . B T A T S K A T * 
B A N K . 
A. B A L D W i í i , PKüSS. N B W O B L B A N S NAT* 
B A N K . 
C A B L K O H N , P B E 8 . Ü N I O N N A T L B A N K , 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE^ DiSTRíMCION U MAS DE MEDIO MUIOS. 
Lotería del Estado de Loulaíana. 
Incorporada en 1863. por 25 aBos, por la Lefia'a-
tura para los objetos de Educación y Caridad—con uai 
capital de $1.000,000 al que desde entóncea ea le 
agregado una reserva de más de $550,000 
Por un inmenso voto popular, su iranquioia fbrnm 
Earte de la presente Constitución del Estado, adop-» ida en diciembre de 1879. 
LOS SOBTBOS TIBNEK LUGAR TODOS tOB MEISEt, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DB MARZO, J U N I O , 
SETIEMBRE TOiaUM3RB. 
Nunca se posponen, y los prsmios jamás se redueesti 
BIAGNIFICA OPOR'PUNIDAJD DB GASf A B VITA 
F O R T U N A . 
S e g u n d o g r a n sorteo , c l a s e B , q r * 
s e l i a de c e l e b r a r e n l a A c a d a - * 
m i a de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s » 
s i m á r t e s 7 de f e b r e r o de 1 8 8 8 . 
Sortee KensoAl « A m e r o S I S , 
P r e m i o mayor, $150 ,000 , 
i^Nota.—-Los billetes entero» Talen $10.—Medio 15 
Quinto $3.—Décimo |1. 
LISTA DB L(8 PREMIO». 
1 « K A N PKEMTO DE.....$150.000 son$150,000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 „ 60 000 
1 P R E M I O MAYOR D E . . 20.000 " 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 ^ 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 „ 







800 . . 
200 «. 
100 . . 












A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 
t1^ " " ^ " " " so-ooo 
_100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 „ 
2179 Premio», ascendentesá , , . $ 535.00O 
Los pedido» de sociedades deben enriarse solamení o> 
á Nuera Orleans. Los que deseen más informes E« 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad. 
Los G I B O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 Um 
letra» de cambio se enriarán en sobre» ordinarios. B l 
dinero contante por el Expreso, siendo lo» gaatoa per 
cuenta de la Empreaa. Dirigirse á 
M. A. D A Ü P H I N . 
New O r l e a n s , L a . t 
ó bien á SI. A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
Z<as c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A L N B W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New O r l e a n s , L a , 
R E C U E R D E S E ES 
Ir se hacen los preparatiros y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qné número» ran á salir 
premiado». 
RECUÉRDESE ^ el de 1041 p ™ ^ » 
ÍViJVVULVUUürj está garantirado por C U A -
T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los Juzgados Supremos de Justicia, por con-





Hipofosfltos de Cal y de te. 
Puro de 
B A C A L A O 
Es tan iK/radable al piiladaT ixma fe ¿ f t ^ 
Tiene combinadas en su mas complete 
forma laa virtudes óo satos do? rabosos 
medicamentos. 8i digiere y asimila oots mag 
facilidad qne eJ aceite orado y ea ©speoial-
mente de gran valor para los n iños delicados y 
enfermizos y personas deestómagoadelioadoa. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n a m i a - V 
C u r a l a D e b i l i d a d Xütñ^tt&r. 
C u r a l a E s c r ó f u l a , 
C u r a ©I R e u m a t i s m o 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e i R a q u i t i s m o e n i o s N f ñ o t * . 
y en efecto, para todas laa ©nfermedadea «r 
que hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en ei mundo puede compar-
arse con este sabrosa Emuls ión, 
Véanse á cont inuación loa nombres de 
unos pocos, da éntre los muchos prominente» 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación^ 
8B. DB. D, AMBROSIO GRILLO, Bantiago de Cubik ' 
8B. DB. I). MANÜEL 8. CASTIÍLLANOS, Habana. 
SB. DR. DON EBNESTO HKQKWISCH, Director del Ho* 
pital Civil, "San Sebastian." Vera Cni», Mexioo 
B». DR. D©N DIODOEO CONTRKBAS., Tlaoolalpam M « 
xlco. . 
SB. Da. D. JACINTO N UÑ-KZ, Dáda Nlflamfí-w, 
SB. DB. D. VIOKNTE PÍ-HICZ P.omo Bogotá. jfó Á 
8B. Da, D . JUAN 8. GASXKLBONDO, Ctti-tacensK 1 
8B, DB. D. JKSDS G-ÍHDARV Magdalena. 
SB. DR. D.S. OOLOM, Valencia Vcnezueia. 
SB. DB. D. FRANOISCO DB A. JÍKJIA L a Guaira 
De venta en las principales d r o í ^ r i a i , y botle*» 
E N F E R M E D A D E S 
—DEL'— 
E S T Ó M A G O 
H Í G A D O . 
U S P I L D O R A S " B R I S I O L 
PURAMENTE V E G E T A L E S 
son el mejor Purgante y el Reme-
dio m á s eficaz contra dichos males. 
Regularizan l a D iges t i ón 
P U R I F I C A N L A B I L I S 
y curan rádicalmente 
L A D I S P E P S I A . 
JABON Z Ü F R t 
ABXOI de Usarle 
G 
C m v * r a d i c a l m e n t e l a s a f e c c i o n e s d e lü¿ 
p i e l , h e r m o s e a el ctif!*. I m p i d e y 
r e m e d i a e l r e r t t m n t i s m n y l a gota, 
c i c a t r i z a l a s ( l a y a * y . r o a i d a r o H d é l a 
e p i d e r n i i f t f / i s a e í c e l a , c a s p a y es u n 
p i ' e v e n t i v o c o n t r a , e l c o n t a f / í o . , 
Ksíe remedio exltírno tau ^fica?. pa^t fas 
erupciones, llagas y cuales de !» piel, co las; 
aolo baco desaparecer 
L A S M A N C H A S J > K l 4 C U T Í S 
originadas por las impurezas locales de l a sangr». 
y la obstrucción de los poros ; sinc que tambieis 
Clauquea la piel y quita las pecas 
L e da á la piel T R A N S P A R K N C U Y 8D A 
D A D ASOMBROSA, y como quiera que «s us? 
bermoseador saludable, aventaja s, cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo p o n d e r a n n m e b o . 
E l Tinte Instaneo para el Pelo y l a B a r b a de HUI 
C l í . C R I T T E N T O I í , P r o p i e i a s i ^ 
A L O S SBES. HACENDADOS. 
Uo hombre lóren y fuerte se ofrece para trabajo!» 
de oampo, en los cuales es inteligente, bien como bra-
cero 6 para otra clase de labores: Informarán Merced 
número 10. 789 4-19 
DB8BA C O L O C A B S E D E SBEíCNO F A K T I -oular, portero/ orlado de mano, guardado campo, 
no tiene inconveniente en ir á él, es de mediana edad, 
tiene personas que respondan por é1. informarán fon-
dft L a Paloma. Muralla 1 «1. 787 4 19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea aseada y tenga quien in-
forme de su conducta. Persoverancia 88, entre Virtu-
des y Animas. 779 1-19 
S E S O L I C I T A 




UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 AÑOS D E edad, desea colocarse de eacristan ó ayudante de 
carleta, es persona instruida, de conducta intachable 
y tiene personas de la mayor atención que respondan 
de la misma. E l Padre del hospital de San Lázaro 
dará razón. 780 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N t-UNIN-eular, excelente diado de mano, es de inmejora-
ble conduct» y con buenas r- farencias, fonda L a Pa-
loma, Muralla 111, en la imprenta informarán. 
783 4-19 
SE O F R E C E UN MATRfMOFIO PENINSU lar de mediana edad, sin hijee, el hombre para co 
oiiiero ála española 6 criolla, y la mujer para lavan-
dera 6 criada de mano, no tienen inconveniente ir á 
cualquiera punto de la Isla ó fuera de ella, tienen bue-
nas icfereucias, informarán Plaza Colon, Baratillo 13 
7ñ5 4-18 
SS SOLIOIT A 
un profesor interno que sea práctico en la enseSanza 
elemental, tendrá $50 B. de sueldo, casa y comida. 
Informarán en la librería de Valdeparea, Muralla 61. 
694 4-17 
ÜN ASIATICO B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -tero, desea colocarse en casa decente, tanto á la 
española como á la francesa é inglesa, cnanto se le 
pida en el arte culinario. Amargura 89 informarán, 
tiene buenas referencias. 658 4-17 
UNA SEÑORA Q U E ESTA ACOSTUMBRADA á asistir enfermos solicita una casa donde acomo-
darse para ejercer su oficio, la paga por dias 6 por 
semanas y sea cualquiera la enfermedad está pronta á 
ir. Calle de Jesús María, en la carnicería, casi esqui-
na á Compostela. 671 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA SOLA, de toda moralidad, con muy buenas referencias 
para acompañar á una 6 más señoras ó señoritas y ha-
cer algunos servicios en la casa: informarán Jesús 
María 44. 681 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criadíto de mano, blanco, si es recien llegado me-. 
jor, que sepa trabajar, se exigen recomendaciones. 
Empedrado 29. 687 4-17 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Dragones 69, una manejadora de media-
na edad. 690 4-17 
S E D E S E A COLOCAR 
una excelente lavandera, tiene quien responda por su 
conducta. Mamique 152 775 4 18 
AGRICULTURA DELRAMIÉS, 
E l que suscribe participa á los hacendados que de-
séen propogir en sus flacas la dicha agrión tura, que 
teniendo mas de tres f.ñas empleados al e^tidio teó-
rico y príotico. en vario i puntos de esta Isla, sobre 
esta planta, ofrece sus trwbitj «s y dirección, dando &• 
dem*» toda clat c de pormenures referentes á su onlti' 
vo. Obrapía 67. 756 15 E l 8 
$12 000 
se desea colocar con hipoteca el todo 6 en partidas 6 
se compra una casa en buen punto. Lamparilla 69 ea 
quina á Bcnaza' 
\ E S E A COLO 
730 4-'8 
AUSE UNA (iOCINERA. A L A 
'e'paBola para corta familia, lavar la ropa de una 
señora, criada de mano 6 manejadora de un niño: pa-
ra cualouiera de estas ocupaciones se coloca: Empe-
drrado 59 darán razón. 723 4-18 
DI 
T T N A MOBf NA J O V E N D E s E A C O L O U A B -
\ J se de orlaiia do mano 6 manejadora, impondrán 
Picota 60, taller de lavado. 750 4-18 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-lor para criada de mano, sabe coser á mano y á 
maquina. Galiano 15. 754 4-18 
S E S O L I C I T A 
nna criada para maneiar dos niños ya crecidos, y que-
haceres de nna corta familia: que tenga buenas refe-
rencias. Galiano número 111. 
739 4-18 
SAN M I G U E L N. 28. 
Una criada blanca 6 de color para una señora sola 
que duerma en el acomodo. 729 4-18 
B S O L I C I T A UNA CR1 .DA D E MANO D E 
mediana edad que sopa coser á mano y á máquina, 
duerma en el acomodo en que no hay niños, trayevdo 
buenas referencias. San N'c lás, altos entre San Mi-
gu^ly San Kafael. 728 4-18 
A L 7 POR C I E N T O 
se dan con hipoteca de casas en grandes y pequeñas 
Sartidas y sobre alquileres sin intervención de corre-or, Monserrate n. 105 esquina á Teniente Rey y Pra-
do 107, librería. 731 4-'8 
S E S O L I C I T A 
una criada formal blanca ó de colar para cocinar y 
demás quehaceres de la casa para una señora sola dur-
miendo on el acomodo y traer nfarencias. Cristo 28, 
altos de 12 á 9 de la tarde. 723 4-18 
PARA E L V E D A D O 
ae solicita una buena cocinera de color que duerma en 
el acomodo y tenga quien 11 reponiendo, v un porte-
ro quesea persona de edad Informarán Acosta 89. 
7«7 4-18 
\ J locarse en una casa de buena familia para criada 
de mano 6 el aseo de una casa ó cuidar niños; tiene 
quien le acredite su moralidad. Figuras 6, cuarto nú-
mero 31. 742 4-18 
S E S O L I C I T A 
t»na eiiada de mano de color que entienda de costura 
y tenga referencias, sin las que es inútil se presente— 
Pase., de Tacón 4. 744 4-18 
$4,000 
ae toman con hipoteca 6 venta en pacto Una gran ca-
sasituada en buen punto que cottó 12000$ y se paga 
el uno y medio. En 2*00$ venta real una en la «"alie de 
San R fiel. Lealtad 31 733 4-'8 
UNA REÑORA R E C I E N L L E G A D A D E 18-iaa Canarias de mediana edad, desea colocarse en 
casado nna familia decente para acompañar á u n a 
señora 6 para coser á maquina 6 & m n̂o 6 para los 
quehaceres de una casa, tiene quien responda por su 
conducta Tiiformatán Corrales núm. 46. 
74<í 4-18 gtt b O L I C I T A EN MáNRIQUE 135 UNA criada con referencias, para ayudar con unos niños y com-
partir con otro criado los quehaceres de una casa, 
aneldo 'G pesos billetes y ropa limpia. 
737 4-18 
| i K S E a C O L O C A R S E UNA BUENA M A N E -
JL/jadora de niños y muy caiiñosa con eilos, práctica 
en el servicio, teniendo personas que 
Amargura 8", informarán. 733 
la garanticen: 
4-18 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial, Compostela, entre Jesús y 
María y Acosta, frente al número 114. 
m 4-17 
UNA SEÑORA FRANCESA, MODISTA D E -sea colocarse en una cara particular, sea por dia 
ó por mes. No tiene inconveniente el ir al campo: 
también para acompañar á una señora aunque sea al 
extranjero. Dirijirse calle de la Amargura 94. 
699 4-17 
Ateneions 
Se alquilan habitaciones bajas y altas exteriores, 
con balcón á la calle á $9, 10,11 y 14, con agua de 
Vento abundante. Galle de los Corrales n. 125. 
818 4-19 
Se alquilan baratísimas las hermosas casas San Mi-guel 2S6 y 2*0 y Espada 88 y 35, todas de sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos, salón alto; agua y comodidades. 
Las llaves é impondrán Tejadillo 5. 
805 4-19 
Se alquilan 
habitaciones grandes y muy frescas con balcón á la 
calle y toda asistencia Villegas 67 entre Obispo y O-
brapía. 794 4-19 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L . 
E n la calle del Prado n. 118, se alquilan varias ha-
bitaciones interiores para hombres solos, desde un do-
blón hasta una onza oro. Informarán en la misma. 
831 4-19 
Se alquilan los hermosos y ventilados bajos de la casa Obrapía n. 55 esquina á Compostela, comple-
tamente independiente á los altos, tienen sala con dos 
ventanas, zaguán, 8 cuartos, patio, traspatio con ár-
boles, cuarto de baño, caballeriza, agua de Vento, gas 
y demás: al lado 57 impondrán: se advierte que no ha 
habido ningún caso de viruelas en ella. 
823 4-19 
Se alquilan las caoas Malnja n. 99. dor y tres hermojos cuartos, en $45 billetes: con sala, come-y An-
tón Recio n. SO, con zaguán, dos ventanas y cuatro 
cuartos, en $25 billetes. Informarán de más condi-
cioones en Revillagigedo número 83, 
803 4-19 
B a ñ o s de B e l é n 
Se alquilan dos cuartos altos juntos 6 separados, 
amueblados 6 sin muebles, muy frescos, entrada libre, 
Se venden dos farolas baratas. 
766 6-19 
SE S O L I C I T A ÜN D E P E N D I E N T E QUtü T E N - Q e alquila la casa Car»zao 14, entre Luz y Acotta, ga perstnas de moralidad que respondan de su con- ^con cincocuartos, sala saleta y demás, es toda de 
ducta para salir con un carrito de leche, de mano, á 
repartir y vender leche, pr ñriendo sea un muchacho, 
San Miguel 190. «97 4-17 
^( E D E S E A C O L O C A R UNA MORENITA R O -
Obusta para criandera á toda leche y tiene personas 
que respondan por tu conducta. Fernandina 58. 
701 4-17 
DE>EA C O L O C A R S E UN G E N E R A L COCI ñero, teniendo quien responda por su conducta. 
Cuartebs 3, altos. 736 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; jóven, que sepa leer y escribir y 
tenga personus que garanticen su buena conducta. 
Obiaoo81, E I N vator. C n. 103 3 »« 
UN A S ' A T I C O G E N E R A L CO I N E R O D E -sea colocarse en establecimiento 6 casa particu-
lar,calle del Rayo esquiar á Dragones n. 76, infor-
m a r á n ^ ^ 4-18 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N C O C l N E -ro y repostero de color, aseado y de buena con-
ducra: calle de San Rafael n. 37: en la misma una 
bueni lavandera desea colocarse, teniendo ámbos 
quien lí's recomiende. 762 4-18 
UNA SEÑORA D E DHSKA C O L O C A R S E t 'mediana edad para acompañir una señora á los 
qu« haceres de la casa, es sola y tiene quien responda 
por ella, calle del Aguila núm. 363. 
720 4-18 
UNA PERSONA ACTIVA Y D E RESPONSA-billdad se hace cargo de toda clase de cobros y en 
paiticul «r de alquileres de casas, pudiendo prestar 
fianza al que lo desée. San Lázaro 38 
70i 4-17 
CALZADA D E LA REINA 48, H A Y UNA par-da que desea encoi trar una casa decente donde co-
cinar, OÍ muy aseada y tiene quien abone por su con-
ducta: en la misma bar otra que desea encontrar don-
de coser, bien sea en casa particular 6 taller de mo-
dista. 712 4-17 
L A P R O T E C T O R A . 
Se solicita un maestro carpintero de fábricas para 
ingenio, buen sueldo, un boyero y un fregador para 
ho'el. Compostela 55 7'4 4-17 
UNA PARDA DE VEINTE ASOS DE EDAD de cuadro me«es de parida desea colocarse para 
criar un niño. San Nicolás 216 informaiáa 
718 4-17 
DEMtA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de m no y manejadora, acostumbrada á estos ser-
vicios y «'on personas que garanticen su buena con-
ducta Beruaza número 52, daa razón. 
676 4-17 
S E S O L I C I T A 
en U calzada del Cerro n. 535, nna criada blanca 6 de 
color, qun tenga.persoua que responda de su conduc-
ta, oara cuidar UM niño. B54 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que presente buenas re-
f^renoias. Cárdenas n. 2 esquina & Monte, entre-
suelos. 663 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha blanca ó de eolor para entretener un 
nifio: sueldo, 8 petos. 
666 
Habana 65J, (altos.) 
4-17 
D E S E A COLOCARSE 
una jóven de «Tiandera á le' he «ntera. primeriza, tie-
ne ti es meses de parida, como también quien respon-
da por ella. Informarán Cárdenas n. 71. 
668 4-17 
Manejadora 
Se solicita una blanca de mediana edad que no sea 
Uleña y sea muy ligera, y una criada de mano. Amis-
tad 41. 6̂ 9 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el tragin de una casa 
pr*flriót dose blanco. Compostela 45J. 
661 5-17 
SE aunque sea al extranjero, sabe el inglés y es práo 
tico en vi'.j*r: tiene las mejore» recomendaciones de 
su conducta: Monserrate 71 dan razón. 
678 4 17 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano blanco 6 de color que sepa su obli-
gación y sea trabajador. Lamparilla 22. 
m 4-17 
kBSEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O D! 'peninsular, aseado y de moralidad en casa par-tiou'ar 6 establecimiento, teniendo personas que res-
pondan de su conducta; ca'le de Bornaza n. 88 don 
rason, bodeira 688 4-17 
a O L U 1TA UNA M U J E R D E C O L O R para 
avar la ropa de una corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Se garantiza el buen trato.— 
Aconta 8i. 686 4 17 
HA JOVíiN D E C l N A R l A S D E S E A E N -
oontrar una casa donde servir de criada de mano. 
Vivo Compostela n. 95. 
ftrt 4 17 
V i s —DttSEA OOLOCARStü UN ASIATltíO A _ j.cocinero y repostero en casa particular 6 estable-oitu ento y tiene quien responda por él. Darán razón 
Sol «L 698 4~17.. 
íBaEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O C O C I -
'uero aseado y de moralidad en hotel, fonda 6 casa 
Earticular, lo mismo que también para criado de mano: iformarán Tenerife 49 entre Cáimen y Figuras. 
706 4-17 
i t S E A COLOCARÍSEÜN J O V E N P E N I N S U -
D; 
D 'carde criado de mano, es activo é inteligente y tiene personas que respondan de su conducta, calzada 
de' Monte 5 darán razón. 657 4-17 
O L 1 C I T A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
anarias.-de mediana edad, para manejar un niño 
6 servir á una corta familia, sabe coser á máquina y á 
mano: tiene quien responda por ella. Corrales 129. 
670 . 4 17 
W O R Í - D O D E MANO fcE S «LICITA, S E 
prefiere sea blanco: informarán Cuarteles 24, es-
quina á H .baña 677 4 17 
ÜN ASIATICO G E N E R A L C O C I N E R O Y re-postero, aseado y de moralidad, desea colocarse 
en casa particu ar 6 establecimiento: calle del Aguila 
120 darán razón: tiene quien garantice su buena con-
ducta. 703 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, jéven, que le gusten los ni-
ños y que sea cariñosa, que traiga referencias. San 
Lázaro 3«. 708 4-17 
ÜNA P R o F E 8 0 R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse en una familia como institutriz. Enseña mú-
sica, idiomas y los ramos de instrucción. Los discípu-
los adelantan mu' ho por su método. Dejar las señas 
en la librería de Wilson, Obispo 48. 564 4-15 
S E S O L I C I T A 
á la parda Dominga Bueno ó á sus herederos para un 
asunto beneficioso á sus intereses, ó también le sería 
útil al albañil que tuvo una fábrica en la calle de los 
Corrales con dicha parda ó á sus herederos. Se desea 
que pasen ála calle de la Esperanzan. 5, donde acor-
darán con Francisco Valle. Se supl'ca su reproduc-
ción en todos los periódicos. 634 6-15 
P á r a l o s ebanistas bueno*. 
Siempre hay un lugar para trabajar, pagándolos 
bien en E l Cañonazo, Obispo 42 esquina á Usbano. 
615 4-15 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación; se le dará 
buen sueldo si es cumplida: de «de la mañana en ade-
lante O-Reilly 79. 617 4-15 
L a Protectora, 
Necesito un boyero entendido, un guarda-candelas 
para ingenio y 20 hombres de trabajo para una mina 
de oro y 4 criados de manos, y tengo cocineros de pri-
mera talla y criados peninsulares pidan: Compostela 
n. 55. 614 4-15 
Si E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO B L A N -_ co muy limpio y trabajador: ha de tener las megores recomendaciones de concUcta y honradez: sin todo 
esto nue no se presente: Znlueta 21 impondrán. 
611 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado que tenga personas que garanticen su buena 
conducta: calle de O'Reiliy 7$. 
613 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E E N UNA CASA D E -ceute una excelente criada de mano peninsular, 
sabe cumplir con su obligación, ayudar, á peinar y 
v atir á la st ñora y repasar la ropa, tiene quien res-
ponda por ella. luformarán San Ignacio núm. 76, 
612 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -sular de criandersi á leche entera buena y aban-
te: tiene quien responda por su conducta: informarán 
Onllano y Zanja café. 852 9-10 
S E COMPRA 
toda oíase de muebles y pianos, como también espe-
jos aunque estén manchados, y prendas de oro y bri-
llantes, y se pagan m» jor que nadie. Reina n. 2, fren-
te & la Audiencia. 810 4-19 
S E COB1PKAN L I B R O S 
DE TODAS CLASES K IDIOMAS T BIBLIOTECAS. 
Salud n. 23, Librería Nacional v Extranjera. 
834 10 19 
AVISO. 
Se desea comorar una casa de dos ventanas en el es-
tado en que esté, ó dos chicas juntas, en las cuadras 
salieni- B á Neptuno desde Lealtad hasta Prado: en la 
misma se vende una cindadela calle de San RafSel n. 
120, con treinta habitaciones. 
Paaa sus afusees Campanario esquina á San Láza-
ro n. 155 de 6 á 12, almacén. 8 4 4-19 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E S D E la calle de Suárez á la de Cárdenas, tanto traviesa 
como paralela, que sea libre de gravámen, y que su 
precio sea de tres mil á tres mil quinientos pesos bille-
tes; sin corredor. Informarán y tratarán, Tenerife 
n. 8, á todas horas. 7*6 4-19 
¿OJO? 
Por órdenes que tenemos de des comisionistaa para 
mandar á la Península y Panamá se compran toda 
dase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
uúm. 92esquina á Manrique á todas horas del dia. 
768 26-1R E 
SE COMPRA D E F A M I L I A P A R T I C U L A R para otra que los necesita para su uso un juego de 
sala bueno, un juego da comedor, un buen pianino 
Pleyel y demás muebles y lámparas de cristal para 
amueblar tres habitaciones: impondrán Amistad 114. 
636 4-15 
COBRE VIEJO. 
Se compra por partidas pagándolo á razón de $7-50, 
8, 8-25, 8-50, 8-Í5, 9, »-25 y 9-50 oro el quintal, se-
gún clase y cantidad. En la misma se venden telefo-
nos v material de telógrufos de toda clase. Mercade-
res n? 2 escritorio de Henry B Humel y C* 
481 8-12 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades, pagándolo á los más 
altos precios. Teniente Rey 13, altos. 
16235 26-28D 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O T R E S BONOS registrados de los Estados-Unidos, de a mil pe-
sos cada uno, á nombre de Félix Giralt M. D. y per-
tenecientes á la série de l,9u7. Se suplica á la per-
sona que los haya encontrado loa devuelva de 11 á 2 
en Ei obar 65, donde se le gratificaiá. 8e advierte que 
son documentos útiles solo ti interesado. 
776 4-19 
PE R D I D A . SE HA E X T R A V I A D O E L D O -mingo un pedazo de leontina con relicario en la 
ca'le de la Industria, <le San José á Neptuno: á la per-
sona que lo presentare al cantinero de la fonda la Re-
guladora, Amistad 104, se le gratificará en tanto cuan-
to vale. 784 4-19 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UN P A G A R E valor de cuatrocientos pesos billetes, suscrito por 
D Ramón Astoriza y D. Federico Corbella, á favor 
de D. Antonio Vidal, el caal me fué entregado para 
su cobro, á su vencimiento que lo será el dia treinta 
del corriente, suplico á quien lo haya encontrado lo 
devuelva en los altos de O'Reiliy 1, advirtiendo que 
es inútil y nula toda transacion de él, por no tener en-
doso alguno.—Julián Brieva. 
665 4-17 
HOTEL DE FRANCIA, 
ANTIGUO HOTEL CUBANO 
15, Teniente-Rey, 15 
Casa de respetabilidad, propia especialmente para 
familias ó amigos que quieran ocupar un mismo depar-
tamento. Precios sumamente módicos. Cocina esme-
rada. Servicio á las horas que convengan á Jos seño-
res huéspedes. 535 8-13 
En la calle de Compostela núm. 86 se alquilan tres cuartos corridos, un comedor y una cocina, hay 
agua de Vento y sumidero y son los cuartos altos y en 
el bajo hay dos cuartos corridos secos y ventilador. E l 
encargado Antonio Verges. 807 4-19 
Habitaciones. 
Hay dos de lujo por su capacidad y situación, con 
la comida como se pide: Zalueta 86. 
828 4-19 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinla Santo Tomás n. 1 (Cerro), 
se da barata. L a llave está en la bodega: Reina 91 Im-
pondrán. 822 4-19 
EN $20 ORO. 
Se alquila la bonita casa Salud n. 108, con agua a-
buniante y demás comodidades para una regular fa-
milia. Se exige fiador. L a llave enfrente y para ajuste 
calle de Enna n. 2 y 4, almacén de víveres de Costa, 
V.ves y C? 808 4-19 
azotea: informarán de2 á 4, Aguacate 112. 
782 4-19 
V I R T U D E S 4 
E n esta hermosa casa situada en el punto más cén 
trico de la población, cerca de los paseos y teatros, se 
alquilan espaciosas y bonitas habitaciones altas y ba-
jas perfectamente amuebladas, con toda asistencia 
770 8 19 
Se alquila muy barata la casa Velasco 19, entre H a baña y Compostela: tiene sala, comedor con per-
sianas y Cristales, 5 cuartos bajos y dos salones altos: 
toda de azotea, con martillo al fondo de 14 por 16 va-
ras donde está EU cocina, despensa, aguado Vento, & 
la Have está enfrente y su dueño Cuba 143. 
726 4-18 
Galle de los Baños 8, en el Vedado. 
Se alquila esta '•asa, situada á una cuadra de los 
mismos, compuesta de portal, hermosa sala y saleta 
de comer y 8 cuartos en el principal. E n el piso bajo 
tiene la cocina, 2 cuartos para criados, otras piezas de 
desahogo, patio y traspatio, la casa está acabada de 
pintar y tiene servicio de gas y un gran tanque de hie-
rro para agua de lluvia. Informarán en Campanario 
n 33. 717 4-18 
Para una señora de edad ó un matrimonio sin hijos se alquila una hermosa habitación baja contigua á 
la sala, y si gustan pueden comer en la misma. E m -
pedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
721 8-18 
Se alquilan 2 hermosos cuartos bajos con asistencia 6 sin ella á hombre, señora ó matrimonio sin niños ó 
para guardar muebles, y se toma nn muchacho para 
ayudar á los quehaceres de la caso. Paula n. 85. 
667 4-18 
Se alquila con muebles y toda asistencia, propia pa-ra dos personas una sala con vista á la calle, di-
vidida1 en sala y gabinete Del propiu modo cuartos 
interiores altos y bajos. Teniente-Rey 94 entre Ber 
naza y Monserrate, cerca de parques y teatros. 
7ti7 4-18 
Se alquila 
barata la casa San Rafael n. 130, con sala, comedor y 
seis cuartos, la llave en la botica, impondrán Damas 
n. 56. 759 4 18 
S E A L Q U I L A N 
los harinosos altos de Amistad 32, propios para una 
familia regular, e i la bodega informarán. 
761 4-13 
ge alquilan las casas Colon 5 y 7 y Trocadero 28.— San Ignacio 114 impondrán. 
734 4-18 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada peí Cerro n. 618, acab ada de 
componer con sala de piso de mármol, buen comedor, 
9 cuartos, buen pozo, propia para una numerosa fa-
milia y se da barata, en el n. 616 está la llave y Cerra-
da del Paseo 1, impondrán^^ 743 
A L T O S 
Se alquilan los de la casa n. 58 de la calle de Sua-
rez, con entrada independiente, aguado Vento y ca-
ñerías para gas. L a llave en el n. 67 é impondrán en 
el 123 de la misma calle. 747 5-18 
Se alqu ilan dos casas acabadas de reedificar con 5 hermosos cuartos, con agua, una en la calle de la 
Maloja n. 79 y la otra en el Vedado calle quintan. 5 :̂ 
informarán de en sjuste en la calle de Neptuno n. 126 
altos. 716 8-18 
u m m 
una finca de dos y media caballerías de tierra de buen 
pabto y agua fértil todo el año. muchos frutales, ádos 
leguas déla Habana, buenas fábricas de mamposteiía 
y teja, por carretera, yendo para San José, en el 
puente Guachinango, á la derecha está la entrada 
hasta el hatey, en la misma informarán. 
725 4-18 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Galiano n. 136, frente á la 
Plaza del Vapor; la llave en el hajo establecimiento E l 
Rastro, é informará D. Francisco .Reyes Guzman, 
hotel Quinta Avenida, cuartos ns. lo y 16. 
334 10-fla 10-1Od 
Se alquila en la calzada del CHITO número 697 una preciosa casa compuesta de siete cuartos, zaguán, 
patio, traspatio, caballerizas para dos caballo1) y un 
magnifico pozo con bomba, en precio moderado. Tam-
bién se alquila en el punto más fresco y más sano del 
Cerro una bonita casa con pluma de agua, Zaragoza 
esquina á Atocha, propia para una corta familia. Da-
rán razón Atocha esquina á Zaragoza. 
499 8-12D-8 12A 
I N T E R E S A N T E . 
Amargura esquina á Villegas, se alquilan en el piso 
principal hermosas habitaciones amuebladas y con 
asistencia, con balcón á. ámbas calles. (En los aUos de 
la fonda.) 656 4-17 
Se alquilan dos buenos cuartos altos en la azotea á personas de moralidad y buena conducta: calle de 
Agosta 111. E n la misma se solicita tomar un mucha-
cho recien llegado, de 12 á 14 años. 
698 4-17 
Se alquilan los altos de la casa Cañengo n. 2, al cos-tado de la iglesia del Monserrate, entre las calles 
de Galiano y Sin Nicolás, muy baratos, informarán 
en los bajos: para más pormenores Galiano número 6, 
su dueño. 696 4-17 
Se alquilan los cómodos, elegante» y frescos altos de la calle de Eg do 18, propios para una familia de 
gusto: bodega de en frente informarán. 
709 8-17 
H A B I T A C I O N E S AMUEBLADAS 
se alquilan muy frescas y ventiladas á 18, 20 y $25 B.; 
otras suelos de mármol y vista á la iglesia del Crüto á 
$18oro; todas con asistencia y entrada á to las horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 702 4-17 
Qle alquila á personas de edad y á matrimonio siu hi-
kjjos los altos de la casa Lealtad 26, compuestos de 
sala tres cuartos y demás servidumbres, dándose en 
precio módico: en la misma informarán. 
618 4-15 
CUBA 66 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á matrimo-
nio sin hijos ú hombres solos, con toda asistencia, y 
ira entresuelo con balcón á la calle. 
6i2 815 
Un 1099 
Ü 0 S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E S 
DB 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s de c o s e r s o n d o s p e r í e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son & cnal más ligeras. 
Son á cual m á s silenciosas. 
Son á onal más perfectas y oada nna es nn modelo en sn mecanismo. 
L a s vendemos muy baratas. 
A l v a r e z y H i a s e — U n i c o s A g e n t e s — O b i s p o X 3 3 e 
312-SOJi 
Se alquilan 
habitaciones con asistencia en el punto más céntrico 
de la Habana; Neptuno n. 2, se dan y toman referen-
cias. 650 4 15 
Prado 93. Prado 93 
Se alc[nilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje. 
641 4-15 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta á matrimonio sin hijos, 6 
á señoras solas. Tenerife número 5. 
617 4-15 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la esquina Galiano y Animas. 
Informarán en los altos de Galiano núm. 22. 
651 4-15 
PBADO 89. 
E n casa de familia decente se alquilan tres habita-
ciones bajas con vista á la calle y uua alta. 
621 4-15 
Se alquila la casa calle de las Virtudes n. • 57, con tres hermosos cuartos bajo», y un gran salón alto, 
toda de mármol y mosaico, cuatro llaves de »guay 
cuarto de baño con ducha, en dos onzas y media oro, 
impondrán San Miguel 127. 623 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones á hombres solos y un zaguán para un 
sastre 6 zapatero. Calle de los Oficios núm, 80. 
m 4-15 
E n u n a f a m i l i a decente 
Se ceden á un matrimonio ó á dos señoras, tres habi-
taciones bajas Informarán calle de Escobar 65, de 9 
á 12 de la mañana. 626 4-15 
S E A L Q U I L A N 
cuartos grandes y amueblados á hombres solos 6 ma-
trimonios sin hyos. San Rafael 36, en los bajos, infor-
marán. 556 10 13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y frescas con toda asistencia 6 sin 
ella, á personas con referencias. Galiano 121 esquina 
á Dragones. 620 8-13 
San Ignacio 71 
Se cede una habitación para despacho ó bufete. 
515 6-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de esquina, San Nicolás n. 20, con nueve ha-
bitaciones y zaguán, en tres onzas y cuarto. 
427 11-11 
Se alquila la casa Suarez 133, cou 4 cuartos grandes, buen patio, sala y saleta, pozo de agua, propia para 
una familia por numerosa que sea, al frente está la 
llave. Monte 125 esquina á Angeles, sombrerería E l 
Pueblo informarán. 420 9-11 
Se alqnüa una espaciosa accesoria con dos puertas á la calle, división interior, piso de madera, agua, 
lugar excusado y un hermoso cuarto alto con ventana 
á la calle, es propia para un establecimiento 6 corta 
familia: impondrán Bernaza 36. 450 9-11 
Se alquilan uiios magníficos y eepauiosus altos calle de la Concordia n 97, compuestos de dos salas, 
espacioso comedor, 5 habitaciones altas, entresuelos 
con habitaciones y un hermoso zaguán. Para más por-
menores A, del leerte esquina a Campanorio, alma-
cén. 304 9-10 
i mmm e e i c u o i i a . 
[3 EIMELALEÜCA E R I C I F O L I A ea un árbol de la India cuya corteza redneida á polvo im-
palpable es el mejor I N S E C T I C I D A conocido, pues mata toda clase de microbio, según los Pres. 
™ Smith y Widder y por el eminente higienista Dr. Caro, que publicó algunas noticias 80>>re el M E -
íjj L A L E D C A en algunos periódicos de esta capital, á cuya excitación se trajeron unos P O L V O S D E 
Cj A R R O Z A B A S E D E M E L A L B U C A E R I C I F O L I A , que dieron excelente resultado en el C R U P , 
£g habiéndose agotado muy pronto la remesa, por lo que tenemos el gusto de anunciar haberse recibido 
H] una gran partida. 
K Estos POLVOS D E A R R O Z A B A S E D E M E L A L E UCA E R I C I F O L I A que son sumamente 
¡•O ténues y blanquean el cútis dejándolo muy suave, están garantidos de ser higiénicosy sin sustancia 
rQ que dañe, sirviendo á la vez que para embellecer el cútis como preservativo déla V I R U E L A , C R U P , 
g F I E B R E S D E TODAS C L A 8 K S por ser como se ha indicado el M E L A L B U C A E R I C I F O L I A 
5j ANTI M I C R O B I O T I C A por excelencia, por lo que, según indicación del Dr. Caro, deben las ma-
Cj dres de familia espolvorear con estos polvos á sus hijos después de bien bañados, lo mismo que las 
^ camitas y ropas y escaparates, asi como > o debe faltar en el tocador de ninguna jóven. 
m Depósitos—Sariá—Lobé y C*—Farmacia del Dr. Revira, Amistad esquina á San José. 
S C 92 8 14 
«BSHSÜSEBSH 5 Si S5HSESESH5ÜHSEHSHSH5Ü5EH 2SHS25J5252 25HSíS2522SS25HSÍ51ÍS?H!¡EHS?HiaH5EJSHS2H!n!ffl HfflfiB» 
A P R O V E C H A R LiA G A N G A . 74, O ' R E I t i l i Y 7*. 
A $30 B. , á treinta pesos billetes, magníficas máquinas de pié, nuevas, le-
gítimas y garantizadas por 4 años: esta rebaja es con el ñn de aligerar el in-
menso surtido que tiene esta casa en vísperas del balance anual.—Composicio-
nes de toda clase de máquinas, baratísimas, garantizándolas por un año. ¿Se 
descomponen con facilidad las máquinas que venís usando?—¿Os duran poco? 
—¿Salen feos los pespuntes en vuestros vestido?—i Son, en fin, vuestro eterno 
martirio?—No os quejéis, vuestra es la culpa. Usad la SIN R I V A L D O M E S -
T I C , recomendada por la facultad médica y la higiene de New-York, 
la más útil á las señoras, y cesarán todas vuestras queias. 
Unica agencia general de L A GRAN AMERICANA námero uno y »»» 
S I N G E R reformada: RAYMOND. Gran surtido «n máquinas REMINGTON 
N E W - H O M E y W I L C O X y GIBBS. 
Máquinas de mano á $5 B. Máquinas de rizar, á $5 B.—Maniquíes uni-
versales, última novedad, á $17 B. 
E l que más barato vende en la If la de Cuba, ^jaos bien en la dirección. 
74—O'RBÍLLY—74, eutre Aguacate y Villegas, frente á la fotografía de 
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Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICKRINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DE VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DB GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes eu la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DB PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con nn brillante informe por la Real Academia de Ciencias Módicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPAYINA ^Pepyíwa uegrctoO ha sido adoptada por el Gobierno Francés on los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, 
Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , GAS-
T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. S6 y Neptuno 238 
Cn 17 1 - E 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo, calle de Cuba núme-
ro 63. entre Muralla y Tenients-Rey, propia para un 
almacén de ropa ú otro aná'ogo, pues siempre ha es-
tado alquilada para este giro, por su amplitud y co-
modidades para un gran almacén de comerc:o De su 
precio y condiciones informarán Muralla 22, platería 
^'Ei Dedal dd Oro." 813 9 10 
Se alquila1: una casa en la cal'e de Escobar 77, do alto y bajo, pueden habitar dos familias con todas 
las comodidades y otra en la calle del Campanario 
n? 1, contras cuartos bajos y uno alto. Informan callo 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
307 9 -10 
SE V E N D E E N CINCO ONZAS ORO, ULTIMO precio, nna muía jóven, sana, mansa, sin resabios, 
para tiro, por no necesitarla sa dueño: informarán 
Campanario 71. 673 4-17 
m 
de ñ f i c a s y E s t a b l e e i o i l é a t o i . 
SE V F N D E N E N UN P R E C I O MODICO DOS casas en Coásolacion del Sur, Manzana n. 21, <ian 
frente á Oonsolucion, contiene 87 varas de frente: Ga-
liano n 129, tratáián de su precio. 
820 4-19 
Se vende 
una magnífica casa muy elegante de altos y bajos, con 
balcón á Ja calle y con todas comodidades, baño, du-
cha y piso de mármol, próxima á los teatros y paseos 
lufurmaráu Obispo v Bernaza, eombrerería. 
815 i - V j 
E1N UNO Ü E lA).s M E J O R E S B A K K I O S Y E N jrauy buena calle esti de venta una bermosa casa 
de alto y bajo, fué fibricada para vivirla su dueño y 
por consiguiente es de BÓ ida construcción, reuniendo 
todas las como Jidades apetecib e», con 9 cuartos, 2 sa-
las, 2 antesalas, comedor, entresuelos para criados, 
magníñna cocina, caballeriza, despensa, baño, ¡nodo 
ro y reúne la vantaja de ser muy clara y seca, siendo 
de dos pisos: tiene plumado acrua y alg be. Los títulos 
de dominio están corrientes. L a llave en casa de la 
dueña. Acosta 111. 79 ' 4 19 
S E V E N D E 
6 alquila la casa Sitios 141, de maTipostería, con cua-
tro cuartos bajos, uno alto y azotea. Informarán en 
Pasaje?. 837 4 '9 
SE V E N D E UNA GRAN CASA D E MAMPOS-terfa. ctmtería y azotea, cen sala, comedor, seis 
cuartos bajos. 2 altos, gran cocina, en la calle de los 
Sitios en $3,500 oro. libre de gravámen; en la calle de 
!•» Enrollan. '45 impondrán. E n la misma se mata ol 
Comején muy barato. 749 4 18 
Se vende 
en 10 000$ una casa en la calle de Nentuno donde bay 
un gran establecimiento En 8,0 08 Una en la cal e de 
la Amistad, hay bodega. Otra en Galiano en 10,500$. 
Una casilla en la Plaza del Vapor, Lealtad 31 ii for-
marán. 733 4-18 
EN2,200 PESOS ORO S E V E N D E LA C SA calle del Aguila ?7, de mampostería, azotea y te-
jas, con agua abundante y clara, de pozo artesiano: 
tiene hermosa sala, comedor con pueit* alpstio,y 
tres grandes cuartos. Toda en muy buen estado: im-
pondrán en la misma. 67'1 4-17 
SE V E N D E UN MAGNIFICO T R E N D E C A -rretas compuesto de diez de las mismas y veinte 
yuntas de bueyes muy superiores, todo junto ó sepa-
rado: informarán calzada «iel Cerro 549, de siete á on-
ce de la mañana. 689 4 17 
PO R T E N E R Q U E A T E N D E R A OTROSasun-t s su dueño se vende una bodega en uno de los 
mejores puntos de Gaanabacoa, es un gran neeocio y 
con poco capital: darán razón calle de Cerería 19. 
710 4-17 
8 E V E N D E L A B O D E G A í FONDA Y B i -llar en la caUada de las Puentes n. 35, enfrente de la Glorieta: se vende por no poder atenderla su dueño: 
tiene un gran patio y traspatio, cochera y caballeriza, 
20 cuartos altos y bajos y barata en alquiler. 
679 8-17 
S E V E N D E 
una casado mamposteiía con todas las comodidades 
para una familia: se da en proporción, Aguiar n. 63 es-
quiua á O'Reiliy peletería informarán. 
631 4-15 
POR T E N E R SU DUEÑO O U E H A C E R S E cargo de otros negocios se vende un café en uno 
de los mejores puntos déla población, hace esquina: 
)ara más pormenores informarán tabaquería del Sa-
on Central, bajos de Albisu. 579 8-14 
S E V E N D E 
nna casa calle de Neptuno 182, con sala aposento y 8 
cuartos: puede verse de las 8 de la mañana hasta las 5 
de la tarde: en la misma tratarán. 
£32 8-13 
F U N D I C I O N 
DB 
C A I B A H I B I T . 
Por tener que ausentarse de este país el dueño de 
ia fundición que hay en Caibarien, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para hacer toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jurisdicción de Re-
medios. 
Para más informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores García, Serra y C?, Oficios 6, y en Caibarien 
Sres. J . V. Llansa y C*, Sociedad en Comandita. 
15534 54 11 D 
S E V E N D E 
un hermoso y ventilado café propio para nna persona 
que pueda atenderlo, encontrándose dicho estableci-
miento Men surtido de todo cuanto se requiere en su 
ramo. Neptuno 21, tratarán. 476 9 12 
SE V E N D E 
ó sub-arrienda un tren de carruajes con taller de car-
pintería y herrería en la calle de San Rafael 139, da-
rán razón Riela 13 407 9-11 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A S F i -guras número 91, letra B, con sala, aposento y co-
medor, de azotea, maderas de cedro y losa por tabla y 
tres cuartos, de teja, en las dos terceras partes de su 
valor: en la misma impondr 5n ó en la calle del Arse-
nal 18. 301 9 -10 
^ J E V E N D E UN MAGNIFICO C A B A L L O crio 
Olio, que parece americano, de seis años y de más 
de siete cuartas dos dedos de alzada, calzada de Be-
lascoain. caartel de la Guardia Civil darán razón. 
711 1-17 
¡OJO! I N T E R E S A N T E . 
Sa venden 2 burros padres de buen a alzxda natura-
les de Canarias, se hallan á bordo de la baroa Triunfo, 
atracada al muelle de Caballería, y de su precio infor-
mará su capitán. 625 lO-lí 
Mono chico. 
Se vende uno muy bonito y sumamente manso y 
gracioso; Obrapía 57 altos entre Compostela y Agua-
cate. 649 4 15 
S E V E N D E N 
bueyes, muías c-.riollas y fronterizas. Mercaderes 15i, 
cambio de G. Celia. 35 30En3 
M I L O R D D E MUY 
Ipoco n o con unos aireos de pareja y limonera ó se-
parados E n la calle del Obispo n. 75 darán razón de 
10 á 4 de la tarde. 792 7-19 
8 
UNA DDQÜASA D E MEDIO USO A S I E N T O atrás y deíante con bairas y lanza, un tronco d 
arrees franceses, juntos ó separados. 1 galápago para 
niño, 1 limonera de suela colorada, 1 máquina de co-
ser nueva, 6jaulas de canarias y cot -rra, todo arre-
glado á la situación. Salud n 55 745 4-18 
S E 
un carro, Merced n. 90, 
rio uúmro 62 
V E N D E 
y uno de mano en Campana-
662 4-17 
SE V E N D E N DOS lar MAGNIFICOS VIS- A VIS ndós de muy poco uso, uno no se ha estrenado, 
un milord nuevo sin uso alguno, dos sobresalientes ca-
ballos del servicio do carruaje, uno del país y el otro 
americano. 4 arreos limoneras, dos tron 'os y un es-
caparate d« guardar arreos: Amargura 54. 
653 4-15 
SE V E N D f N O CAMBIAN POR OTROS C O -ches: uneleginte vis-á-vis de 2 fuelles, pudiendo 
usarse con un caballo, un f eton de 4 asientos, una 
jardinera de lo mas chica y ligera, y en la misma se 
venden varios troncos y limoneras ó sean arneses. A -
g i l a 8 1 62* 10-15 
SE VENDE 
una duquesa can nueva y ̂ is caballos de bu mas con-
diciones Informa sn dueña. Compostela n. 28. 
63< 4-1B 
DZCTBHO 
E n las actuales circunstancias pocas son, por des-
gracia, las personas que no necesitan dinero. 
Por lo mismo, y ya que dígase, lo que se quiera, las 
casas de préstamos son, por regla general, las prime-
ras tablas de salvación á que echan mano los náufra-
gos de la fortuna, recomendamos al público la deno-
minada L A S E R V I C I A L , de J . Blanco, situada en 
la calle de Neptuno esquina á Escobar. Y & propósito: 
por las muchas cosas que contiene y por sa amplitud 
y solidez, puede decirse que esa casa es nn fiel tra-
sunto deí Arca de Noé. 
659 6-17 
ÜNA MAGNIFICA DUQUKSA, N U E V A , D E última moda, otra de m<-aio Ufo, un milord re-
montado, tres roopés, entre elloí uno egoísta y otro 
de oaatro asientos, dos faetones de los llamados Prín-
cipe Alberto, dos tílbaryí americanos baratos y un 
tro 'oo de arreo»: tudo fe vendo barato y so admiten 
cambios por otros carruajes. 
Salud 1? 
600 5-14 
i l o i m 
MAS BARATO Q U E YO, N A D I E . 
Un famoso pianino como nadie tiene mejor, otro do 
Erard, sanos los dos; una caja de hierro francesa, la 
más bonita que ha venido; un bnfete ministro, cosa fi-
na; una nevera del Norte nueva; una vidriera propia 
para sociedades 6 para todo; carpetas, camas, juego 
de cuarto y de comedor, aparadores á 17 y $20 Btes., 
sofás de Viena y 12 sillas, espejos, burós y 2 urnas: 
nadie sierre trato sin pasar por Reina n. 2 frente á la 
Audiencia. 811 4-19 
S E V E N D E 
un aparador y mostrador con su vidriera, y varios u 
tensilios propios para establecimiento, 
darán razón. 774 
Industria 88, 
5 19 
S E V E N D E 
en el mejor estado un juego de sala Luis XV, en Gua-
nabacoa calle de la Cruz Verde n. 56. 760 4-18 
S i A L Ü Ü M N MUEBLES 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
mueblería E n la misma m venden camas 
detodap clases á precios muy módicos. 
738 4-18 
POR MARCHAR LA FAMILIA S E HACKAL-moneda de juego de sala, espejo, lámpara de cris-
tal, cuadros, columnas y nn gran pianino de Pleyel; 
nn lujoso juego de cuarto de palisandro y otro de no-
gal; un escaparate de caoba, de hombre, otro de seño-
ra; un precioso escaparate de espejo; dos camas chi-
nescas, un peinador, juego de comedor y otros mue-
bles. Amistad 118. 637 4-15 
GRAN B A R A T E Z D E M U E B L E S . J U E G O S de sala Luis X V . desde $80 hasta 200; un juego 
duquesa flamante $45; sillas de Viena y del Norte, ca-
mas de todas clases, escaparates, tocadores, lavabos y 
otros mil muebles, aparadores $20. Galiano 121, entre 
Barcelona y Zanja. 707 4-17 
M U I B L E S BARATOS 
Un juego sala Luis XV, dos camas de hierro, un es-
caparate, una mesa, todo en buen estado. San José 48 
á todas horas. 685 8-17 
LA ZILIA. 
O b r a p í a 6 3 , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Realización forzosa por necesitar el local, de gran 
número de muebles á precios sumamente bajos. E n -
tre otros hay juegos de sala á lo Luis X V escultados 
y lisos. Escaparates de palisandro y caoba con lunas, 
id. de las demás clases de pino, cedro y caoba. Camas 
de uso de hierro y bronce. Espejos de sala, peinado-
res, lavabos, tocadores, nn gran juego de fresno para 
comedor con sillas, mamparas y bufetes de todas cla-
ses. Además tenemos camas nuevas de lanza y ca-
rroza con incrustaciones de nácar en preciosos me-
dallones á $20, 25, 80, 34 y 88. Id. de carroza de la 
Reina Victoria may bonitas á $19 y 22 oro. A los 
compradores que no dejen de pasar por esta casa án-
tes de hacer sus compras, que sin duda hallarán ven-
taj '8 en clases y precios. 
E n la mucha prendería fina y corriente de última 
novedad hemos rebajado el 25 p g por ser principio 
de año, para que nuestros favorecedores salgan bien 
servidos en sus compras. Siguen los anillos de oro 
de 14 kilates á $ l y de plata $1B. 623 4-15 
MUEBLES BARATOS. 
Consulado n. 96. 
Al alcance de todas las fortunas, se realizan infini-
dades de muebles de todas clases, hay surtido de es-
caparates, lavabos, tocadores, escritorios, máquinas 
de coser, sillas y sillones, vista hace fé, hay un gran 
juego de Viena. 638 8-15 
Compostela 151 
entre Jesús María y Merced.—Juegos Luis X V cao-
ba á 100,125 y $160 idem imitación palisandro á 90, 
100 v $110; 12 sillas, 4 sillones Luis X V y nn sofá $70, 
6 sillas. 4 sillones y un sofá $10, infinidad de pares de 
eillones americanos usados á $8 par, camas de hierro 
y bronce baratísimas, espejos, relojes y otros muebles, 
todo de relance, sillas y sillones de Viena, nn baúl 
mundo, dos maquinas de Singer; estas á $18, se res-
ponde á buenas, precios billetes. 
610 4-15 
La Nueva Remington. 
La Gran Máquina de Coser. 
1 0 6 , GAUáNO 1 0 6 . 















Se venden buenos pianinos baratísimos y se dan á 
cómodos plazos y se garantizan á buenos. Acosta 79, 
entre Compostela y Picota. 616 4-15 
de cristal de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el almacén de lamparería de A. 
P . Ramiroz. Amistad 75 y 77. 
10 14 
M ESA D E B I L L A R . — S E V E N D E UNA D E las buenas en un buen punto para continuar tra-
bajando en el mismo local y libre de todo, para uno 
con poco dinero, y una chiquita toda de caoba para 
casa particular. O'Reiliy esquina á Cuba, café L a Ra-
zón. 575 8 11 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavcau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los tiem-
l. Hay un gran surtido de pianos usados, garantiza-
i, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y compouen pianos de todas ciases. 
21 k7 3E 
MESAS D E B I L L A R . 
Sa vendan, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José For-
teza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á 
mano derecha. 16019 27-21 D 
MUY C O N V E N I E N T E — U N A MAQUINA D E imprimir de cilindro, Tailor, de poco uso, lista 
ara trabajar y muy propia para un periódico de me-
ianas dimensiones S^ vende con trasmisión y vola-
dora en la calle de O'Reiliy n. 87, librería L a Publi 
cidad. 691 4-17 
Una magaífica máquina de vapor B A X T E R ' S de 
cuatro caballos de fuerza con dos molinos y demás 
accesorios. 
Para tratar de tu ajuste dirigirse á la calzada de la 
Reina n. 31, Almacén de víveres. 335 9-10 
Se vende 
una bomba de dob'e acción para flaca ó casa particu-
lar. Revillagigedo 75. f60 5-17 
MEADO D i C A I . 
Se vend^ Salud 49 573 10-14 
PLATANOS PASOS 
De venta en el Brazo Fuerte, O'Reiliy. L a Perla de 
las Antillas, A Meudy y C?, Galletería de Santo 
Domingo, L a ViBa, Brazo Fuerte, Galiano, Cuba 
Cataluña, Dulcería el 2'.' Pavo Real.—Miguel Beren-
guer. L a Providencia.—La Fior Cubana Depónto ge-
neral, Galiano 13 í. 402 27-UE 
i ! SU i 
uec 
CON LA 
Solución de Autipirina 
P R E P A R A D A POR E L 
D R . O - O N Z A L I I Z 
Los médicos más distinguidos de la Habana han 
comprobado los efectos sorprendentes de la A N T I -
PIRINA en las neuralgias, principa'mente en las JA-
QUECAS, que es el mayor de ios tormentos que sufren 
muchas personas. E l dolor de cabeza cede y desapa-
rece en un breve espacio de tiempo. E a lo adelente no 
impedirá la jaqueca que los hombres ocupados atien-
dan sus quehaceres, ni que las señoras asistan á sus 
diversiones. 
£1 gusto desagradable de la ANTIPIRINA se ha-
lla encubierto en la solución del DR. GONZÁLEZ que 
está edulcorada, aromatizada y dosificada convenien-
temente. Cada enfermo délo consultar con su módico 
el modo de tomar la ANTIPIRINA 6 bien leerla 
instrucción que acompaña el frasco. 
L a SOLUCIÓN DE ANTIPIRINA del DR. GONZA -
LEZ se prepara y vende en la BOTICA DE SAN JOSÉ, 
-Habana 
27-12E 
calle de Aguiar níim 106-
DOTICA DE SANTA ANA, 
M U R A L L A . 68. 
N O M A S C A L L O S -
£1 bálsamo anastésico del Dr. Aguilera los quita, 
deja además la piel reegnerada y fina; al instante de 
aplicarlo cesa toda molestia: probadlo y os conven-
oereis. 
G O B T O R R E A . 
Ya sea catarral ó sifilítica, con pujo, ardor, difi-
cultad, flujo amarillo ó blanco, en ámbos sexos, 
todo se cura usando l& pasta balsámica de H E R -
N A N D E Z . 
LAS ULCERAS VENEREAS, 
CHANCROS, L L A G A S en las piernas, fe curan sin 
dolor ni molestia, con el AGUA C I C A T R I Z A N 1 E . 
" P T T D / ^ A "VT^TT? E l que mejor opera 
J T * J £ \ . V 3 r x x i 3 | X J u y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
püdoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos, hallándo-
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
infartos del hígado y bazo, siendo además nn depura-
tivo de la sangre, un purgante nada molesto ni peli-
groso y una panacea para tantos males, tanto que el 
público ha dado en llamarlas pildoras de la salud. 
' W f W C W H R Q de huesos, manchas, hsr-
J ^ V ^ J L i V ^ X A I J C J O pes, sífilis y toda impureza 
de la sangre se cura con el mejor de los depurativos, 
la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica SANTA 
ANA, Riela 68, Habana. 
81O 10-17 
Nuevo Braguero Doble Compresor. 
E l único cómodo, inofensivo y eficaz para la cura-
ción completa de toda clase de hernias, circoceles, etc. 
Aprobado por las Acadomis de España, Francia, E . 
Unidos y Alemania. 
Congestor perfeccionado. 
Aparato de Gimnasia Médica. Unico sistema para 
curar positivamente en poeos dias, derrames involun-
tarios, impotencias, vicios de conformación, etc., de 
los órganos genitales. 
Suspensorio Airy. 
Todos los médicos le recomiendan como el único 
á propósito para toda clase de inflamación os, etc. 
Depósito en Droguerías y principales boticas. 
Se construyen fajas y todo lo concerniente á la Or-
topedia. Consultas gratis por un especialista. 
Precios sumamente módicos. De fábrica á pobres 
de solemnidad. 
Gabinete Ortopédico, 106 O'Beillv 106, entre Villegas 
y Bernaza. 887 11-10 
0i JARA1B11 TEBiíOSE 
Jís oí medicamento de mas efleacís jiars -Dom-¡batir los catarros, asma 6 aliogof tos rebel- I 
jde, dijicuitad en l a espectoracton, tos fe-
Wina y demás afeccicaes de J.OR jnnJmone? v de | | los bronquios. 
Exíjase laMaftAdA >.'••>. 
|Q de. Santo 
f!n 1176 104-12A 
fíCTORAl CUBANO 
SEGUN FORMULA DEL 
D R . G A N D U L . 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene nn poder cicatrizante que lo hace inapreciabl-
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 PULe 
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E UNICO: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud 86.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
v Pnerto Rloo. On 16 1 - E 
f C A R N E 
HIERRO r VINO 
PREPARADO POR E L 
l l » G O f i Z A L E Z 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medicina 
moderna para devolver á la 
sangre las propiedades per-
didas y dar fuerza y vigor 
al organismo, es la com- ^ 
puesta de Jugo de Carne, A 
Citrato de Hierro y Vino de ^» 
Jerez. No hay medicamento ¿ 
que en tan pequeño volumen T 
reúna mayor suma de prin- |¡» 
cipios reconstituyentes. El 
gusto exquisito de esta pre-
paracion la hace aceptable á ¿ 
los paladares más exigentes. X 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales & 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos X 
ellos. J 
Se prepara y vende 
todas cantidades en la 
en 
B o t i c a de S a n J o s é 
Calle de .̂guiar, IT. IOS 
H A B A N A 
VALE E l POMO 
UN PESO Btes. 









C u r a i n f a l i b l e m e n t e L l a g a s , He-
r i d a s , T u m o r e s , G a n g r e n a , C á n c e r , 
F í s t u l a s , E s c r ó f u l a s , U l c e r a s , A l -
m o r r a n a s , P i q u e t e s de an imales 
p o n z o ñ o s o s , E r i s i p e l a s , Inf lama-
c iones , G-olpes, U ñ e r o s , Panadizos 
y toda c l a s e de e n f e r m e d a d e s ex-
t e r n a s . 
¡SE 6AR&NTIZA TODA CURACION! 
L o s m é d i c o s m á s a f a m a d o s lo 
h a n acogido f a v o r a b l e m e n t e . Mul-
t i tud de cert i f i cados a c r e d i t a n sus 
e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
S e v e n d e e n l a s d r o g u e r í a s de los 
S r e s . L o b é y Ca y J o s é S a r r á 7 en 
l a s bo t i cas d e l D r . A n t o n i o G o n z á -
l e z 7 J o s é C a n u t o V a l d é s . 
P a r a no s e r e n g a ñ a d o c o n u n em-
p las to M o n ó p o l i s de C a r b ó que se 
v e n d e e n e s t a I s l a , debe exigirse 
s o b r e c a d a paquete l a f i r m a del 
propie tar io , J o s é Chrisi, 
lfi6 14-KE 
AGUAS AZOADAS. 
T E N I E N T E - R E Y 31. 
E n este establecimiento se han recibido 
sifones que resisten la presión de esta agua 
azoada, pudiendo el paciente tomarla en BU 
propia casa, equivaliendo á tomarla en esta 
faente. Cada sifón contiene 3 copas grandes; 
su precio B0 cts. B^B, dejando en depósito 
por cada envase $3 B[B, que son devueltos 
á la entrega del sifón estando en condicio-
nes de recibo: los que padecen de anemia, 
hígado y estómago pueden tomarla á las 
comidas, ya sola 6 asociada al vino, al que 
da un gusto muy agradable. Para otras en-
fermedades que indica la nueva monografía 
de este año, pueden verse con el Dr. de este 
Establecimiento todos los dias de 8 á 10 de 
la mañana. Consulta gratis. 
Cn 55 27-7E 
s 
N o v e d a d p a r a s e ñ o r a s 7 señoritas. 
Efectos genuinos do Rodgers, á procios de consig-
nación, 
O B I S P O 133. Alvarez y Hlnse. 
C n 1098 812-14J1 
ANTONIO ROMERO 
( S u c e s o r de B . V i l l a b e l l a . ) 
Importador de armas, cartuchos, etc. 
Unico receptor de las de B. Villabella, do Bibar. 
Depósito do revólvers sistema Smith & Wesson, 
de ttibar.—Obispo y Mercaderes, altos de la VAS-
CONGADA.—Habana. 1 26-3E 
Plata Mene S8S 
1 0 2 , o m i y m 
G u e r r a s in cuartel á todas las 
fábricas extranjeras. 
¡Viva la industria espafiolal 
5 0 0 hombres y mujeres se 
mantienen diariamente en l a 
fábrica de M E N E S E S . 
Clase superior extra garantizados. 
12 cucharas $10 60 oro } Las tres docenas 
12 tenedores 10-60 „ \ juntas 
12 cuchillos 10-00 ) 30 pesos oro. 
Clase 2"? superior garantizados. 
12 cucharas $7 oro ) Llevando 3 docenas 
12 tenedores 7 „ > 
12 cuchillos 7 ,, ) 18 pesos oro. 
Garantizados por esta casa 
para toda l a v i d a ; tenemos 
siempre inmenso surtido de 
todo lo necesario para mesa. 
1 0 2 , 0 ' R i l l l F 1 0 2 . 
Cn 74 9-11 
m m i m m m 
SOLITARIA1 1 V _ La Cabeza de 4? g la Lombriz queda^ HuB arrojada dos horas, 
DESPUBS DK HA.BEUSE BRCHO VHO DE LOS 
^ló'bulo^Seeretan! 
Firaiacéatico, laureado 7 premiado con Medallas de konór. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos del 
Secretan lia hecho que surjan algunos malos pro-j 
| ductos sim ¡lares que deben ser evitados con precauciool 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rué Decamps, PARIS 
DEPÚSITAKIOS EN L a Hahona : 
DE EXTRACTO NATURAL 
de Extracto de Hígado puro de Bacalao 
(Grageas amarillas de color de Gamuza) 
y de Extracto de Hígado de Bacalao ferruginoso 
(Gragc.13 de color de Violeta) 
E l e.}L'ti'<ieto m a s e f l e á x que e l aceito 
do hif/a<Io ti'i b a c a l a o s i n t e n e r n i n g u n o 
de s u s i n c o n ven ientes y es 
EL M E J O R REPARADOR 
Para los NIÑOS, las MUGERES y los ANCIANOS 
Contra la Debi l idad, la .anemia, la Clorosis , 
el Raquit ismo, Enfermedades del Peobo, etc. 
Aceptado por los Hospitales de París 
ALGODON I0DAD0 DE J . THOMAS 
Farmacéutico do 1* Clase, Laureado (HEDALLA DE OHÜ) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París, 
El A l g o d ó n iodado es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puedo ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Fape'l impreunado de Mostaza, al Aceite de Crotontíglium. á la Thapsia y 
frecuentemente hasta á los Vegigatorios. Con el se han obtenido los mas brillantes éxitos ea 
los Hospitales de París. Es, por lo tanto, la preparación con que so consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la U r o n q u i t i s , la T i s i s y los I C e u m a t i s m o » . 
Depósito oenerál, en PARIS, 48, Ayenue d'italie. — depositarlo en l a H a b a n a : J o s é S A A R A . 
D 
D 
Sirop de CUoral Follet 
E s el c a l m a n t e por excelencia que snppr irae el dolor y p r o c u r a 
el s u e ñ o tranqui lo y n a t u r a l en los casos de 
N E U R A L G I A S G O T A 
T I S I S -
E x í j a s e Ja F i r m a : 
Fabricación casa L . F R E R E , 19, calle Jacob, PARIS 
C 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÜNIC0 concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
y el CHRISTOFLESS 
Unicas Garantías para el comprador. 
PLATEADOS SOBRE METAL BLANCO 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos f i i 
proporcionado nuestro éxito: 
D a r el mejor producto a l precio m a s feajo posible. 
Para eoitar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido igualmente: 
l a u n i d a d de l a ca l idad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos na demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos aue no lleoen ¡n 
marca de f áMca copiada al lado y el nombre C H R I S T O F L E en todas letras. 
Hucstro Agente para la venta por mayor en l a H a b a n a es el Sr. ENRIQDs SERRAP1ÑANA, 58, calle Galeano. G ü i R I S T O F L I B &: O'*, e m . Z P - A - I R I S 
E L H I E R R i 
B R A V A I S 
LUSpamonus aubtiucus y aujauuaaas por BI ent-
poPreclmlento de ia sangre, á las que su médico 
aconseja el empleo del H I E R R O , soportarán sin 
fatiga las GOTAS CONCENTRADAS de H I E R R O 
B R A V A I S con preferencia á todas las di-
mas pnparaclonn nrru$lno$a$. 
no f/i uuuuo i,uiuin//res,fujuíigu aei esto-
mago, ni diarrea ni estrsñ miento de 
olentre. No tiene nlngum saPor ni olor 
ni lo comunica al olno, al agua ni á cual-
quier otro liquido con el cual puede to-
m n § . M M Á S m m é Q í IBÍ rntam. 
HIERRO 
BRAVAIS 
Los Co lores» p á l i d o » , afección tan gene-
ralizada entre las Jóoenes en el periodo 
de SU formación; la A n e m i a , , ^ C l o r d n l « , 
precursoras del mayor número de afec-
ciones crónicas,se combaten eñeamenti 
:L HIERRO 
BRAVAIS 
(tmlvr pttrdtd* con Im «n/to* 
medtatf. 
N U M E R O S A S I M I T A O l O N I i 
higlru flrM. ñ. BRAVAIS 
Vmrrmsm «a ra]* 
